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1 . V o r b e m e r k u n g
M i t d e r h i e r v o r g e l e g t e n U n t e r s u c h u n g " P o l i z e i u n d J u g e n d a m t :
F o r m e n , M ö g l i c h k e i t e n u n d G r e n z e n d e r Z u s a m m e n a r b e i t b e i d e r
* )B e k ä m p f u n g d e r J u g e n d k r i m i n a l i t ä t w u r d e d i e K r i m i n o l o g i s c h e
F o r s c h u n g s g r u p p e d e r B a y e r i s c h e n P o l i z e i i m O k t o b e r 1 9 8 0 v o m
B a y e r i s c h e n S t a a t s m i n i s t e r i u m d e s I n n e r n b e a u f t r a g t .
D a s P r o j e k t f ü h r t d i e U n t e r s u c h u n g e n d e r K r i m i n o l o g i s c h e n F o r -
s c h u n g s g r u p p e z u r " K i n d e r - u n d J u g e n d k r i m i n a l i t ä t i n B a y e r n "
u n d z u r " V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g d u r c h p o l i z e i l i c h e P r ä v e n t i o n s -
m a B n a h m e n " f o r t , i n d e n e n a u c h a u f d i e M ö g l i c h k e i t e n u n d G r e n -
z e n d e r P o l i z e i b e i d e r B e k ä m p f u n g d e r J u g e n d k r i m i n a l i t ä t e i n -
g e g a n g e n u n d d e u t L i c h w u r d e , d a ß z w a r v i e l e s ü b e r d a s g e s p a n n -
t e b i s g e s t ö r t e V e r h ä l t n i s z w i s c h e n d e r P o l i z e i u n d d e n a n d e -
r e n I n s t i t u t i o n e n , i n s b e s o n d e r e d e n e n d e r S o z i a l a r b e i t g e -
s c h r i e b e n w i r d ( v g l . d a z u K r e u z e r / P L a t e 1 9 8 1 ) , d a ß e s a b e r
d e n n o c h w e i t g e h e n d a n g e s i c h e r t e m W i s s e n d a r ü b e r f e h l t ,
- w e l c h e k o n k r e t e n M a ß n a h m e n v o n d e n ö f f e n t l i c h e n O r g a n e n
( J u g e n d ä m t e r n ) u n d d e n f r e i e n T r ä g e r n d e r J u g e n d h i l f e z u r
B e k ä m p f u n g d e r J u g e n d k r i m i n a l i t ä t d u r c h g e f ü h r t w e r d e n ,
- w o s i c h w e l c h e B e r ü h r u n g s - u n d g g f . K o n f l i k t p u n k t e m i t
d e n p o l i z e i l i c h e n T ä t i g k e i t e n e r g e b e n ,
- w i e s i c h d i e Z u s a m m e n a r b e i t z w i s c h e n d e r P o l i z e i u n d d e n
a n d e r e n I n s t i t u t i o n e n b e i d e r B e w ä l t i g u n g d e r a l l t ä g l i c h e n ,
k o n k r e t e n A u f g a b e n t a t s ä c h l i c h g e s t a l t e t u n d
- w e l c h e W ü n s c h e u n d F o r d e r u n g e n d i e E i n r i c h t u n g e n d e r s o z i a -
l e n H i l f e u n d d e r s o z i a l e n K o n t r o l l e a n d a s V e r h a l t e n u n d
d i e M a ß n a h m e n d e r j e w e i l s a n d e r e n I n s t i t u t i o n r i c h t e n .
* )
0 e r u r s p r ü n g l i c h e T i t e l " M ö g l i c h k e i t e n u n d G r e n z e n d e r
P o l i z e i b e i d e r B e k ä m p f u n g d e r J u g e n d k r i m i n a l i t ä t u n t e r
B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r Z u s a m m e n a r b e i t m i t a n d e r e n I n s t i t u -
t i o n e n " w u r d e a b g e ä n d e r t , u m e i n e m d e r w i c h t i g s t e n E r g e b -
n i s s e d e r e m p i r i s c h e n E r h e b u n g b e r e i t s i m P r o j e k t t i t e l
A u s d r u c k z u g e b e n : N ä m l i c h d e r T a t s a c h e , d a ß v o n d e n " I n s t i -
t u t i o n e n d e r J u g e n d h i l f e " n u r d i e J u g e n d ä m t e r m i t d e r
P o l i z e i z u s a m m e n a r b e i t e n , w ä h r e n d z u d e n f r e i e n T r ä g e r n d e r
J u g e n d h i l f e i n B a y e r n k e i n e K o n t a k t e b e s t e h e n .
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D a s B a y e r - S t a a t s m i n i s t e r i u m d e s I n n e r n b e a b s i c h t i g t e ,
in Z u s a m m e n a r b e i t u n d A b s t i m m u n g m i t d e n B a y e r - S t a a t s -
m i n i s t e r i e n f ü r A r b e i t u n d S o z i a L o r d n u n g u n d f ü r U n t e r -
r i c h t u n d K u l t u s d i e f ü r d i e B e a n t w o r t u n g d i e s e r F r a g e n
r e l e v a n t e n D a t e n d u r c h d i e K r i m i n o l o g i s c h e F o r s c h u n g s -
g r u p p e b e i d e n in F r a g e k o m m e n d e n p o l i z e i l i c h e n u n d
n i c h t p o l i z e i l i c h e n E i n r i c h t u n g e n e r h e b e n z u L a s s e n - D i e
z u r V o r b e r e i t u n g d i e s e r E r h e b u n g d u r c h g e f ü h r t e n g e m e i n -
s a m e n B e s p r e c h u n g e n m a c h t e n j e d o c h d e u t l i c h , d a ß v o n
d e n ö f f e n t l i c h e n O r g a n e n u n d f r e i e n T r ä g e r n d e r J u g e n d -
h i l f e d i e d a f ü r n o t w e n d i g e M i t a r b e i t u n d K o o p e r a t i o n s -
b e r e i t s c h a f t n i c h t e r w a r t e t w e r d e n k o n n t e : D i e s e E i n -
r i c h t u n g e n w ä r e n - u n d d a s i s t s i c h e r l i c h k e n n z e i c h n e n d
f ü r d a s d e r z e i t i g e V e r h ä l t n i s v o n P o L i z e i u n d a n d e r e n
I n s t i t u t i o n e n d e r J u g e n d h i l f e - n u r a u s n a h m s w e i s e z u
e i n e r Z u s a m m e n a r b e i t m i t e i n e r F o r s c h u n g s e i n r i c h t u n g
d e r P o l i z e i b e r e i t g e w e s e n .
D e s h a l b m u ß t e d i e K r i m i n o l o g i s c h e F o r s c h u n g s g r u p p e v e r -
s u c h e n , d i e b e n ö t i g t e n D a t e n ü b e r d i e D i e n s t s t e l l e n d e r
B a y e r i s c h e n L a n d e s p o l i z e i zu- e r h e b e n . D i e s e s V o r g e h e n
w a r n i c h t n u r v e r g l e i c h s w e i s e u m s t ä n d l i c h e r u n d f ü r d i e
b e t r o f f e n e n D i e n s t s t e l l e n a r b e i t s a u f w e n d i g , s o n d e r n
h a t t e n o c h e i n e n w e i t e r e n N a c h t e i l : Da d e r A u s w e r t u n g
n u r e i n i g e w e n i g e S e l b s t d a r s t e l l u n g e n ( A n l a g e 6 ) v o n
T r ä g e r n d e r J u g e n d h i l f e z u g r u n d e g e l e g t w e r d e n k o n n t e n ,
w i r d i h r e A r b e i t f a s t a u s s c h l i e ß l i c h n u r a u s d e r S i c h t
d e r P o l i z e i e r f a ß t ( u n d b e u r t e i l t ) . Da d i e E r k e n n t n i s -
m ö g l i c h k e i t e n d e r P o l i z e i ü b e r d i e A u f g a b e n u n d T ä t i g -
k e i t e n a n d e r e r E i n r i c h t u n g e n j e d o c h z w a n g s l ä u f i g w e n i -
g e r v o l l s t ä n d i g u n d u m f a s s e n d s i n d a l s d i e d e r E i n r i c h -
t u n g e n s e l b s t , i s t a u c h d i e A u s s a g e k r a f t d e r E r g e b n i s s e
in d i e s e m S i n n e e i n g e s c h r ä n k t u n d b e g r e n z t .
D e r h i e r v o r g e l e g t e B e r i c h t k a n n d e n p r o b l e m a t i s c h e n
B e r e i c h d e r Z u s a m m e n a r b e i t z w i s c h e n d e r P o l i z e i u n d d e n
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T r ä g e r n d e r J u g e n d h i l f e bei d e r B e k ä m p f u n g d e r J u g e n d -
k r i m i n a l i t ä t a u f g r u n d d e s e i n g e s c h r ä n k t e n Z u g a n g e s zu d e n
D a t e n n u r a u s d e r S i c h t d e r P o l i z e i d a r s t e l l e n u n d b e w e r -
t e n - v i e l l e i c h t w i r d a l s R e a k t i o n d a r a u f e n d l i c h a u c h
d i e n o c h f e h l e n d e D a r s t e l l u n g a u s d e r S i c h t d e r a n d e r e n
m i t d e r B e k ä m p f u n g d e r J u g e n d k r i m i n a l i t ä t b e f a ß t e n I n s t i -
t u t i o n e n u n d I n s t a n z e n f o l g e n .
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2 . V o r g e h e n s w e i s e , M e t h o d e n u n d M a t e r i a l i e n d e r U n t e r s u -
c h u n g
D e r U n t e r s u c h u n g s b e r i c h t h a t z w e i S c h w e r p u n k t e :
(1) B e s c h r e i b u n g u n d D i s k u s s i o n d e r g e s e t z l i c h e n A u f g a -
b e n u n d d e r s i c h d a r a u s e r g e b e n d e n H a n d l u n g s l e g i t i -
m a t i o n e n p o l i z e i l i c h e r u n d n i c h t p o l i z e i l i c h e r E i n -
r i c h t u n g e n in d e n B e r e i c h e n J u g e n d p f l e g e , J u g e n d -
s c h u t z u n d J u g e n d s t r a f r e c h t .
Um d i e ( m e h r h e i t l i c h k r i t i s c h e n b z w . a b l e h n e n d e n )
A u s s a g e n d e r I n s t i t u t i o n e n d e r J u g e n d h i l f e z u r Z u -
s a m m e n a r b e i t m i t d e r P o l i z e i b e u r t e i l e n u n d v e r s t e -
h e n zu k ö n n e n , m ü s s e n d i e h i s t o r i s c h e E n t w i c k l u n g
d e r J u g e n d h i l f e u n d i h r d a r a u s r e s u l t i e r e n d e s
S e l b s t V e r s t ä n d n i s in d e n H a n d L u n g s f e l d e r n J u g e n d -
p f l e g e , J u g e n d s c h u t z u n d J u g e n d s t r a f r e c h t b e r ü c k -
s i c h t i g t u n d d i e s i c h d a r a u s e r g e b e n d e n A n k n ü p -
f u n g s p u n k t e f ü r e i n e ( b e s s e r e ) Z u s a m m e n a r b e i t d a r -
g e s t e l l t w e r d e n .
(2) B e s t a n d s a u f n a h m e u n d B e w e r t u n g d e r Z u s a m m e n a r b e i t
m i t d e n J u g e n d ä m t e r n u n d d e n T r ä g e r n d e r f r e i e n J u -
g e n d h i l f e a u s d e r S i c h t d e r B a y e r i s c h e n L a n d e s p o l i -
zei .
Um A u s s a g e n z u m U m f a n g u n d z u r Q u a l i t ä t d e r d e r z e i -
t i g e n B e z i e h u n g e n z w i s c h e n d e r P o l i z e i u n d d e n a n d e -
ren I n s t i t u t i o n e n m a c h e n zu k ö n n e n , w u r d e n d e n b a y e -
r i s c h e n P o l i z e i p r ä s i d i e n f o l g e n d e F r a g e n z u r S t e l -
l u n g n a h m e v o r g e l e g t :
- W e l c h e E i n r i c h t u n g e n d e r ö f f e n t l i c h e n u n d f r e i e n
J u g e n d h i l f e - z . B . J u g e n d ä m t e r , E r z i e h u n g s b e r a -
t u n g s s t e l l e n , S u c h t b e r a t u n g s s t e l l e n , E h e - u n d Fami-
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L i e n b e r a t u n g s s t e L L e n - gibt es in den B e r e i c h e n
der j e w e i l i g e n P o l i z e i d i e n s t s t e l l e n (wenn m ö g l i c h
mit A n s c h r i f t , D i e n s t z e i t e n und P e r s o n a l s t ä r k e )
und zu w e l c h e n b e s t e h e n K o n t a k t e ?
W e l c h e J u g e n d ä m t e r u n d / o d e r freie E i n r i c h t u n g e n
der J u g e n d h i l f e sind a u ß e r h a l b der ü b l i c h e n Dienst
z e i t e n e r r e i c h b a r , h a b e n z.B. B e r e i t s c h a f t s d i e n s t e
o d e r N o t t e l e f ö n e e i n g e r i c h t e t ?
Gibt es g e e i g n e t e und j e d e r z e i t e r r e i c h b a r e U n -
t e r b r i n g u n g s m ö g l i c h k e i t e n für a u f g e g r i f f e n e M i n -
d e r j ä h r i g e ? Wenn j a : Wo (in w e l c h e r E n t f e r n u n g
zum D i e n s t o r t ) und in w e l c h e r Form (z.B. J u g e n d -
schutz räume gem. A r t . 51 J u g e n d a m t s g e s e t z ) ?
Haben J u g e n d ä m t e r o d e r s o n s t i g e s o z i a l e S t e l l e n
es a b g e l e h n t , M i n d e r j ä h r i g e von der Polizei zur
U n t e r b r i n g u n g o d e r N a c h s o r g e zu ü b e r n e h m e n ? Wenn
j a : Wie o f t , in w e l c h e n Fällen und mit w e l c h e r
Beg r ü n d u n g ?
Wie h ä u f i g kommt es v o r , daß M i n d e r j ä h r i g e d e s -
halb v o r ü b e r g e h e n d bei der D i e n s t s t e l l e u n t e r g e -
bracht w e r d e n m ü s s e n ?
Wie ist s i c h e r g e s t e l l t , daß die. P o l i z e i d i e n s t -
s t e l l e n die j e w e i l s z u s t ä n d i g e n J u g e n d ä m t e r über
r e l e v a n t e S a c h v e r h a l t e (gem. A r t . 49 J u g e n d a m t s -
g e s e t z ) u n t e r r i c h t e n ?
L i e g e n E r k e n n t n i s s e über die V e r w e r t u n g und Um-
s e t z u n g s o l c h e r I n f o r m a t i o n e n durch die J u g e n d -
ä m t e r v o r , g r e i f e n die J u g e n d a m t er i n s b e s o n d e r e
p o l i z e i l i c h e V o r s c h l ä g e für n o t w e n d i g e u n d / o d e r
e r f o l g v e r s p r e c h e n d e M a ß n a h m e n a u f ?
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- H a b e n J u g e n d ä m t e r o d e r f r e i e T r ä g e r d e r J u g e n d -
h i l f e i h r e r s e i t s bei d e r P o L i z e i M a ß n a h m e n zum
S c h ü t z e M i n d e r j ä h r i g e r a n g e r e g t ? W e n n j a : W e l c h e ?
- W e r d e n g e m e i n s a m e J u g e n d s c h u t z s t r e i f e n d u r c h g e -
f ü h r t , v o n w e l c h e r I n s t a n z w e r d e n d i e s e i n i t i i e r t
und t r e t e n P r o b l e m e u n d S c h w i e r i g k e i t e n b e i m
d i e n s t l i c h e n V e r h ä l t n i s z w i s c h e n d e n P o l i z e i v o L l -
z u g s b e a m t e n u n d d e n M i t a r b e i t e r n der J u g e n d ä m t e r
a u f ?
( W e n n m ö g l i c h : S t a t i s t i s c h e A n g a b e n ü b e r H ä u f i g -
keit und A u f g a b e n s t e l l u n g g e m e i n s a m e r J u g e n d -
s c h u t z s t r e i f e n s e i t 1 9 7 6 )
- L e h n e n J u g e n d ä m t e r g e m e i n s a m e J u g e n d s c h u t z s t r e i -
f e n a b ? W e n n j a : M i t w e l c h e r B e g r ü n d u n g ?
D i e e n t s p r e c h e n d e n B e r i c h t e d e r b a y e r i s c h e n P o l i -
z e i v e r b ä n d e l a g e n z u m 1. M ä r z 1 9 8 2 v o r .
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3 . J u g e n d p f l e g e , J u g e n d s c h u t z u n d J u g e n d s t r a f r e c h t a l s zu-
g e w i e s e n e u n d s e l b s t v e r s t a n d e n e A u f g a b e n d e r I n s t a n z e n
d e r s o z i a l e n H i l f e u n d d e r s o z i a l e n K o n t r o l l e
3.1 J u g e n d h i l f e
A u c h w e n n d a s V e r h ä l t n i s v o n S t a a t u n d G e s e l l s c h a f t
h e u t e a n d e r s g e s e h e n w i r d a l s in d e n L i b e r a l e n R e c h t s -
s t a a t st h e o r i en d e s 18« u n d 1 9 . J a h r h u n d e r t s -
" D e r S t a a t e n t h a l t e s i c h a l l e r S o r g f a l t f ü r d e n p o s i t i
v e n W o h l s t a n d d e r B ü r g e r u n d g e h e k e i n e n S c h r i t t w e i -
t e r , a l s zu i h r e r S i c h e r s t e l l u n g g e g e n s i c h s e l b s t u n d
g e g e n a u s w ä r t i g e F e i n d e n o t w e n d i g i s t . Zu k e i n e m a n d e -
r e n E n d z w e c k b e s c h r ä n k e e r d i e F r e i h e i t " ( W i l h e l m v o n
H u m b o l d t ) -
s o g i l t im B e r e i c h d e r s o z i a l e n H i l f e ( W o h l f a h r t s p f l e -
g e ) u n d d a m i t a u c h im B e r e i c h e d e r J u g e n d h i l f e n a c h w i e
v o r d a s S u b s i d i a r i t ä t s p r i n z i p s t a a t l i c h e r ( ö f f e n t l i c h e r )
I n s t a n z e n b z w . d a s P r i m a t d e r f r e i e n T r ä g e r d e r J u g e n d -
hi I f e .
E n t s p r e c h e n d s o l l d a s b e r e i t s im R e i c h s g e s e t z f ü r J u -
g e n d w o h l f a h r t ( R J W G v o n 1 9 2 2 ) k o d i f i z i e r t e u n d v o m J u -
g e n d w o h l f a h r t s g e s e t z ( J W G ) u n v e r ä n d e r t ü b e r n o m m e n e
R e c h t j e d e n ( d e u t s c h e n ) K i n d e s a u f E r z i e h u n g z u r l e i b -
l i c h e n , s e e l i s c h e n u n d g e s e l l s c h a f t l i c h e n T ü c h t i g k e i t
p r i m ä r d u r c h T r ä g e r d e r f r e i e n J u g e n d h i l f e v e r w i r k l i c h t
w e r d e n u n d n u r e r s a t z w e i s e d u r c h s t a a t l i c h e I n s t a n z e n ,
h i e r d u r c h d a s J u g e n d a m t :
" D a s J u g e n d a m t h a t ... d a r a u f h i n z u w i r k e n , d a ß d i e f ü r
d i e W o h l f a h r t d e r J u g e n d e r f o r d e r l i c h e n E i n r i c h t u n g e n
u n d V e r a n s t a l t u n g e n a u s r e i c h e n d z u r V e r f ü g u n g s t e h e n .
S o w e i t g e e i g n e t e E i n r i c h t u n g e n u n d V e r a n s t a l t u n g e n d e r
T r ä g e r d e r f r e i e n J u g e n d h i l f e v o r h a n d e n s i n d , e r w e i t e r t
o d e r g e s c h a f f e n w e r d e n , i s t v o n e i g e n e n E i n r i c h t u n g e n
u n d V e r a n s t a l t u n g e n d e s J u g e n d a m t e s a b z u s e h e n " (§ 5
J W G )
R e c h t l i c h e G r u n d l a g e n u n d g e s e t z l i c h e A u f g a b e n z u w e i s u n -
g e n s i n d e i n d e u t i g - e b e n s o e i n d e u t i g i s t a b e r a u c h d i e
h i s t o r i s c h e E n t w i c k l u n g , d i e a u c h u n d g e r a d e i m B e r e i c h
d e r W o h l f a h r t s p f l e g e e i n M e h r a n s t a a t l i c h e n R e g e l u n g e n ,
M a ß n a h m e n u n d E i n r i c h t u n g e n u n d e i n e B e s c h r ä n k u n g d e r
Z u s t ä n d i g k e i t e n u n d T ä t i g k e i t e n d e r f r e i e n W o h l f a h r t s -
p f l e g e b r a c h t e ( a u c h h e u t e n o c h w e r d e n a l l e r d i n g s n u r
k n a p p 3 0 % a l l e r L e i s t u n g e n a u f d e m G e b i e t d e r J u g e n d -
h i l f e v o n ö f f e n t l i c h e n T r ä g e r n e r b r a c h t , f a s t 7 0 %
d a g e g e n v o n d e n f r e i e n T r ä g e r n ; J o r d a n 1 9 7 5 . , S . 1 2 0 ; v g l
z u r G e s c h i c h t e d e r J u g e n d a r b e i t a u c h d i e a u s f ü h r l i c h e
D a r s t e l l u n g i n A n l a g e 7 ) .
D i e a u c h a u s d i e s e r h i s t o r i s c h e n E n t w i c k l u n g r e s u l t i e -
r e n d e n S o r g e n d e r f r e i e n T r ä g e r u m e i n e n A b b a u i h r e r
V o r r a n g i g k e i t g e h ö r e n e b e n s o w i e i h r e v o n d e n e n d e r ö f -
f e n t l i c h e n T r ä g e r a b w e i c h e n d e n H a n d l u n g s - u n d E i n g r i f f s -
m ö g l i c h k e i t e n u n d - L e g i t i m i e r u n g e n z u d e n h a u p t s ä c h l i c h -
s t e n U r s a c h e n f ü r i h r e h o h e S e n s i b i l i t ä t g e g e n ü b e r s t a a t -
l i c h e n ( ö f f e n t l i c h e n ) M a ß n a h m e n u n d E i n r i c h t u n g e n a u f
"i h r e m " G e b i e t .
D i e s e S e n s i b i l i t ä t h a t im V e r h ä l t n i s d e r T r ä g e r d e r
f r e i e n , a b e r a u c h d e r ö f f e n t l i c h e n J u g e n d h i l f e z u r P o -
l i z e i b e i d e r B e k ä m p f u n g d e r J u g e n d k r i m i n a l i t ä t z u K r i -
t i k u n d A b l e h n u n g b i s h i n z u o f f e n e r F e i n d s e l i g k e i t g e -
g e n ü b e r p o l i z e i l i c h e n T ä t i g k e i t e n g e f ü h r t - u n d d u r c h -
a u s a u c h e n t s p r e c h e n d e R e a k t i o n e n d e r P o l i z e i b e w i r k t
( v g l . d a z u K r e u z e r / P l a t e 1 9 8 1 ) .
S o l c h e K o n f l i k t m ö g l i c h k e i t e n u n d t a t s ä c h l i c h e n K o n f l i k t e
s i n d i m B e r e i c h d e r J u g e n d h i l f e a u c h d e s h a l b s o z a h l -
r e i c h , w e i l d e r B e g r i f f " J u g e n d h i l f e " u n s c h a r f i s t u n d
s e h r u n t e r s c h i e d l i c h e S a c h v e r h a l t e u m f a ß t : N ä m l i c h a l l e '
a u ß e r s c h u l i s e h e n ( u n d d a m i t a u c h n i c h t f ü r a l l e K i n d e r
u n d J u g e n d l i c h e n v e r b i n d l i c h e n ) E i n r i c h t u n g e n u n d V e r -
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a n s t a l t u n g e n , d i e a u f d i e k ö r p e r l i c h e , g e i s t i g - s e e l i -
s c h e u n d s o z i a l e T ü c h t i g k e i t d e r J u g e n d l i c h e n g e r i c h -
t e t s i n d ( M o d e l l / C r e i f e l d s 1 9 7 8 , N r . 1 8 8 ) .
Zu d e n A u f g a b e n d e r J u g e n d h i l f e g e h ö r t e s e i n e r s e i t s ,
- e l e m e n t a r e E r z i e h u n g s l e i s t u n g e n zu g e w ä h r l e i s t e n ,
a b e r a u c h
- d i e s p e z i f i s c h e n I n t e r e s s e n d e r K i n d e r u n d J u g e n d l i - ,
c h e n im K o n f l i k t z w i s c h e n d e r h e r a n w a c h s e n d e n G e n e -
r a t i o n u n d d e r G e s a m t g e s e l l s c h a f t zu s i c h e r n ( K a i -
s e r 1 9 7 7 , S. 1 0 6 ) .
Z u r J u g e n d h i l f e g e h ö r e n d a m i t s o w o h l d i e J u g e n d p f l e g e
( o d e r J u g e n d a r b e i t ) , d i e s i c h an a l l e J u g e n d l i c h e n w e n -
d e t - m i t p ä d a g o g i s c h e n M a ß n a h m e n , d i e am G r u n d s a t z d e r
F r e i w i l l i g k e i t o r i e n t i e r t s i n d -, w i e a u c h d e r J u g e n d -
s c h u t z , d e s s e n Z i e l g r u p p e d i e g e f ä h r d e t e n u n d V e r h a l t e n s
a u f f ä l l i g e n J u g e n d l i c h e n s i n d u n d d e s s e n M a ß n a h m e n a u c h
z w a n g s w e i s e a n g e o r d n e t u n d d u r c h g e f ü h r t w e r d e n k ö n n e n .
B e i d e F o r m e n d e r J u g e n d h i l f e w e r d e n s o w o h l a l s ö f f e n t -
l i c h e J u g e n d h i l f e v o n ö f f e n t l i c h e n T r ä g e r n d u r c h g e f ü h r t
d e n S t a a t s m i n i s t e r i e n f ü r A r b e i t u n d S o z i a l -
o r d n u n g u n d U n t e r r i c h t u n d K u l t u s a l s d e n
o b e r s t e n L a n d e s b e h ö r d e n , d e n J u g e n d ä m t e r n ,
d e n L a n d e s j u g e n d ä m t e r n , d e n S c h u l e n , d e n G e -
s u n d h e i t s - u n d A r b e i t s ä m t e r n , d e n S o z i a l v e r -
s i c h e r u n g s t r ä g e r n , d e n V o r m u n d s c h a f t s - , F a m i -
l i e n - u n d J u g e n d g e r i c h t e n , d e n G e w e r b e a u f -
s i c h t s b e h ö r d e n u n d d e r P o l i z e i ,
a l s a u c h a l s f r e i e J u g e n d h i l f e v o n d e n f r e i e n V e r e i n i -
g u n g e n d e r J u g e n d w o h l f a h r t -
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irch d i e g r o ß e n ^ S p i t z e n v e r b ä n d e d e r f r e i e n
>h L f a h rt s p f L e g e w i e d e n D e u t s c h e n C a r i -
du
W o n
t a s v e r b a n d , d a s D i a k o n i s c h e W e r k , d i e A r b e i -
t e r w o h l f a h r t , d e n D e u t s c h e n P a r i t ä t i s c h e n
W o h L f a h r t s v e r b a n d , d a s D e u t s c h e R o t e K r e u z
u n d d i e Z e n t r a l w o h L f a h r t s s t e L L e d e r J u d e n in
D e u t s c h L a n d ;
* * )d u r c h d i e J u g e n d v e r b ä n d e w i e d e n B u n d K a t h .
J u g e n d , d i e E v a n g . J u g e n d , d i e G e w e r k s c h a f t s -
j u g e n d , d i e F a L k e n , d i e S p o r t j u g e n d , d i e P f a d -
f i n d e r u . a . ; d i e J u g e n d v e r b ä n d e s i n d g r ö ß t e n -
t ei l s a u f ö r t l i c h e r E b e n e in d e n K r e i s j u g e n d -
r i n g e n , a u f d e r m i t t l e r e n E b e n e in d e n B e z i r k s -
j u g e n d r i n g e n u n d a u f d e r L a n d e s e b e n e im B a y e r .
J u g e n d r i n g z u s a m m e n g e s c h l o s s e n ; d e r B a y e r . J u -
g e n d r i n g i s t a l s K ö r p e r s c h a f t d e s ö f f e n t l i c h e n
R e c h t s a u c h m i t d e r F ö r d e r u n g u n d D u r c h f ü h r u n g
d e r J u g e n d p f l e g e - A u f g a b e n b e t r a u t ;
zu d e n j u r i s t i s c h e n P e r s o n e n , d e r e n Z w e c k
e s i s t , d i e J u g e n d w o h l f a h r t zu f ö r d e r n u n d d i e
e b e n f a l l s a l s T r ä g e r d e r f r e i e n J u g e n d h i l f e a n -
g e s e h e n w e r d e n , g e h ö r e n d i e A r b e i t s g e m e i n s c h a f t
f ü r J u g e n d h i l f e e . V . , d e r D e u t s c h e V e r e i n f ü r
ö f f e n t l i c h e u n d p r i v a t e F ü r s o r g e , d i e A r b e i t s -
g e m e i n s c h a f t f ü r E r z i e h u n g s h i l f e C A F E T ) - B u n -
d e s v e r e i n i g u n g H a n n o v e r , d a s D e u t s c h e I n s t i t u t
f ü r V o r m u n d s c h a f t s w e s e n in H e i d e l b e r g , A k t i o n
J u g e n d s c h u t z , L a n d e s a r b e i t s s t e l l e B a y e r n e . V .
in M ü n c h e n , d a s D e u t s c h e J u g e n d h e r b e r g s w e r k ,
H a u p t v e r b a n d f ü r J u n g w a n d e r n u n d J u g e n d h e r b e r -
g e n e . V . u . a . ;
zu d e n a n e r k a n n t e n T r ä g e r n d e r f r e i e n J u g e n d -
h i l f e z ä h l e n a u c h d i e K i r c h e n u n d s o n s t i g e n
R e l i g i o n s g e m e i n s c h a f t e n d e s ö f f e n t l i c h e n
R e c h t s J _
* )
* * )










































3 . 1 . 1 J u g e n d p f l e g e ( J u g e n d a r b e i t )
Z u r J u g e n d p f l e g e - a u ß e r h a l b v o n G e s e t z e s t e x t e n u n d
j u r i s t i s c h o r i e n t i e r t e n B e i t r ä g e n z u m e i s t a l s J u g e n d -
a r b e i t b e z e i c h n e t - g e h ö r e n a l s d e m B e r e i c h d e r J u -
g e n d h i l f e , d e r s i c h a n a l l e J u g e n d l i c h e n w e n d e t , a l l e
p ä d a g o g i s c h i n t e n d i e r t e n u n d o r i e n t i e r t e n A n g e b o t e
u n d M a ß n a h m e n - L e r n - u n d S o z i a l i s a t i o n s h i l f e n -,
d i e a u ß e r h a l b v o n S c h u l e u n d B e r u f e r f o l g e n , d i e J u -
g e n d l i c h e n u n m i t t e l b a r a n s p r e c h e n , v o n i h n e n f r e i w i l -
l i g w a h r g e n o m m e n w e r d e n u n d v o n d e r G e s e l l s c h a f t , a l -
so v o n d e n O r g a n e n d e r ö f f e n t l i c h e n b z w . d e n T r ä g e r n
d e r f r e i e n J u g e n d h i l f e o r g a n i s i e r t w e r d e n ( G i e s e c k e
1 9 8 0 , S. 1 4 f ) .
I h r e r b e t o n t p ä d a g o g i s c h e n A u s r i c h t u n g e n t s p r e c h e n d
g e h ö r t d i e J u g e n d p f l e g e z u d e n k l a s s i s c h e n A u f g a b e n -
b e r e i c h e n d e r f r e i e n T r ä g e r d e r J u g e n d h i l f e C s . d a z u
d i e a u s f ü h r l i c h e D a r s t e l l u n g d e r h i s t o r i s c h e n E n t -
w i c k l u n g im A n h a n g 7 ) - u n d d a m i t a u c h z u d e n B e r e i -
c h e n d e r J u g e n d h i l T e , d i e s i c h s c h o n i m m e r g e g e n d a s
" E i n d r i n g e n " s t a a t l i c h e r ( ö f f e n t l i c h e r ) O r g a n e e n t -
s c h i e d e n z u r W e h r g e s e t z t h a b e n .
Da d i e i m m e r u m f a n g r e i c h e r w e r d e n d e n A u f g a b e n - z u m
B e i s p i e l b e i d e r Arbe.it m i t P r o b l e m g r u p p e n o d e r b e i
d e r J u g e n d b e r a t u n g - j e d o c h o h n e f i n a n z i e l l e U n t e r -
s t ü t z u n g d e r ö f f e n t l i c h e n H a n d n i c h t m e h r w a h r g e n o m -
m e n w e r d e n k ö n n e n , i s t d e r B e r e i c h d e r J u g e n d p f l e g e
s c h o n s e i t g e r a u m e r Z e i t k e i n " s t a a t s f r e i e r " R a u m
- m e h r , a u c h w e n n d a s S u b s i d i a r i t ä t s p r i n z i p n a c h w i e
v o r s e i n e G ü l t i g k e i t h a t .
D i e t a t s ä c h l i c h e A b h ä n g i g k e i t d e r f r e i e n T r ä g e r v o n
s t a a t l i c h e n S u b v e n t i o n e n ä n d e r t j e d o c h e b e n s o w e n i g
a n i h r e r g r u n d s ä t z l i c h a b l e h n e n d e n H a l t u n g g e g e n ü b e r
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s t a a t l i c h e m V e r w a L t u n g s h a n d e l n i m B e r e i c h d e r J u g e n d -
p f l e g e witr d i e T a t s a c h e , d a ß i n z w i s c h e n a u c h ö f f e n t l i -
c h e O r g a n e , w i e d a s J u g e n d a m t , A u f g a b e n d e r J u g e n d -
p f l e g e w a h r n e h m e n .
K e n n z e i c h n e n d f ü r d i e g e g e n w ä r t i g e S i t u a t i o n i s t v i e l -
m e h r , d a ß a u c h d i e s e ö f f e n t l i c h e n O r g a n e i n s b e s o n d e r e
d a n n d i e A b n e i g u n g u n d A b l e h n u n g d e r f r e i e n T r ä g e r g e -
g e g e n ü b e r " z u v i e l Staat i m B e r e i c h d e r J u g e n d p f l e g e "
ü b e r n e h m e n , w e n n d i e s t a a t l i c h e I n s t a n z t ä t i g w i r d ,
d i e a l s A u s d r u c k s t a a t l i c h e n H o h e i t s h a n d e l n s s c h l e c h t -
h i n g i l t : d i e P o l i z e i .
W ä h r e n d d i e M i t z u s t ä n d i g k e i t d e r P o l i z e i f ü r d e n J u g e n d -
s c h u t z u n d d a s J u g e n d s t r a f r e c h t v o n d e n I n s t i t u t i o n e n
d e r J u g e n d h i l f e im a l l g e m e i n e n n i c h t b e s t r i t t e n w i r d -
w a s a l l e r d i n g s n i c h t m i t e i n e r k r i t i k l o s e n H i n n a h m e
k o n k r e t e r p o l i z e i l i c h e r M a ß n a h m e n g l e i c h g e s e t z t w e r d e n
d a r f C v g l . d a z u K r e u z e r / P l a t e 1 9 8 1 ) -, s t o ß e n p o l i z e i -
l i c h e T ä t i g k e i t e n i m B e r e i c h d e r J u g e n d p f l e g e a u f e r -
h e b l i c h e u n d w e i t g e h e n d e A b l e h n u n g C v g l . d a z u K r e u z e r /
P L a t e 1 9 8 1 ) .
U n d d a s v o r a l l e m d a n n , w e n n s i e s i c h n i c h t a u f d i e
b l o ß e W e i t e r g a b e p o l i z e i l i c h e n W i s s e n s - z u m B e i s p i e l
i m R e c h t s k u n d e u n t e r r i c h t d e r S c h u l e n o d e r d u r c h s o n -
s t i g e V o r t r ä g e - b e s c h r ä n k e n , s o n d e r n a u c h o d e r s o g a r
p r i m ä r d a s Z i e l d e r I n f o r m a t i o n s g e w i n n u n g v e r f o l g e n :
H i e r i s t e s v o r a l l e m d e r p o l i z e i l i c h e J u g e n d b e a m t e ,
d e s s e n E i n s a t z f a s t ü b e r a l l a n d e m e n t s c h i e d e n e n W i -
d e r s t a n d d e r a n d e r e n I n s t i t u t i o n e n d e r J u g e n d h i l f e u n d
h i e r v o r a l l e m d e r S o z i a l a r b e i t g e s c h e i t e r t i s t .
S o k o n n t e i n F r a n k f u r t d a s K o n z e p t d e s J u -
g e n d p o l i z i s t e n w e g e n h e f t i g e n W i d e r s t a n d s ,
v o r a l l e m d u r c h V e r t r e t e r d e r S o z i a l a r b e i t ,
n i c h t d u r c h g e s e t z t w e r d e n . Z u d e n A u f g a b e n
d e r J u g e n d p o l i z i s t e n s o l l t e n g e h ö r e n : D i e
J u g e n d s t r e i f e n z u v e r b e s s e r n u n d z u e r w e i -
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t e r n , T r e f f p u n k t e J u g e n d l i c h e r zu b e o b a c h -
t e n , K o n t a k t e a u f z u n e h m e n , V e r t r a u e n zu g e -
w i n n e n , u n d H i l f e u n d B e r a t u n g a n z u b i e t e n .
S i e s o l l t e n z w a r in z i v i l e r K l e i d ü n g , a b e r
o f f e n a l s P o l i z e i b e a m t e a u f t r e t e n , k e i n e e i -
g e n e n E r m i t t l u n g e n u n d V e r n e h m u n g e n d u r c h -
f ü h r e n u n d g e m e i n s a m m i t d e n S o z i a l a r b e i t e r n
p l a n e n u n d v o r g e h e n . E i n K o n z e p t a l s o , d a s
d e m d e r M ü n c h n e r J u g e n d b e a m t e n w e i t g e h e n d
e n t s p r i c h t ( S t e f f e n 1 9 7 9 , S . 7 8 ) .
In B a d e n - W ü r t t e m b e r g e n t b r a n n t e e i n h e f t i g e r
S t r e i t , a l s J u g e n d b e a m t e in Z i v i l , v o n d e n
J u g e n d l i c h e n k a u m zu u n t e r s c h e i d e n , in d e n
S t u t t g a r t e r J u g e n d h ä u s e r n z u r " K o n t a k t p f l e -
g e " e r s c h i e n e n . D e n n e r s t bei d i e s e n B e g e g -
n u n g e n e r f u h r e n d i e M i t a r b e i t e r d e r J u g e n d -
p f l e g e , d e r W o h l f a h r t s v e r b ä n d e u n d s e l b s t
d e r J u g e n d ä m t e r , d a ß d a s I n n e n m i n i s t e r i u m
d r e i M o d e l l v e r s u c h e m i t d e r J u g e n d p o l i z e i
e i n g e f ü h r t h a t t e . D i e T r ä g e r d e r J u g e n d h i l -
fe w a r e n e m p ö r t , d a ß s i c h d i e P o l i z e i i h r e r
E i n r i c h t u n g e n b e d i e n t , o h n e d a s V o r h a b e n
ü b e r h a u p t a n g e k ü n d i g t , g e s c h w e i g e d e n n a b g e -
s p r o c h e n z u h a b e n . " D i e A n w e s e n h e i t d e r J u -
g e n d p o l i z e i in d e n J u g e n d h ä u s e r n b e d e u t e t e i -
ne z u n e h m e n d e B e s p i t z e l u n g u n d K o n t r o l l e für
J u g e n d l i c h e a l s a u c h d e r S o z i a l a r b e i t e r ; d i e
p ä d a g o g i s c h e A r b e i t w i r d m a s s i v g e f ä h r d e t , da
d a s V e r t r a u e n s v e r h ä l t n i s z w i s c h e n J u g e n d l i -
c h e n u n d S o z i a l a r b e i t e r n z e r s t ö r t w i r d " , p r o -
t e s t i e r t e n d i e M i t a r b e i t e r d e r S t u t t g a r t e r Ju
g e n d h ä u s e r ( S ü d d e u t s c h e Z e i t u n g v o m 2 . 7 . 1 9 7 9 )
V o n b a y e r i s c h e n P o l i z e i p r ä s i d i e n w u r d e ü b e r
W i d e r s t ä n d e d e r S o z i a l a r b e i t g e g e n ü b e r J u g e n d
b e a m t e n b e r i c h t e t , n o c h b e v o r ü b e r h a u p t a n i h
ren E i n s a t z g e d a c h t w u r d e , b z w . a l s s i e e i n g e
s e t z t w u r d e n . S o b e r i c h t e t d a s PP O b e r f r a n k e n
v o n v o r s o r g l i c h e n P r o t e s t e n g e g e n d e n - g a r
n i c h t b e a b s i c h t i g t e n - E i n s a t z v o n J u g e n d b e a n v
t e n u n d im B e r e i c h d e r PD R e g e n s b u r g k o m m t es
s e i t d e r E i n s e t z u n g d e r J u g e n d b e a m t e n im M ä r z
1 9 7 9 b i s h e u t e n o c h i m m e r zu A u s e i n a n d e r s e t -
z u n g e n z w i s c h e n d e r P o l i z e i u n d d e n T r ä g e r n
der J u g e n d a r b e i t ( S t e f f e n 1 9 7 9 , S . 7 7 f f ) .
ü b e r d i e E r f a h r u n g e n d e s S t a d t j u g e n d r i n g e s R e
g e n s b u r g m i t d e r E i n f ü h r u n g d e r J u g e n d p o l i z e i
b e r i c h t e t d i e S ü d d e u t s c h e Z e i t u n g v o m 0 6 . A u -
g u s t 1 9 8 2 , d a ß g e r a d e l a b i l e j u n g e L e u t e a u s
g e s e l l s c h a f t l i c h e n R a n d g r u p p e n k a u m z w i s c h e n
Z i v i l b e a m t e n d e r P o l i z e i u n d d e n S o z i a l a r b e i -
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t e r n u n t e r s c h e i d e n k ö n n t e n - F ü r s i e s e i e n
b e i d e T y p e n v o n e i n e r B e h ö r d e - K o m m e es
d a n n a b e r z u m V e r t r a u e n s b r u c h , w e i l d i e P o -
l i z i s t e n i h r e E r k e n n t n i s s e in F o r m v o n A n -
z e i g e n o d e r a k t e n m ä ß i g e n A u f z e i c h n u n g e n v e r -
w e r t e t e n , d a n n w e r d e d a s M i ß t r a u e n k o l l e k -
t i v a u c h a u f d i e S o z i a l a r b e i t e r ü b e r t r a g e n .
D a m i t s e i e n d e n S o z i a l a r b e i t e r n d i e G r u n d l a -
g e n i h r e r A r b e i t e n t z o g e n .
N u r d a s s e i t 1 9 7 0 e i n g e f ü h r t e " M ü n c h n e r M o -
d e l l " d e s J u g e n d b e a m t e n ( A n l a g e 1 ) s c h e i n t
o h n e - z u m i n d e s t o h n e g r ö ß e r e - K o n f l i k t e
m i t a n d e r e n I n s t i t u t i o n e n d e r J u g e n d h i l f e
o d e r d e r B e v ö l k e r u n g e r f o l g r e i c h v e r w i r k -
l i c h t w o r d e n zu s e i n . D i e G r ü n d e f ü r d e n E r -
f o l g d e r M ü n c h n e r J u g e n d b e a m t e n d ü r f t e n v o r
a l l e m d a r i n l i e g e n , d a ß es d e r M ü n c h n e r P o -
lizei g e l u n g e n i s t , d i e s p e z i f i s c h e n Ä n g s t e
u n d W i d e r s t ä n d e d e r S o z i a l a r b e i t g e g e n ü b e r
p o l i z e i l i c h e r J u g e n d a r b e i t zu e r k e n n e n u n d
a b z u b a u e n . I n s b e s o n d e r e d u r c h e i n e v o n A n -
f a n g an k l a r e A b g r e n z u n g d e r A u f g a b e n b e r e i -
c h e , d u r c h f r ü h z e i t i g e u n d a u s f ü h r l i c h e I n -
f o r m a t i o n e n u n d d u r c h d a s B e m ü h e n , e i n e n
s t ä n d i g e n K o n t a k t zu s c h a f f e n b z w . zu e r h a l -
t e n ( S t e f f e n 1 9 7 9 , S. 7 9 ) .
D e r L e i t e r d e r M ü n c h n e r S t r e e t w o r k e r , , D i e t e r
P f e f f e r , s a g t e a u f e i n e r T a g u n g im O k t o b e r
1 9 8 0 in W i e s b a d e n z u r Z u s a m m e n a r b e i t m i t d e n
J u g e n d b e a m t e n d e r P o l i z e i : " D i e M ü n c h n e r
S t r e e t w o r k e r b l i c k e n a u f e i n e j a h r e l a n g e , g e -
w a c h s e n e , g u t e u n d v e r t r a u e n s v o l l e Z u s a m m e n a r
b e i t m i t d e r M ü n c h n e r P o l i z e i z u r ü c k . W i r in
M ü n c h e n w i s s e n , d a ß w i r u n t e r s c h i e d l i c h e A r -
b e i t s f e l d e r h a b e n . E i n S o z i a l a r b e i t e r ist S o -
z i a l a r b e i t e r , e i n P o l i z e i b e a m t e r ist P o l i z e i -
b e a m t e r . "
e i n z e l n e S t r e e t w o r k e r s e l b s t - a b w e i c h e n d
v o n d e n o f f i z i e l l e n V e r l a u t b a r u n g e n - d u r c h -
a u s a u c h P r o b l e m e m i t d e r P o l i z e i h a b e n , z e i g t
d a s f o l g e n d e Z i t a t e i n e s S t r e e t w o r k e r s , d e r
s i c h e n g a g i e r t g e g e n d i e A r b e i t v o n J u g e n d p o -
l i z i s t e n w e n d e t : " G r a d w i r S t r e e t w o r k e r h a b e n
v i e l m i t d e r S c h e i ß - P o l i z e i am H u t ! Es g i b t
a u f j e d e m P o l i z e i r e v i e r zwei J u g e n d b e a m t e .
F ü r m e i n e B e g r i f f e ist es d a s p e r f e k t e S p i t -
z e l s y s t e m ! E i n P o l i z i s t k a n n e i n e n J u g e n d l i -
c h e n in d e m S i n n e e i n f a c h n i c h t h e l f e n , u n d
d i e m a c h e n s i e d a n n so l o c k e r . U n s e r e m T e a m
hat m a n e i n e n J u g e n d b e a m t e n a u f H o n o r a r b a s i s
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a n g e g l i e d e r t , d e r m a c h t S p o r t b e t r e u u n g m i t
u n s e r e n J u g e n d l i c h e n . I m G r u n d e i s t e s S p o r t -
a k t i v i t ä t , a b e r e s m u ß k e i n P o l i z i s t s e i n .
D e r w i r d v o n a l l e n J u g e n d l i c h e n b o y k o t t i e r t .
D e r t u t n i c h t s , d e r k r i e g t a b e r s e i n G e l d .
D a s s i n d a l s o A b m a c h u n g e n z w i s c h e n P o l i z e i
u n d J u g e n d a m t " ( A l b r e c h t 1 9 8 2 , S . 2 4 2 ) .
D i e s e W i d e r s t ä n d e , d i e " p o l i z e i l i c h e r J u g e n d a r b e i t "
v o n d e n m i t d e n A u f g a b e n d e r J u g e n d p f l e g e v o r r a n g i g
b e f a ß t e n I n s t i t u t i o n e n e n t g e g e n g e b r a c h t w e r d e n , s i n d
a l l e r d i n g s v e r s t ä n d l i c h - u n d f a s t u n v e r m e i d b a r -,
w e n n m a n d a s V e r s t ä n d n i s d i e s e r I n s t i t u t i o n e n v o n d e n
Z i e l e n , A u f g a b e n u n d M e t h o d e n d e r J u g e n d p f l e g e m i t d e n
M ö g l i c h k e i t e n u n d H a n d l u n g s b e d i n g u n g e n d e r P o l i z e i a u f
d i e s e m G e b i e t v e r g l e i c h t .
S o w i d e r s p r i c h t d i e p ä d a g o g i s c h e A u s r i c h t u n g d e r J u -
g e n d p f l e g e , i h r e A u f g a b e , e l e m e n t a r e E r z i e h u n g s l e i -
s t u n g e n z u g e w ä h r l e i s t e n , n u r d a n n n i c h t d e m g r u n d -
s ä t z l i c h r e p r e s s i v e n C h a r a k t e r p o l i z e i l i c h e n H a n d e l n s ,
w e n n m a n s i c h E r f o l g e v o n e i n e r " E r z i e h u n g d u r c h S t r a -
f e " v e r s p r i c h t .
U n d a u c h z w i s c h e n d e m Z i e l d e r J u g e n d p f l e g e , d i e s p e z i -
f i s c h e n I n t e r e s s e n d e r J u g e n d l i c h e n i m K o n f l i k t z w i -
s c h e n d e r h e r a n w a c h s e n d e n G e n e r a t i o n u n d d e r G e s a m t -
g e s e l l s c h a f t ( " A n p a s s u n g s k o n f l i k t e " ) z u s i c h e r n u n d
d e r A u f g a b e d e r P o l i z e i , d i e N o r m e n d e r ( E r w a c h s e n e n - )
G e s e l l s c h a f t d u r c h z u s e t z e n , b e s t e h t e i n g r u n d s ä t z l i -
c h e r W i d e r s p r u c h .
U n d s c h l i e ß l i c h b e s t e h e n ( n i c h t n u r ) a u s d e r S i c h t d e r
J u g e n d p f l e g e a u c h e r h e b l i c h e Z w e i f e l d a r a n , o b d i e K o n -
f l i k t e J u g e n d l i c h e r , d i e s i c h a u s B e n a c h t e i l i g u n g s -
u n d D e k l a s s i e r u n g s p r o z e s s e n e r g e b e n , m i t p o l i z e i l i c h -
r e p r e s s i v e n M i t t e l n u n d M a ß n a h m e n 2 u l ö s e n s i n d .
T ä t i g k e i t e n d e r P o l i z e i i m B e r e i c h d e r J u g e n d p f l e g e
m ü s s e n u n d w e r d e n d e s h a l b i m m e r a u f d i e K r i t i k u n d d e n
W i d e r s t a n d d e r a n d e r e n I n s t i t u t i o n e n s t o ß e n - u n d d a s
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u m s o m e h r , j e w e n i g e r k l a r u n d e i n d e u t i g d a s p o l i z e i -
l i c h e A u f g a b e n f e l d b e s c h r i e b e n i s t .
D i e P o l i z e i h a t n a c h d e n b i s h e r i g e n E r f a h r u n g e n n u r
d a n n e i n e C h a n c e , i h r e in b e z u g a u f d i e G e f a h r e n a b w e h r
u n d S t r a f v e r f o l g u n g l e g i t i m e n I n t e r e s s e n a n I n f o r m a -
t i o n s g e w i n n u n g u n d - S i c h e r u n g i m V o r f e l d d e r K r i m i n a l i -
t ä t r e l a t i v w i d e r s t a n d l o s d u r c h z u s e t z e n u n d w a h r n e h m e n
z u k ö n n e n , w e n n s i e i h r e P o s i t i o n u n d i h r e A u f g a b e k l a r
u n d e i n d e u t i g v e r t r i t t - u n d n i c h t v e r s u c h t , d e n g r u n d -
s ä t z l i c h e n W i d e r s p r u c h z w i s c h e n P o L i z e i a r b e i t u n d S o -
z i a l a r b e i t d u r c h d i e S c h a f f u n g v o n " p o l i z e i l i c h e n S o -
z i a l i n g e n i e u r e n " ( " S o z i a l b u l l e n " ) z u v e r w i s c h e n .
3 , 1 . 2 J u g e n d s c h u t z
D e r J u g e n d s c h u t z , a l s o d e r S c h u t z d e r J u g e n d v o r s t ö -
r e n d e n o d e r s c h ä d l i c h e n E i n f l ü s s e n , g e h ö r t z u d e m B e -
r e i c h d e r J u g e n d h i l f e , d e r s i c h n i c h t m e h r a n d i e g e -
s a m t e J u g e n d w e n d e t , s o n d e r n v o r a l l e m a n " P r o b l e m -
j u g e n d l i c h e " , a n g e f ä h r d e t e o d e r b e r e i t s v e r h a l t e n s -
a u f f ä l l i g e j u n g e M e n s c h e n ,
B e i a l l e r e r z i e h e r i s c h e n A u s r i c h t u n g h a t d e r J u g e n d -
s c h u t z g a n z e i n d e u t i g s o z i a l e K o n t r o l l f u n k t i o n e n u n d
g e h ö r t z u m B e r e i c h d e r G e f a h r e n a b w e h r - d i e s e r p o l i -
z e i l i c h e C h a r a k t e r d e s J u g e n d s c h u t z e s i s t e i n G r u n d
d a f ü r , w a r u m d i e J u g e n d ä m t e r , z u d e r e n A u f g a b e n n a c h
§ 5 J W G d i e e r z i e h e r i s c h e n M a ß n a h m e n d e s J u g e n d s c h u t -
z e s g e h ö r e n , d i e P r a k t i z i e r u n g d e s J u g e n d s c h u t z e s
w e i t g e h e n d d e n p o l i z e i l i c h e n D i e n s t s t e l l e n z u ü b e r -
l a s s e n .
E i n w e i t e r e r G r u n d f ü r d i e s e T e n d e n z d e r J u g e n d ä m t e r
l i e g t d a r i n , d a ß s i c h d i e A n s i c h t e n ü b e r " n o r m g e m ä ß e s "
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V e r h a l t e n J u g e n d l i c h e r u n d ü b e r d i e B e d e u t u n g e i n e s
" s o z i a l e n S c h u t z r a u m e s 1 1 f ü r d a s A u f w a c h s e n j u n g e r M e n -
s c h e n g e ä n d e r t h a b e n , z u m i n d e s t a b e r u m s t r i t t e n s i n d .
K o n f l i k t e z w i s c h e n d e r P o l i z e i u n d d e n I n s t i t u t i o n e n
d e r J u g e n d h i l f e e n t s t e h e n b e i d e r P l a n u n g u n d D u r c h -
f ü h r u n g v o n M a ß n a h m e n d e s J u g e n d s c h u t z e s d e s h a l b a u c h
w e n i g e r w e g e n d e r S t e l l u n g d e s J u g e n d s c h u t z e s z w i s c h e n
d e n S o z i a l i s a t i o n s l e i s t u n g e n d e r J u g e n d p f l e g e u n d d e n
E i n g r i f f e n d e s J u g e n d s t r a f r e c h t s ( K a i s e r 1 9 7 7 , S . 1 1 1 )
- u n d d a m i t z w i s c h e n d e n Z u s t ä n d i g k e i t s b e r e i c h e n d e r
O r g a n e u n d T r ä g e r d e r J u g e n d h i l f e u n d d e r P o l i z e i -,
s o n d e r n w e g e n d e r u n t e r s c h i e d l i c h e n B e d e u t u n g , d i e v o n
d e n b e t e i l i g t e n I n s t a n z e n u n d I n s t i t u t i o n e n d e m J u -
g e n d s c h u t z b e i g e m e s s e n w i r d .
D i e s w i r d v o r a l l e m b e i d e r D u r c h s e t z u n g d e r B e s t i m -
m u n g e n d e s G e s e t z e s z u m S c h ü t z e d e r J u g e n d in d e r Ö f -
f e n t l i c h k e i t ( J ö S c h G ) d e u t l i c h ( w ä h r e n d b e i d e r D u r c h -
s e t z u n g d e s s t r a f r e c h t l i c h e n J u g e n d s c h u t z e s w e i t g e h e n -
d e Ü b e r e i n s t i m m u n g b e s t e h t ) : W ä h r e n d s i c h d i e J u g e n d -
l i c h e n s e l b s t - B e f r a g u n g s e r g e b n i s s e n z u f o l g e - g e g e n
d i e B e v o r m u n d u n g d u r c h d e n J u g e n d s c h u t z w e n d e n ( K a i -
s e r 1 9 7 7 , S • 1 1 4 ) , u n d n a c h d e n E r k e n n t n i s s e n d e r S o -
z i a l i s a t i o n s f o r s c h u n g , d i e v o n d e n a n d e r e n I n s t i t u -
t i o n e n d e r J u g e n d h i l f e w e i t g e h e n d ü b e r n o m m e n w u r d e n ,
G e f ä h r d u n g e n J u g e n d l i c h e r " n i c h t so s e h r a u s E r s c h e i -
n u n g e n a n e i n e m z u f ä l l i g e n P u n k t d e r L e b e n s g e s c h i c h t e
r e s u l t i e r t e n , d i e a u c h p u n k t u e l l z u b e k ä m p f e n s e i e n ,
s o n d e r n d a ß s i e d a s E r g e b n i s v o n l ä n g e r f r i s t i g e n E r -
z i e h u n g s a u s f ä L l e n d a r s t e l l t e n " ( K a i s e r 1 9 7 7 , S . 1 1 5 ) ,
v e r t r i t t d i e P o l i z e i d i e A n s i c h t , d a ß d i e N i c h t e i n -
h a l t u n g d e r B e s t i m m u n g e n d e s J Ö S c h G f ü r J u g e n d l i c h e
e i n e e r h ö h t e B e r e i t s c h a f t z u r B e g e h u n g v o n S t r a f t a t e n
in s i c h b i r g t ( K r e u z e r / P l a t e 1 9 8 1 , S . 9 1 ) , d i e s i c h
d u r c h i n t e n s i v e A u f k l ä r u n g s a r b e i t u n d r e g e l m ä ß i g e
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Ü b e r w a c h u n g v e r r i n g e r n o d e r z u m i n d e s t u n t e r K o n t r o l l e
h a l t e n l ä ß t .
F ü r d i e P o l i z e i , d e r e n Z u s t ä n d i g k e i t f ü r d e n J u g e n d -
s c h u t z u n b e s t r i t t e n i s t , s t e l l t s i c h h i e r d a m i t d i e
A u f g a b e , e i n e r s e i t s d i e J u g e n d ä m t e r f ü r d i e M i t a r b e i t
a n g e m e i n s a m d u r c h z u f ü h r e n d e n J u g e n d s c h ü t z m a ß n a h m e n
( z . B . J u g e n d s c h u t z s t r e i f e n ) z u g e w i n n e n , u n d a n d e r e r -
s e i t s a b e r n i c h t d u r c h p o l i z e i l i c h e T ä t i g k e i t e n , d i e
i n e r s t e r L i n i e a u f d i e B e s e i t i g u n g v o n S i c h e r h e i t s -
s t ö r u n g e n g e r i c h t e t s i n d , d i e p ä d a g o g i s c h a u s g e r i c h t e -
t e n M a ß n a h m e n d e r a n d e r e n I n s t a n z e n z u s t ö r e n .
U m i n d i e s e m B e r e i c h d i e Z u s a m m e n a r b e i t z w i s c h e n P o l i -
z e i u n d d e n I n s t i t u t i o n e n d e r J u g e n d h i l f e z u v e r b e s s e r n ,
s o l l t e n n i c h t n u r d i e n o t w e n d i g e n M a ß n a h m e n g e m e i n s a m
g e p l a n t u n d a b g e s p r o c h e n w e r d e n , u m Ü b e r s c h n e i d u n g e n
u n d K o n f l i k t e z u v e r m e i d e n , s o n d e r n d i e s e M a ß n a h m e n
s o l l t e n a u c h d i e b e r e i t s f e s t z u s t e l l e n d e T e n d e n z w e i t e r
v e r f o l g e n , v o r n e h m l i c h i n d e n j e n i g e n E r w a c h s e n e n d i e
H a n d l u n g s a d r e s s a t e n d e s J u g e n d s c h u t z e s z u s e h e n , d i e
d u r c h i h r A n g e b o t o d e r i h r V e r h a l t e n d i e U r s a c h e n f ü r
d i e G e f ä h r d u n g j u n g e r M e n s c h e n s e t z e n ( K a i s e r 1 9 7 7 , S .
1 1 7 ) .
E i n e s o l c h e Ä n d e r u n g d e r Z i e l g r u p p e f ü r M a ß n a h m e n d e s
p o l i z e i l i c h e n J u g e n d s c h u t z e s k ö n n t e b e i d e n a n d e r e n
I n s t i t u t i o n e n d i e B e r e i t s c h a f t z u r K o o p e r a t i o n e r h ö -
h e n , w e i l s i e n i c h t b e f ü r c h t e n m ü ß t e n , d a ß d i e f ü r s i e
w i c h t i g e V e r t r a u e n s b a s i s z u d e n J u g e n d l i c h e n b e e i n -
t r ä c h t i g t w i r d . E i n e B e s c h r ä n k u n g d e r P o l i z e i a u f d i e
i h r d u r c h G e s e t z e z u g e w i e s e n e n K o n t r o l l a u f g a b e n w ü r d e
d e r S o z i a l a r b e i t d e u t l i c h z e i g e n , d a ß i h r b e i i h r e r
A r b e i t m i t d e n J u g e n d l i c h e n k e i n e K o n k u r r e n z e r w ä c h s t .
D e n n d i e P o L i z e i k a n n k e i n e J u g e n d a r b e i t i n d e m v o n
d e r S 0 2 i a l p ä d a g o g i k v e r s t a n d e n e n S i n n e b e t r e i b e n .
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A u c h im B e r e i c h d e s J u g e n d s c h u t z e s , i n d e m e s u m
G r e n z b e r e i c h e d e s S t r a f b a r e n g e h t u n d in d e m E n t w i c k -
L u n g s s t ö r u n g e n u n d G e f ä h r d u n g e n m ö g l i c h s i n d , m u ß d i e
P o l i z e i p o l i z e i l i c h u n d d i e S o z i a l a r b e i t p ä d a g o g i s c h
h a n d e l n C S p e c h t / T h i e r s c h 1 9 8 1 , S . 2 5 ) - d e s h a l b l i e g t
a u c h h i e r n u r in e i n e r k l a r e n A b g r e n z u n g v o n A u f g a b e n -
s t e l l u n g e n u n d T ä t i g k e i t s f e l d e r n e i n e C h a n c e d a f ü r ,
n e u e u n d e r f o l g v e r s p r e c h e n d e r e F o r m e n d e r Z u s a m m e n a r -
b e i t z u e n t w i e k e l n .
3 . 2 J u g e n d s t r a f r e c h t
S t r a t e g i e u n d R e g e l u n g e n d e s J u g e n d s t r a f r e c h t e s z i e l e n
a u f d i e K o n t r o l l e d e s V e r h a l t e n s j u n g e r M e n s c h e n a b ,
d i e n i c h t m e h r n u r " g e f ä h r d e t " s i n d , s o n d e r n b e r e i t s
g e g e n d i e S t r a f r e c h t s o r d n u n g v e r s t o ß e n h a b e n .
D e r r e p r e s s i v - k o n t r o l l i e r e n d e C h a r a k t e r d e s J u g e n d -
s t r a f r e c h t s i s t d a m i t n o c h w e s e n t l i c h e i n d e u t i g e r u n d
k l a r e r a l s d e r d e s J u g e n d s c h u t z e s - u n d d a d u r c h a u c h
d i e Z u s t ä n d i g k e i t u n d d i e A u f g a b e d e r P o l i z e i .
D i e P o l i z e i i s t in d e r R e g e l d i e e r s t e I n s t a n z s t r a f -
r e c h t l i c h e r S o z i a l k o n t r o l l e , m i t d e r e i n j u g e n d l i c h e r
R e c h t s b r e c h e r n a c h s e i n e r S t r a f t a t K o n t a k t h a t - n o c h
v o r d e n a n d e r e n I n s t i t u t i o n e n d e r s o z i a l e n K o n t r o l l e ,
w i e d e r J u g e n d g e r i c h t s h i l f e ( b z w . d e m J u g e n d a m t ) , d e r
S t a a t s a n w a l t s c h a f t u n d d e m G e r i c h t ,
Da g e r a d e d i e s e r e r s t e K o n t a k t s e h r w i c h t i g d a f ü r s e i n
k a n n , w i e d e r J u g e n d l i c h e d i e w e i t e r e n f o r m e l l e n R e a k -
t i o n e n u n d S a n k t i o n e n e r f ä h r t u n d b e u r t e i l t - i n s b e -
s o n d e r e , w a s i h r e A n g e m e s s e n h e i t u n d B e r e c h t i g u n g a n -
g e h t -, i s t d a s V e r h a l t e n d e r P o l i z e i , i h r e R e a k t i o n
a u f d e n R e c h t s b r u c h u n d d e n R e c h t s b r e c h e r v o n e n t s c h e i -
d e n d e r B e d e u t u n g ,
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D i e s e r B e d e u t u n g d e s p o l i z e i L i c h e n E r m i t t L u n g s v e r f a h -
r e n s w i r d d i e g e s e t z l i c h e R e g e l u n g a l l e r d i n g s n i c h t
g e r e c h t : D e n n im J u g e n d g e r i c h t g e s e t z ( J G G ) w i r d d i e
P o l i z e i n i c h t e i n m a l e r w ä h n t , g e s c h w e i g e d e n n e i n e
s p e z i e l l e " J u g e n d p o l i z e i " a l s Ä q u i v a l e n t z u m J u g e n d -
s t a a t s a n w a l t u n d z u m J u g e n d r i c h t e r g e f o r d e r t ( K a i s e r
1 9 7 7 , S . 1 2 4 ) .
D a j e d o c h a n d e r e r s e i t s d a s g e s a m t e J u g e n d s t r a f v e r f a h -
r e n - u n d d a m i t a u c h s e i n p o l i z e i l i c h e r T e i l - a n e r -
z i e h e r i s c h e n G r u n d s ä t z e n u n d G e s i c h t s p u n k t e n o r i e n -
t i e r t i s t , m u ß a u c h d a s p o l i z e i l i c h e E r m i t t l u n g s h a n -
d e l n a m E r z i e h u n g s - u n d J u g e n d h i l f e g e d a n k e n a u s g e r i c h 1
t e t s e i n : D i e T a t s a c h e , d a ß d i e P o l i z e i im J G G n i c h t
e i g e n s e r w ä h n t w i r d , b e d e u t e t w e d e r , d a ß i h r e T ä t i g -
k e i t u n w i c h t i g i s t , n o c h , d a ß s i e n i c h t e b e n f a l l s d e m
E r z i e h u n g s g r u n d s a t z f o l g e n m u ß .
U n d e b e n s o w e n i g e n t b i n d e t d i e B i n d u n g a n d a s L e g a l i -
t ä t s p r i n z i p d i e P o l i z e i v o n d e r V e r p f l i c h t u n g , i h r
V e r h a l t e n , i h r e R e a k t i o n e n a u f j u n g e R e c h t s b r e c h e r a n
e r z i e h e r i s c h e n G r u n d s ä t z e n a u s z u r i c h t e n u n d a u f m ö g l i
e h e u n e r w ü n s c h t e N e b e n - u n d A u s w i r k u n g e n z u k o n t r o l -
l i e r e n - a u c h w e n n b e i d e n E r m i t t l u n g e n g e g e n K i n d e r
u n d J u g e n d l i c h e e r s t d e r S t a a t s a n w a l t d i e M ö g l i c h k e i t
z u r E r m e s s e n s e n t s c h e i d u n g u n d d a m i t z u r " e r z i e h e r i -
s c h e n O p p o r t u n i t a t " h a t ( J u n g 1 9 7 8 , S . 1 5 4 ) .
D i e F o r d e r u n g , d a ß a u c h u n d g e r a d e d a s p o l i z e i l i c h e
E r m i t t l u n g s v e r f a h r e n u n d d a m i t d a s p o l i z e i l i c h e V e r -
h a l t e n g e g e n ü b e r j u n g e n R e c h t s b r e c h e r n a n d e m E r z i e -
h u n g s g e d a n k e n d e s J u g e n d s t r a f r e c h t s o r i e n t i e r t s e i n
m u ß , b e d e u t e t n i c h t d i e F o r d e r u n g n a c h e i n e r A u f h e -
b u n g d e r B i n d u n g a n d a s L e g a l i t ä t s p r i n z i p , n a c h d e r
M ö g l i c h k e i t v o n E r m e s s e n s e n t s c h e i d u n g e n s c h o n a u f d e r
E b e n e d e r P o l i z e i , s o n d e r n , b e i B e i b e h a l t u n g d e r g e -
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g e n w ä r t i g e n r e c h t l i c h e n R e g e l u n g e n , d i e F o r d e r u n g a n
d i e P o l i z e i , d u r c h O r g a n i s a t i o n u n d A u s b i l d u n g d e n B e -
d ü r f n i s s e n j u n g e r R e c h t s b r e c h e r ( u n d d e s J u g e n d s t r a f -
v e r f a h r e n s ) b e s s e r a l s b i s h e r z u e n t s p r e c h e n , e r z i e h e -
r i s c h e G e s i c h t s p u n k t e s t ä r k e r z u b e r ü c k s i c h t i g e n u n d
u n e r w ü n s c h t e A u s w i r k u n g e n i h r e s K o n t r o l l h a n d e l n s z u
v e r m e i d e n C s . d a z u a u c h P D V 3 8 2 . 1 : A n l a g e 4 ) .
E i n e M ö g l i c h k e i t h i e r z u w ä r e d i e E i n r i c h t u n g v o n t ä -
t e r s p e z i f i s c h e n F a c h k o m m i s s a r i a t e n b e i d e n K r i m i n a l p o -
l i z e i i n s p e k t i o n e n , d i e i h r e T ä t i g k e i t e n p r i m ä r a n d e n
M e r k m a l e n u n d B e d ü r f n i s s e n d e r j u n g e n T a t v e r d ä c h t i g e n
a u s r i c h t e n - u n d d a m i t d i e f ü r d i e ( k r i m i n a l ) p o l i z e i -
l i c h e A r b e i t k e n n z e i c h n e n d e T a t o r t o r i e n t i e r u n g a u f g e -
b e n , n a c h d e r G e s c h ä f t s o r d n u n g u n d v o r g e g e b e n e r S t r a f -
t a t e n k a t a l o g d i e Z u s t ä n d i g k e i t e n r e g e l n .
W ä h r e n d d e s p o l i z e i l i c h e n E r m i t t l u n g s v e r f a h r e n s e r g e -
b e n s i c h h ä u f i g B e r ü h r u n g s p u n k t e z w i s c h e n P o l i z e i u n d
S o z i a l a r b e i t , w o b e i e s w e g e n v e r s c h i e d e n e r A r b e i t s s t i -
l e u n d V o r g e h e n s w e i s e n n i c h t s e l t e n z u S c h w i e r i g k e i t e n
k o m m t . D i e R i s i k o b e r e i t s c h a f t u n d d a s E n g a g e m e n t d e r
S o z i a l a r b e i t i n E r z i e h u n g s f r a g e n s t e h t o f t m a l s i n
k r a s s e m G e g e n s a t z z u r P o l i z e i , d e r e n I n t e r e s s e n v o r -
n e h m l i c h a u f d i e s i c h e r e D u r c h f ü h r u n g d e r S t r a f v e r f a h -
r e n g e r i c h t e t s i n d .
D i e S o z i a l a r b e i t s i e h t o f t s c h o n d a n n d e n E r f o l g v o n
E r z i e h u n g s m a ß n a h m e n g e f ä h r d e t , w e n n s i e d u r c h p o l i z e i -
l i c h e E r m i t t l u n g s h a n d l u n g e n " g e s t ö r t " w e r d e n . B e s o n -
d e r s d e u t l i c h z e i g t s i c h d i e s e P r o b l e m a t i k im D r o g e n -
b e r e i c h , w o u m d e s B e h a n d l u n g s e r f o l g s w i l l e n v o n d e r
S o z i a l a r b e i t N o r m v e r l e t z u n g e n i n K a u f g e n o m m e n w e r d e n ,
w ä h r e n d d i e P o l i z e i , d i e i n d e n E r m i t t l u n g s v e r f a h r e n
b e w e i s e r h e b l i c h e E r g e b n i s s e e r z i e l e n m ö c h t e , o f t n i c h t
d a s h e l f e n d e V e r s t ä n d n i s d e r S o z i a l a r b e i t e r a k z e p t i e -
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r e n k a n n d a s d i e s e d e n T a t v e r d ä c h t i g e n e n t g e g e n b r i n g e n
u n d d e n E i n d r u c k h a t , d a ß d e n K l i e n t e n d e r S o z i a l a i —
b e i t e r b e i m A u f a r b e i t e n i h r e s s o z i a l s c h ä d l i c h e n V e r -
h a l t e n s A r g u m e n t a t i o n s h i l f e n m i t a u f d e n W e g g e g e b e n
w e r d e n , d e r e r s i c h d i e T a t v e r d ä c h t i g e n i m E r m i t t l u n g s -
v e r f a h r e n b e d i e n e n .
U m d i e j e w e i l s f r e m d e n S t r a t e g i e n k e n n e n u n d v e r s t e h e n
z u L e r n e n , s o l l t e n g e m e i n s a m e F o r t b i L d u n g s v e r a n s t a l -
t u n g e n u n d e i n r e g e l m ä ß i g e r E r f a h r u n g s a u s t a u s c h a u f
a l l e n E b e n e n h e l f e n , K o m m u n i k a t i o n s l ü c k e n z u s c h l i e ß e n
A u c h f ü r d i e s e n B e r e i c h k ö n n t e s i c h d i e E i n r i c h t u n g
v o n F a c h k o m m i s s a r i a t e n p o s i t i v a u s w i r k e n .
3 . 3 Z u s a m m e n f a s s u n g
D a s S e l b s t v e r s t ä n d n i s d e r T r ä g e r d e r J u g e n d h i l f e w i r d
i n w e i t e n B e r e i c h e n , s o in d e r g e s a m t e n J u g e n d p f l e g e ,
a b e r a u c h i n T e i l b e r e i c h e n d e s J u g e n d s c h u t z e s , n a c h
w i e v o r v o n d e n P r i z i p i e n d e r S u b s i d i a r i t ä t s t a a t l i c h e n
V e r w a L t u n g s h a n d e L n s u n d d e s P r i m a t e s d e r f r e i e n T r ä g e r
d e r J u g e n d h i l f e b e s t i m m t - d a r a n h a t a u c h d i e z u n e h m e n d e
A b h ä n g i g k e i t d e r f r e i e n T r ä g e r v o n ö f f e n t l i c h e n M i t t e l n
u n d d i e d a d u r c h b e d i n g t e V o r b e s t i m m t h e i t i h r e r T ä t i g -
k e i t s f e l d e r e b e n s o w e n i g g e ä n d e r t w i e d i e T a t s a c h e , d a ß
f r ü h e r e A u f g a b e n d e r f r e i e n T r ä g e r i n z w i s c h e n a u c h
( o d e r s o g a r a u s s c h L i e ß l i c h ) v o n ö f f e n t l i c h e n I n s t i t u -
t i o n e n w i e d e n J u g e n d ä m t e r n w a h r g e n o m m e n w e r d e n .
D i e s e E n t w i c k l u n g h a t a b e r b e w i r k t , d a ß d i e S e n s i b i l i -
t ä t d e r f r e i e n T r ä g e r g e g e n ü b e r M a ß n a h m e n u n d V e r a n -
s t a l t u n g e n ö f f e n t l i c h e r E i n r i c h t u n g e n z u g e n o m m e n h a t -
u n d w e n n B e r e i c h e d e r J u g e n d h i l f e v o n p o l i z e i l i c h e n
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M a ß n a h m e n b e r ü h r t w e r d e n , d a n n r e a g i e r e n s o g a r a L L e
T r ä g e r d e r J u g e n d h i l f e , a l s o a u c h d i e ö f f e n t l i c h e n
T r ä g e r , r e g e l m ä ß i g n e r v ö s , k r i t i s c h u n d a b l e h n e n d ,
w e n n n i c h t s o g a r f e i n d s e l i g .
S o l c h e K o n f l i k t e u n d K o n f L i k t m ö g l i c h k e i t e n n e h m e n z u ,
j e w e n i g e r d i e P o l i z e i v o m g e s e t z l i c h e n A u f t r a g u n d
v o m S e l b s t V e r s t ä n d n i s d e r T r ä g e r d e r J u g e n d h i l f e h e r
" z u s t ä n d i g " i s t : A l s o j e w e n i g e r " k r i m i n e l l " e i n
j u n g e r M e n s c h i s t , j e m e h r e r n u r " g e f ä h r d e t " o d e r
" p o t e n t i e l l g e f ä h r d e t " z u s e i n s c h e i n t .
J e m e h r b e i d e r R e a k t i o n a u f " a u f f ä l l i g e s V e r h a l t e n "
j u n g e r M e n s c h e n p ä d a g o g i s c h e G e s i c h t s p u n k t e g e g e n -
ü b e r d e n e n e i n e r ( n u r ) r e p r e s s i v e n V e r h a l t e n s k o n t r o l l e
a n B e d e u t u n g g e w i n n e n , u m s o a b l e h n e n d e r v e r h a l t e n s i c h
d i e f r e i e n u n d ö f f e n t l i c h e n T r ä g e r d e r J u g e n d h i l f e
g e g e n ü b e r p o l i z e i l i c h e n T ä t i g k e i t e n . D i e s e m V e r h a l t e n
e n t s p r e c h e n d i e B e m ü h u n g e n , d u r c h R e f o r m e n d i e " E i n -
h e i t d e s J u g e n d r e c h t s " h e r z u s t e l l e n u n d d e n i n e i n i g e n
B e r e i c h e n n o c h b e s t e h e n d e n D u a l i s m u s z w i s c h e n J u g e n d -
p f l e g e u n d J u g e n d f ü r s o r g e u n d h i e r i n s b e s o n d e r e z w i s c h e n
J u g e n d h i l f e r e c h t u n d J u g e n d s t r a f r e c h t a u f z u h e b e n , i n d e m
d i e B e r e i c h e p ä d a g o g i s c h o r i e n t i e r t e r H i l f s a n g e b o t e e r -
w e i t e r t u n d d i e s t r a f w e i s e r E i n g r i f f e e i n g e s c h r ä n k t w e r -
d e n .
F ü r d i e P o l i z e i b e d e u t e t d i e s e S i t u a t i o n , d a ß s i e m i t
i h r e n M a ß n a h m e n u n d E i n r i c h t u n g e n b e i d e r B e k ä m p f u n g d e r
J u g e n d k r i m i n a l i t ä t n i c h t v o n v o r n h e r e i n m i t d e r Z u -
s t i m m u n g o d e r g a r d e m W o h l w o l l e n d e r a n d e r e n I n s t i t u -
t i o n e n r e c h n e n d a r f , s o n d e r n - e h e r m i t d e r e n W i d e r s t a n d
u n d A b l e h n u n g - u n d d a s i n s b e s o n d e r e d a n n , w e n n d i e g e -
s e t z l i c h e A u f g a b e n z u w e i s u n g u n d d a m i t d e r V o r r a n g i m
S y s t e m d e r J u g e n d h i l f e n i c h t e i n d e u t i g g e k l ä r t i s t ,
s o n d e r n s i c h Z u s t ä n d i g k e i t e n u n d K o m p e t e n z e n ü b e r s c h n e i -
d e n o d e r m i t e i n a n d e r k o n k u r r i e r e n .
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F ü r d i e P o l i z e i b e d e u t e t d i e s e S i t u a t i o n j e d o c h n i c h t ,
d a ß s i e b e i d e r v o r b e u g e n d e n B e k ä m p f u n g d e r J u g e n d k r i -
m i n a l i t ä t i m B e r e i c h d e r A b w e h r v o n G e f a h r e n u n d G e -
f ä h r d u n g e n a u f p o l i z e i l i c h e s T ä t i g w e r d e n v e r z i c h t e n
d a r f - o d e r g a r m u ß : S i e k a n n u n d d a r f n u r n i c h t A u f -
g a b e n ü b e r n e h m e n , f ü r d i e s i e n i c h t v o r g e s e h e n i s t ,
f ü r d i e s i e k e i n e n g e s e t z l i c h e n A u f t r a g h a t ( e t w a i m
B e r e i c h d e r F r e i z e i t g e s t a l t u n g ) - u n d d a s a u c h d a n n
n i c h t , w e n n V e r s ä u m n i s s e u n d F e h l e r d e r h i e r z u s t ä n d i -
g e n I n s t i t u t i o n e n o f f e n k u n d i g s i n d .
G e r a d e i n B e r e i c h e n m i t s i c h ü b e r s c h n e i d e n d e n Z u s t ä n d i g
k e i t e n k o m m t e s d a r a u f . a n , d e n e i g e n e n A u f g a b e n b e r e i c h
k l a r u n d e i n d e u t i g a b z u g r e n z e n u n d d a n n a u c h w a h r z u -
n e h m e n : E t w a d i e V e r p f l i c h t u n g d e r P o l i z e i , b e s t e h e n d e
N o r m e n z u v e r m i t t e l n u n d d u r c h z u s e t z e n u n d d i e f ü r d i e
V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g n o t w e n d i g e n I n f o r m a t i o n e n z u
s a m m e l n •
U n d a u c h d i e V e r p f l i c h t u n g d a z u , b e i d e r W a h r n e h m u n g
p o l i z e i l i c h e n A u f g a b e n d i e B e l a n g e u n d I n t e r e s s e n d e r
a n d e r e n I n s t i t u t i o n e n z u b e a c h t e n , i s t n u r d u r c h e i n e
k l a r e A u f g a b e n b e s c h r e i b u n g u n d - W a h r n e h m u n g z u v e r -
w i r k l i c h e n : D i e E r f a h r u n g h a t g e z e i g t , d a ß " G r a u z o n e n "
r e g e l m ä ß i g z u M i ß v e r s t ä n d n i s s e n u n d K o n f l i k t e n f ü h r e n ,
w ä h r e n d k l a r e R e g e l u n g e n V e r h a l t e n s t r a n s p a r e n z u n d d a -
m i t g e g e n s e i t i g e O r i e n t i e r u n g e n u n d R e s p e k t i e r u n g e n
e r m ö g l i e h e n .
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4 . B e s t a n d s a u f n a h m e u n d B e w e r t u n g d e r Z u s a m m e n a r b e i t m i t
d e n J u g e n d ä m t e r n a u s d e r S i c h t d e r B a y e r i s c h e n L a n d e s -
p o l i z e i
Da d i e E r h e b u n g z u r Z u s a m m e n a r b e i t z w i s c h e n d e r P o l i -
z e i u n d d e n I n s t i t u t i o n e n d e r J u g e n d h i l f e b e i d e r B e -
k ä m p f u n g d e r J u g e n d k r i m i n a l i t ä t ( z u d e n F r a g e n s . o . S - 4 )
e r g a b , d a ß z w i s c h e n b a y e r i s c h e n P o l i z e i d i e n s t s t e L L e n
u n d d e n f r e i e n T r ä g e r n d e r J u g e n d h i L f e k e i n e r l e i K o n -
t a k t e b e s t e h e n , b e t r i f f t d i e f o l g e n d e B e s t a n d s a u f n a h m e
u n d B e w e r t u n g n u r d i e d e r Z u s a m m e n a r b e i t z w i s c h e n d e r
P o l i z e i u n d d e n ö f f e n t l i c h e n O r g a n e n d e r J u g e n d h i l f e ,
d e n J u g e n d ä m t e r n .
I n s g e s a m t m a c h e n d i e A n t w o r t e n d e r b a y e r i s c h e n P o l i z e i -
p r ä s i d i e n a u f d i e i h n e n v o r g e l e g t e n F r a g e n d e u t l i c h ,
d a ß s i c h d i e Z u s a m m e n a r b e i t m i t d e n J u g e n d ä m t e r n f a s t
a u s n a h m s l o s a u f d i e B e w ä l t i g u n g v o n E i n z e l f ä l l e n b e -
s c h r ä n k t , e s a l s o k e i n e g e m e i n s a m e n K o n z e p t e u n d S t r a -
t e g i e n f ü r d i e p r ä v e n t i v e _ u n d r e p r e s s i v e B e k ä m p f u n g d e r
J u g e n d k r i m i n a l i t ä t g i b t .
A l s w i c h t i g s t e E r g e b n i s s e d e r U m f r a g e s i n d z u n e n n e n :
- N u r w e n i g e J u g e n d ä m t e r B a y e r n s h a b e n B e r e i t s c h a f t s -
d i e n s t e o d e r N o t t e l e f o n e e i n g e r i c h t e t .
- D i e E r r e i c h b a r k e i t v o n z u s t ä n d i g e n P e r s o n e n n a c h d e r
ü b l i c h e n B ü r o d i e n s t z e i t i s t j e d o c h im a l l g e m e i n e n
d e n n o c h s i c h e r g e s t e l l t .
- D i e v o r h a n d e n e n J u g e n d s c h u t z r ä u m e e n t s p r e c h e n i n v i e -
l e n F ä l l e n n i c h t d e n V o r s t e l l u n g e n d e r P o l i z e i . S i e
s i n d o f t n i c h t f l u c h t s i c h e r u n d h ä u f i g f e h l t g e e i g n e -
t e s A u f s i c h t s p e r s o n a l .
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- D i e ü b e r g a b e a u f g e g r i f f e n e r o d e r f e s t g e n o m m e n e r M i n -
d e r j ä h r i g e r z u r T a g e s - o d e r N a c h t z e i t in d i e O b h u t
d e r J u g e n d ä m t e r g e s t a t t e t s i c h in d e n m e i s t e n F ä l l e n
p r o b l e m l o s .
- Die I n f o r m a t i o n d e r J u g e n d ä m t e r d u r c h d i e P o l i z e i
ü b e r r e l e v a n t e S a c h v e r h a l t e ist s i c h e r g e s t e l l t .
- Es l i e g e n d e r P o l i z e i k a u m E r k e n n t n i s s e ü b e r d i e
V e r w e r t u n g u n d U m s e t z u n g i h r e r M i t t e i l u n g e n d u r c h
d i e J u g e n d ä m t e r v o r .
- Die P o l i z e i ist n i c h t in d e n K o m m u n i k a t i o n s - und I n -
f o r m a t i o n s a u s t a u s c h d e r J u g e n d ä m t e r mit e i n b e z o g e n .
- Die ö f f e n t l i c h e n O r g a n e d e r J u g e n d h i l f e r e g e n n u r
s e l t e n p o l i z e i l i c h e M a ß n a h m e n a n .
- D i e D u r c h f ü h r u n g g e m e i n s a m e r J u g e n d s c h u t z s t r e i f e n
w i r d v o n S e i t e n d e r J u g e n d ä m t e r n u r s e l t e n p o s i t i v
b e w e r t e t . A l l g e m e i n w e r d e n s i e a l s l ä s t i g e s ü b e l b e -
t r a c h t e t o d e r a b g e l e h n t .
Im f o l g e n d e n w i r d a u f d i e s e E r g e b n i s s e d e r U m f r a g e
a u s f ü h r l i c h e i n g e g a n g e n .
4.1 K o n t a k t e u n d K o m m u n i k a t i o n z w i s c h e n der P o l i z e i u n d
d e n J u g e n d ä m t e r n in B a y e r n
In a l l e n P r ä s i d i a l b e r e i c h e n ist m a n um g u t e K o n t a k t e
zu d e n J u g e n d a m t e r n b e m ü h t u n d b e z e i c h n e t s i e a u c h
a l l g e m e i n a l s g u t . D a m i t ist a l l e r d i n g s n u r d e r B e -
r e i c h g e m e i n t , in dem es a u f g r u n d d i e n s t l i c h e r N o t -
w e n d i g k e i t e n B e r ü h r u n g s p u n k t e g i b t . D e n n n u r s e l t e n
w e r d e n ü b e r d i e E i n z e l f a l l b e w ä l t i g u n g h i n a u s g e h e n d e
K o n t a k t e g e p f l e g t , d i e d e r P o l i z e i o d e r d e n J u g e n d -
ä m t e r n b e i d e r P l a n u n g e i g e n e r o d e r g e m e i n s a m e r M a ß -
n a h m e n n ü t z l i c h s e i n k ö n n t e n .
4 . 1 . 1 I n f o r m a t i o n s v e r h a l t e n d e r B a y e r i s c h e n L a n d e s p o l i z e i
D i e B a y e r i s c h e L a n d e s p o l i z e i i n f o r m i e r t (gern. § 4 9
J A G ) d i e J u g e n d ä m t e r a u s n a h m s l o s ü b e r E r e i g n i s s e
o d e r E r k e n n t n i s s e , d i e e i n e G e f ä h r d u n g M i n d e r j ä h r i -
g e r v e r m u t e n l a s s e n . D i e s e M e l d u n g e n w e r d e n v o n d e n
J u g e n d ä m t e r n m e i s t k o m m e n t a r l o s e n t g e g e n g e n o m m e n ; o b
u n d w i e s i e v e r w e r t e t u n d u m g e s e t z t w e r d e n , e r f ä h r t
d i e P o l i z e i n u r s e l t e n . H i n u n d w i e d e r r e g e n J u g e n d -
ä m t e r a u f g r u n d e i g e n e r o d e r p o l i z e i l i c h e r E r k e n n t -
n i s s e G a s t s t ä t t e n - u n d D i s k o t h e k e n k o n t r o L L e n a n .
D i e P o l i z e i d i r e k t i o n P a s s a u b e r i c h t e t d a z u f o l g e n -
d e s : " D i e Z u s a m m e n a r b e i t m i t b e i d e n J u g e n d ä m t e r n i s t
s e h r g u t . A u f P o l i z e i b e r i c h t e h i n ü b e r p r ü f e n S o z i a l -
a r b e i t e r d e r B e h ö r d e d e n S a c h v e r h a l t u n d l e i t e n n o t -
w e n d i g e J u g e n d f ü r s o r g e n s e h e M a ß n a h m e n o d e r f o r m l o s e
e r z i e h e r i s c h e B e t r e u u n g e i n .
D i e J u g e n d ä m t e r r e g t e n d i e E i n l e i t u n g v o n S t r a f v e r -
f a h r e n o d e r K o n t r o l l e n in G a s t s t ä t t e n , T a n z l o k a l e n
u n d S p i e l h a l l e n a n .
D e r S u c h t a r b e i t s k r e i s P a s s a u , d e m a u c h J u g e n d ä m t e r
u n d P o l i z e i a n g e h ö r e n , f ü h r t V o r b e u g e a k t i o n e n g e g e n
R a u s c h m i t t e l m i ß b r a u c h d u r c h . N a c h V o r b e r e i t u n g s g e -
s p r ä c h e n m i t B r a u e r e i V e r t r e t e r n , D i s k o t h e k e n b e s i t -
z e r n u n d V e r t r e t e r n d e s H o t e l - u n d G a s t s t ä t t e n v e r -
b a n d e s l i e f e b e n e i n e A k t i o n " P r o m i l l e f r e i b i l l i g e r "
a n , d e r e n Z i e l i s t , i n G a s t s t ä t t e n a l k o h o l f r e i e G e -
t r ä n k e b i l l i g e r a n z u b i e t e n a l s a l k o h o l h a l t i g e . Im
V e r l a u f d e r A k t i o n i s t a u c h d i e I n t e n s i v i e r u n g v o n
J u g e n d s c h u t z k o n t r o l l e n u n d d i e V e r b e s s e r u n g d e r i n -
t e r n e n Z u s a m m e n a r b e i t d e r b e t e i l i g t e n B e h ö r d e n g e -
p l a n t ( z . B . G e w e r b e ä m t e r , B u ß g e l d s t e l l e n , G e w e r b e -
a u f s i c h t s ä m t e r u s w . ) . " V o m S t a d t j u g e n d a m t E r l a n g e n
i s t b e k a n n t , d a ß d i e e i n g e h e n d e n I n f o r m a t i o n e n s y s t e
m a t i s c h g e s a m m e l t u n d a n a l y s e f ä h i g a u f b e r e i t e t w e r -
d e n .
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D i e P o l i z e i d i r e k t i o n K e m p t e n f ü h r t e w e g e n d e s u n b e -
f r i e d i g e n d e n R ü c k l a u f s v o n I n f o r m a t i o n e n e i n F o r m -
b l a t t e i n , d a s v o n d e n J u g e n d ä m t e r n b e a n t w o r t e t u n d
an d i e s a c h b e a r b e i t e n d e n P o l i z e i d i e n s t s t e l l e n z u -
r ü c k g e s a n d t w e r d e n s o l l t e . D i e s e n B i t t e n u m R ü c k m e l -
d u n g w u r d e a b e r b i s h e r n i c h t e n t s p r o c h e n .
4 . 1 . 2 I n f o r m a t i o n s v e r h a l t e n am B e i s p i e l d e s P o l i z e i p r ä s i -
di u m s M ü n c h e n
D e m P o l i z e i p r ä s i d i u m ( P P ) M ü n c h e n i s t e s b i s h e r a l s
e i n z i g e m b a y e r i s c h e n P o l i z e i v e r b a n d g e l u n g e n , d u r c h
e i g e n e I n i t i a t i v e n , d u r c h o r g a n i s a t o r i s c h e M a ß n a h m e n
u n d d u r c h B e t r e i b e n e i n e r o f f e n e n I n f o r m a t i o n s p o l i -
t i k d a s V e r h ä l t n i s zu d e n T r ä g e r n d e r s t a a t l i c h e n
u n d f r e i e n J u g e n d h i l f e z u e n t k r a m p f e n .
W e i l h i e r d i e A r t u n d W e i s e v o n I n f o r m a t i o n s g e w i n -
n u n g u n d - W e i t e r g a b e v o r b i l d l i c h g e s t a l t e t w u r d e u n d
s i c h d i e d a z u e i n g e f ü h r t e n K o m m u n i k a t i o n s m i t t e l u n d
- w e g e a l s h i l f r e i c h u n d n ü t z l i c h e r w i e s e n h a b e n ,
w i r d d i e s e s I n f o r m a t i o n s s y s t e m a u s f ü h r l i c h d a r g e -
s t e l l t .
B e i m P o l i z e i p r ä s i d i u m M ü n c h e n w i r d g e n e r e l l bei j e -
d e r A n z e i g e g e g e n K i n d e r , J u g e n d l i c h e u n d H e r a n w a c h -
s e n d e e i n V o r g a n g s a b d r u c k m e h r g e f e r t i g t , d e r n a c h
A b s c h l u ß d e r E r m i t t l u n g e n in j e d e m F a l l d e m J u g e n d -
a m t z u g e l e i t e t w i r d . D i e s p e z i f i s c h e n G e g e b e n h e i t e n
d e r G r o ß s t a d t b e g r ü n d e n n a c h A n s i c h t d e s P P M ü n c h e n
bei j e d e r S t r a f t a t M i n d e r j ä h r i g e r d i e A n n a h m e e i n e r
m ö g l i c h e n G e f ä h r d u n g u n d r e c h t f e r t i g e n s o m i t a u s e r -
z i e h e r i s c h e n u n d f ü r s o r g e r i s c h e n G r ü n d e n d i e g e n e -
r e l l e E i n s c h a l t u n g d e s J u g e n d a m t e s .
B e i V o r f ü h r u n g e n f e s t g e n o m m e n e r J u g e n d l i c h e r u n d
H e r a n w a c h s e n d e r w i r d d a s J u g e n d a m t d a r ü b e r h i n a u s in
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j e d e m F a l l u n m i t t e l b a r e i n g e s c h a l t e t - H i e r z u i s t im
P o l i z e i p r ä s i d i u m v o m S t a d t j u g e n d a m t e i n e " J u g e n d h i l-
f e s t e 11 e " e i n g e r i c h t e t , d i e w e r k t a g s v o n 0 9 . 0 0 -
1 3 . 0 0 U h r m i t 2 J u g e n d a m t s a n g e h ö r i g e n b e s e t z t i s t .
D i e J u g e n d h i I f e s t e l l e e r h ä l t z u g l e i c h m i t A b g a b e d e s
V o r g a n g s a n d i e S t a a t s a n w a l t s c h a f t v o n d e r s a c h b e a r -
b e i t e n d e n D i e n s t s t e l l e e i n e n A b d r u c k d e r V o r f ü h -
r u n g s n o t e . I h r e A u f g a b e i s t e i n e e r s t e S i c h t u n g d e s
F a l l e s s o w i e d i e E i n l e i t u n g v o n w e i t e r e n M a ß n a h m e n
e n t s p r e c h e n d d e r E n t s c h e i d u n g d e r S t a a t s a n w a l t s c h a f t
b z w . d e s E r m i t t l u n g s r i c h t e r s ( i n s b e s o n d e r e H e i m u n t e r -
b r i n g u n g , E i n s c h a l t u n g d e r J u g e n d g e r i c h t s h i l f e , V e r -
s t ä n d i g u n g d e s V o r m u n d s e t c . ) .
D e s w e i t e r e n e r h ä l t d a s J u g e n d a m t bei K i n d e r n , J u -
g e n d l i c h e n u n d H e r a n w a c h s e n d e n v o n j e d e r V e r m i ß t e n -
a n z e i g e u n d v o n j e d e m A u f g r i f f e i n e n V o r g a n g s a b d r u c k .
W e r d e n M i n d e r j ä h r i g e a n j u g e n d g e f ä h r d e n d e n b r t l i c h -
k e i t e n g e m . § 1 J ö S c h G v o n d e r P o l i z e i a n g e t r o f f e n ,
w i r d in d e r R e g e l ü b e r j e d e n F a l l d e m J u g e n d a m t b e -
r i c h t e t . M e l d u n g s t r ä g e r i s t e i n a n d e n s p e z i e l l e n B e -
d ü r f n i s s e n d e s P o l i z e i p r ä s i d i u m s M ü n c h e n o r i e n t i e r t e r
Vo rd ruc k.
U n a b h ä n g i g v o n d i e s e n f o r m e l l f e s t g e l e g t e n Mi 1 1 e i -
L u n g s p f l i c h t e n e r f o l g e n g g f . a u c h n o c h d i r e k t e I n f o r -
m a t i o n s w e i t e r g a b e n a n d a s J u g e n d a m t in Z u s a m m e n h a n g
m i t der, S a c h b e a r b e i t u n g .
A u ß e r d e m e r g e h e n im E i n z e l f a l l a n d i e J u g e n d ä m t e r a n -
l a ß b e z o g e n e B e r i c h t e ü b e r b e s o n d e r s g e f ä h r d e t e K i n d e r
u n d J u g e n d l i c h e ( z . B . n o t o r i s c h e A u s r e i ß e r , S t r e u n e r ,
W i e d e r h o l u n g s t ä t e r u . a . ) o d e r j u g e n d g e f ä h r d e n d e Ö'rt-
L i c h k e i t e n u n d V e r a n s t a l t u n g e n .
S c h l i e ß l i c h w i r d d a s J u g e n d a m t g r u n d s ä t z l i c h ü b e r a k -
t u e l l e E r e i g n i s s e i n f o r m i e r t , d i e e i n e G e f ä h r d u n g
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f ü r M i n d e r j ä h r i g e e r w a r t e n L a s s e n . D i e s k ö n n e n s e i n :
- A u f t r e t e n k r i m i n e l l e r J u g e n d g r u p p e n
- b e s c h w e r d e t r ä c h t i g e s V e r h a l t e n M i n d e r j ä h r i g e r in
W o h n g e b i e t e n
- U n t e r b r i n g u n g s p r o b l e m e f ü r J u g e n d l i c h e
- F e s t l e g u n g e i n h e i t l i c h e r A l t e r s g r e n z e n bei P o p -
K o n z e r t e n
- A u f e n t h a l t v o n K i n d e r n in G a s t s t ä t t e n u . a .
ü b e r d i e V e r w e r t u n g u n d U m s e t z u n g d e r v o m P o l i z e i -
p r ä s i d i u m M ü n c h e n ü b e r m i t t e l t e n I n f o r m a t i o n e n ( i n s -
b e s o n d e r e A n z e i g e n v o r g ä n g e , V e r m i ß t e n m e l d u n g e n , J u -
g e n d s c h u t z b e r i c h t e ) d u r c h d i e J u g e n d ä m t e r l i e g e n d e r
P o l i z e i k e i n e u n m i t t e l b a r e n E r k e n n t n i s s e v o r . N a c h
A n g a b e n d e s S t a d t J u g e n d a m t es e r f o l g t n e b e n d e r i n -
t e r n e n a k t e n m ä ß i g e n A u s w e r t u n g u n d g g f . d e r E i n -
s c h a l t u n g d e r J u g e n d g e r i c h t s h i l f e in d e r R e g e l d i e
W e i t e r g a b e d e r I n f o r m a t i o n e n a n d e n A l l g e m e i n e n S o -
z i a l d i e n s t . D e s s e n A u ß e n d i e n s t b e a m t e n e h m e n n a c h E r -
m e s s e n K o n t a k t zu d e n b e t r o f f e n e n E r z i e h u n g s b e r e c h -
t i g t e n u n d M i n d e r j ä h r i g e n a u f .
W e r d e n bei u n m i t t e l b a r e n G e s p r ä c h e n , in A r b e i t s k r e i -
s e n o d e r in s p e z i e l l e n B e r i c h t e n v o n d e r P o l i z e i
P r o b l e m e o d e r V o r s c h l ä g e a n d i e J u g e n d ä m t e r h e r a n g e -
t r a g e n , d a n n ist d e r e n R e s o n a n z d u r c h w e g s p o s i t i v .
D a f ü r b e i s p i e l h a f t e i n i g e k o n k r e t e F ä l l e a u s d e r
t ä g l i c h e n P r a x i s :
- D i e P o l i z e i b i t t e t d a s J u g e n d a m t , e i n n e u e s T h e a -
t e r s t ü c k , e i n e n n e u e n F i l m o d e r e i n e n s p e z i e l l e n
B a l l d u r c h d i e J u g e n d s c h u t z d i e n s t s t e l l e p r ü f e n zu
l a s s e n ;
- d i e P o l i z e i b i t t e t d i e S t r e e t w o r k e r um U n t e r s t ü t -
z u n g bei a n g e k ü n d i g t e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n z w i -
s c h e n r i v a l i s i e r e n d e n J u g e n d g r u p p e n ;
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- R ü c k n a h m e v o n w i d e r r u f l i c h e n A u s n a h m e b e w i l l i g u n -
g e n f ü r J u g e n d p f l e g e v e r a n s t a L t u n g e n b e i A l k o h o l -
u n d D r o g e n g e f ä h r d u n g d u r c h d a s J u g e n d a m t ;
- V e r m i t t l u n g b e i U n t e r b r i n g u n g s p r o b l e m e n M i n d e r -
j ä h r i g e r ;
- E i n r i c h t u n g v o n J u g e n d s c h u t z s t e l l e n b e i G r o ß v e r -
a n s t a l t u n g e n ;
- A n r e g u n g g e m e i n s a m e r G e s p r ä c h e b e i B e s c h w e r d e n m i t
a l l e n B e t e i l i g t e n ;
- M i t w i r k u n g v o n K r ä f t e n d e s J u g e n d a m t e s b e i A u s b i l -
d u n g s v e r a n s t a l t u n g e n d e r P o l i z e i ;
P l a n u n g e n v o n p o l i z e i l i c h e n G r u n d k o n z e p t i o n e n e r f o l -
g e n , w e n n d e r P o l i z e i - u n d d e r S o z i a l b e r e i c h t a n -
g i e r t s i n d , i m m e r in g e g e n s e i t i g e r A b s p r a c h e . S o
w u r d e d i e E i n f ü h r u n g d e r J u g e n d b e a m t e n b e i m P o l i z e i -
p r ä s i d i u m M ü n c h e n in A b s t i m m u n g m i t d e m J u g e n d a m t
d u r c h g e f ü h r t . A u f g r u n d d e r p o s i t i v e n p o l i z e i l i c h e n
E r f a h r u n g e n w u r d e e i n i g e J a h r e s p ä t e r v o m J u g e n d a m t
d i e E i n r i c h t u n g d e r S t r e e t w o r k e r g e s c h a f f e n . A u c h
d i e r e g e l m ä ß i g e D u r c h f ü h r u n g g e m e i n s a m e r J u g e n d -
s c h u t z s t r e i f e n i s t e i n E r g e b n i s d i e s e s Z u s a m m e n w i r -
k e n s v o n P o l i z e i u n d J u g e n d a m t .
S o L c h e g e m e i n s a m e n A k t i o n e n u n d A b s p r a c h e n e r f o l g e n
j e d o c h n i c h t n u r a u f A n r e g u n g d e s P o l i z e i p r ä s i d i u m s ,
s o n d e r n a u c h a u f V o r s c h l ä g e d e s J u g e n d a m t e s h i n : S o
w u r d e v o r e i n i g e n J a h r e n v o m J u g e n d a m t d i e E i n r i c h -
t u n g d e r " A n o n y m e n B e r a t u n g j u g e n d l i c h e r A u s r e i ß e r "
g e s c h a f f e n , d i e e i n e b i s z u 2 4 s t ü n d i g e a n o n y m e U n -
t e r b r i n g u n g J u g e n d l i c h e r e r m ö g l i c h t u n d v o n d e r P o -
l i z e i m i t g e t r a g e n w i r d ; e i n V e r t r e t e r d e s P o l i z e i -
p r ä s i d i u m s i s t M i t g l i e d d e s e n t s p r e c h e n d e n A r b e i t s -
k r e i s e s .
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E b e n s o i s t d i e P o l i z e i in d e m v o m J u g e n d a m t g e t r a -
g e n e n A r b e i t s k r e i s " S t r a ß e n g r u p p e n b e t r e u u n g " v e r -
t r e t e n , d e r ü b e r b e h ö r d l i c h M ö g l i c h k e i t e n e i n e r p r ä -
v e n t i v e n J u g e n d g r u p p e n a r b e i t a u f z e i g e n s o l l . A u ß e r -
d e m m u ß n o c h , n e b e n d e r p o l i z e i l i c h e n M i t w i r k u n g bei
J u g e n d i n f o r m a t i o n s v e r a n s t a l t u n g e n d e s J u g e n d a m t e s ,
d i e E i n b e z i e h u n g d e r J u g e n d b e a m t e n in d i e H e i m b e i -
r ä t e e r w ä h n t w e r d e n : A u f I n i t i a t i v e d e s J u g e n d a m t e s
b z w . d e s S o z i a l r e f e r a t e s h i n w u r d e n in d e m n e u e n ,
1 9 8 0 z w i s c h e n d e r L a n d e s h a u p t s t a d t M ü n c h e n u n d d e m
K r e i s j u g e n d r i n g g e s c h l o s s e n e n F r e i z e i t s t ä t t e n v e r -
t r a g , d i e J u g e n d b e a m t e n o f f i z i e l l a l s M i t g l i e d e r in
d i e s e G r e m i e n a u f g e n o m m e n .
W e i t e r e A n r e g u n g e n d e r J u g e n d ä m t e r a n d i e P o l i z e i
e r f o l g e n f a l l w e i s e im Z u g e d e r S a c h b e a r b e i t u n g s o -
w i e im u n m i t t e l b a r e n Z u s a m m e n w i r k e n , i n s b e s o n d e r e
m i t d e n J u g e n d b e a m t e n . V o r w i e g e n d h a n d e l t es s i c h um
H i n w e i s e a u f J u g e n d s c h u t z v e r s t o ß e ( A l k o h o l a b g a b e a n
M i n d e r j ä h r i g e , D r o g e n k o n s u m bei b e s t i m m t e n P o p - K o n -
z e r t e n , A b g a b e j u g e n d g e f ä h r d e n d e r S c h r i f t e n a n K i o s -
k e n , A u f e n t h a l t s o r t e v o n S t r i c h e r n o d e r A u s r e i ß e r n ,
N i c h t e i n h a l t u n g d e r g e s e t z l i c h e n A l t e r s g r e n z e n in
D i s k o t h e k e n , M i ß a c h t u n g d e r J u g e n d a r b e i t s s c h u t z b e -
s t i m m u n g e n u . a . ) .
A u ß e r d e m g i b t d a s J u g e n d a m t s e i n e E r k e n n t n i s s e ü b e r
g e p l a n t e A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n v o n J u g e n d g r u p p e n o d e r
ü b e r b e a b s i c h t i g t e A k t i o n e n g e g e n F r e i z e i t e i n r i c h t u n
g e n a n d i e P o l i z e i w e i t e r .
D i e s e , i n s b e s o n d e r e f ü r e i n e G r o ß s t a d t g a n z u n g e -
w ö h n l i c h r e i b u n g s l o s e u n d e r f o l g r e i c h e Z u s a m m e n a r -
b e i t z w i s c h e n d e r P o l i z e i u n d d e m J u g e n d a m t l i e g t
v o r a l l e m d a r i n b e g r ü n d e t , d a ß d a s P o l i z e i p r ä s i d i u m
M ü n c h e n g e g e n ü b e r d e m J u g e n d a m t e i n e o f f e n e I n f o r m a -
t i o n s p o l i t i k b e t r e i b t , d e n p o l i z e i l i c h e n S t a n d p u n k t
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d e u t l i c h m a c h t u n d e i g e n e I d e e n u n d V o r s c h l ä g e e n t -
w i c k e l t , d i e e s b e i d e r B e k ä m p f u n g d e r J u g e n d k r i -
m i n a l i t ä t f ü r d i e J u g e n d ä m t e r z u e i n e m a t t r a k t i v e n ,
w e i l e r f o l g v e r s p r e c h e n d e n P a r t n e r m a c h t : S o k ö n n e n
d i e J u g e n d ä m t e r in M ü n c h e n a u f g r u n d s t r a f f e r M e l -
d e w e g e s c h n e l l e r u n d e f f i z i e n t e r m i t e r z i e h e r i s c h e n
M a ß n a h m e n e i n s e t z e n a l s i n a n d e r e n G e b i e t e n ; u n d
d u r c h d i e K e n n t n i s d e r j e w e i l i g e n o r g a n i s a t o r i s c h e n ,
p e r s o n e l l e n u n d s ä c h l i c h e n M i t t e l , d i e E i n b i n d u n g
d e r P o l i z e i i n d i e J u g e n d w o h l f a h r t s a u s s c h ü s s e , d u r c h
d i e E i n b e z i e h u n g d e r J u g e n d b e a m t e n i n d i e H e i m b e i r ä -
t e , d u r c h d a s V e r s t ä n d n i s d e r P o l i z e i g e g e n ü b e r e r -
z i e h e r i s c h e n M a ß n a h m e n d e r J u g e n d ä m t e r e t c . h a b e n
s i c h A r b e i t s m e t h o d e n u n d - m e c h a n i s m e n h e r a u s g e b i l d e t ,
d i e z u m N u t z e n d e r J u g e n d l i c h e n , d i e g e f ä h r d e t o d e r
b e r e i t s v e r h a l t e n s a u f f ä l l i g s i n d , f a l l b e z o g e n , i n d i -
v i d u e l l u n d e f f i z i e n t e i n g e s e t z t w e r d e n , w o b e i d a r a u f
g e a c h t e t w i r d , d a ß d a s P r i n z i p d e r N i c h t e i n m i s c h u n g
s t r e n g b e a c h t e t w i r d u n d d a ß d a s T ä t i g w e r d e n d e r P o -
l i z e i i n n e r h a l b d e r g e s e t z l i c h e n A u f g a b e n z u w e i s u n g e n
b l e i b t .
D a s I n f o r m a t i o n s v e r h a l t e n d e s P o l i z e i p r ä s i d i u m s M ü n -
c h e n , d i e A r t u n d W e i s e w i e K o m m u n i k a t i o n m i t d e n J u -
g e n d ä m t e r n b e t r i e b e n w i r d , k ö n n t e V o r b i l d f ü r a l l e
b a y e r i s c h e n P o l i z e i d i e n s t s t e l l e n s e i n .
4 , 1 , 3 M ö g l i c h k e i t e n z u r V e r b e s s e r u n g d e r I n f o r m a t i o n s l a g e
V o n w e n i g e n A u s n a h m e n ( w i e M ü n c h e n ) a b g e s e h e n , i s t
d e r I n f o r m a t i o n s a u s t a u s c h z w i s c h e n d e r b a y e r i s c h e n
L a n d e s p o l i z e i u n d d e n J u g e n d ä m t e r n j e d o c h u n b e f r i e -
d i g e n d , i n s b e s o n d e r e w a s d a s I n f o r m a t i o n s v e r h a l t e n
d e r J u g e n d ä m t e r g e g e n ü b e r d e r P o l i z e i a n g e h t . D a -
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d u r c h k o m m t es i m m e r w i e d e r zu I n f o r m a t i o n s d e f i z i t e n
u n d M i ß v e r s t ä n d n i s s e n , d i e d i e Z u s a m m e n a r b e i t d e r
I n s t a n z e n e r s c h w e r e n , w e n n n i c h t s o g a r v e r h i n d e r n .
D a m i t p o l i z e i l i c h e V o r h a b e n M a ß n a h m e n d e r S o z i a l a r -
b e i t n i c h t u n n ö t i g u n d u n b e a b s i c h t i g t s t ö r e n u n d d a -
m i t p o l i z e i l i c h e E i n s a t z m a f i n a h m e n z u m i n d e s t im B e -
r e i c h d e s v o r b e u g e n d e n J u g e n d s c h u t z e s a u f g r u n d g e -
m e i n s a m e r P r o b l e m a n a l y s e n e r f o l g e n k ö n n e n , s o l l t e n
s i c h d i e B e m ü h u n g e n d e r B a y e r i s c h e n L a n d e s p o l i z e i
n e b e n d e r V e r b e s s e r u n g d e s I n f o r m a t i o n s a u s t a u s c h e s
a u f d e r e h e r " i n f o r m e l l e n " E b e n e , e t w a a u f e i n e m
" j o u r f i x e " d e r B e h ö r d e n L e i t e r , z u n ä c h s t a u c h d a r a u f
r i c h t e n , in a l l e n b a y e r i s c h e n J u g e n d w o h l f a h r t s a u s -
s c h ü s s e n ( A n l a g e 5 ) m i t e i n e m S p r e c h e r o h n e S t i m m -
r e c h t v e r t r e t e n zu s e i n .
B i s l a n g e n t s e n d e n a u ß e r d e m P o l i z e i p r ä s i d i u m M ü n c h e n
n u r n o c h s e c h s P o l i z e i i n s p e k t i o n e n a n d e r e r P o l i z e i -
v e r b ä n d e V e r t r e t e r in d i e J u g e n d w o h l f a h r t s a u s -
s c h ü s s e i h r e s Z u s t ä n d i g k e i t s b e r e i c h e s , o b w o h l b e r e i t s
im J a h r 1 9 6 6 d u r c h e i n e M i n i s t e r i a l b e k a n n t m a c h u n g
( M A B l . S . 6 4 ) d e r W u n s c h n a c h V e r t r e t e r n d e r P o l i z e i
in d e n J u g e n d w o h l f a h r t s a u s s c h ü s s e n g e ä u ß e r t w u r d e .
D i e T e i l n a h m e v o n V e r t r e t e r n d e r P o l i z e i an d e n S i t -
z u n g e n d e r J u g e n d w o h l f a h r t s a u s s c h ü s s e i s t z w a r k e i n
h i n r e i c h e n d e r , w o h l a b e r e i n n o t w e n d i g e r S c h r i t t d a -
z u , d i e B e t e i l i g u n g d e r P o l i z e i an d e n M a ß n a h m e n d e r
J u g e n d h i l f e , a u c h u n d g e r a d e d e r v o r b e u g e n d e n J u -
g e n d h i l f e g e g e n ü b e r d e n J u g e n d ä m t e r n ( u n d a n d e r e n
I n s t i t u t i o n e n u n d I n s t a n z e n ) zu d o k u m e n t i e r e n , p o l i -
In d e n J u g e n d w o h l f a h r t s a u s s c h ü s s e n s i n d d i e j e n i -
g e n P e r s o n e n u n d I n s t i t u t i o n e n m i t o d e r o h n e
S t i m m r e c h t v e r t r e t e n , d i e m i t t e l - o d e r u n m i t t e l -
b a r d u r c h W a h r n e h m u n g g e s e t z l i c h z u g e w i e s e n e r
A u f g a b e n d i e J u g e n d h i l f e m i t g e s t a l t e n .
F o l g e n d e P o l i z e i d i e n s t s t e l l e n e n t s e n d e n z . Z .
V e r t r e t e r in d i e J u g e n d w o h l f a h r t s a u s s c h ü s s e : PP
M ü n c h e n , PI D i e ß e n a . A . , PI L a n d s b e r g a. L . , PI
T r a u n s t e i n , K P I A u g s b u r g , PI P a s s a u , PI L a n d s h u t ,
a n l a ß b e z o g e n d i e PI E g g e n f e l d e n , P f a r r k i r c h e n ,
S i m b a c h
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z e i L i e h e A n l i e g e n u n d M e i n u n g e n z u v e r t r e t e n u n d s i e
m i t d e n e n d e r a n d e r e n E i n r i c h t u n g e n a b z u s t i m m e n , u m
s o z u g e m e i n s a m e n K o n z e p t i o n e n u n d V o r g e h e n s w e i s e n
b e i d e r B e k ä m p f u n g d e r J u g e n d k r i m i n a l i t ä t z u g e l a n -
g e n , w a n n u n d w o i m m e r e s e r f o r d e r l i c h u n d w ü n s c h e n s -
w e r t i s t .
W e l c h e n E r f o l g e i n r e g e l m ä ß i g e r u n d o f f e n e r I n f o r m a -
t i o n s a u s t a u s c h z w i s c h e n d e r P o l i z e i u n d d e n a n d e r e n
I n s t i t u t i o n e n d e r J u g e n d h i l f e h a b e n k a n n , z e i g t d a s
B e i s p i e l d e s P P M ü n c h e n : S e i n e f ü r e i n e G r o ß s t a d t u n -
g e w ö h n l i c h g ü n s t i g e K r i m i n a L i t ä t s e n t w i c k l u n g a u c h u n d
g e r a d e i m B e r e i c h d e r J u g e n d k r i m i n a l i t ä t i s t s i c h e r -
l i c h n i c h t z u l e t z t a u c h e i n e F o l g e d e r g u t e n K o m m u n i -
k a t i o n z w i s c h e n P o l i z e i u n d J u g e n d a m t .
4 . 2 J u g e n d s c h u t z i n d e r p o l i z e i l i c h e n P r a x i s
U m i h r e p r ä v e n t i v e n A u f g a b e n w a h r n e h m e n z u k ö n n e n ,
h a t d i e B a y e r i s c h e L a n d e s p o l i z e i e i n b e s o n d e r e s I n t e '
r e s s e a n d e r I n t e n s i v i e r u n g w i c h t i g e r K o n t r o l l m a ß -
n a h m e n , i n s b e s o n d e r e a n d e r f a s t ü b e r a l l e r f o r d e r -
l i c h e n V e r s t ä r k u n g d e s v o r b e u g e n d e n J u g e n d s c h u t z e s
d u r c h g e m e i n s a m e J u g e n d s c h u t z s t r e i f e n .
D i e Ü b e r p r ü f u n g d e r E i n h a l t u n g v o n J u g e n d s c h u t z b e -
s t i m m u n g e n i s t e i n e o r i g i n ä r e A u f g a b e d e r P o l i z e i ,
b e i d e r s i e d i e J u g e n d ä m t e r p e r s o n e l l u n d m i t d e n
i h n e n z u r V e r f ü g u n g s t e h e n d e n E r k e n n t n i s s e n u n t e r -
s t ü t z e n s o l l t e n . N i c h t s e l t e n w i r d d i e s e A u f g a b e j e -
d o c h v o n d e n J u g e n d ä m t e r n a l s " u n b e q u e m " u n d " ü b e r -
h o l t " b e z e i c h n e t u n d v e r n a c h l ä s s i g t . D a b e i b e r g e n -
u n d d a s n i c h t n u r n a c h p o l i z e i l i c h e n E r k e n n t n i s s e n -
g e r a d e d i e V e r s t ö ß e g e g e n J u g e n d s c h u t z b e s t i m m u n g e n
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d i e M ö g l i c h k e i t u n d d i e G e f a h r a u c h d e s B e g e h e n s v o n
S t r a f t a t e n . D i e A u f g a b e n d e r P o l i z e i L i e g e n h i e r im
B e r e i c h d e r K o n t r o l l e v o n K i n d e r n u n d J u g e n d l i c h e n
u n d b e i d e r D u r c h s e t z u n g v o n J u g e n d s c h u t z b e s t i m m u n -
g e n g e g e n ü b e r G a s t w i r t e n u n d s o n s t i g e n G e w e r b e t r e i -
b e n d e n .
4 . 2 . 1 D u r c h f ü h r u n g v o n J u g e n d s c h u t z s t r e i f e n i n d e n Z u s t ä n -
d i g k e i t s b e r e i c h e n d e r B a y e r i s c h e n L a n d e s p o l i z e i ( o h -
n e P o l i z e i p r ä s i d i u m M ü n c h e n )
D i e F r a g e d a n a c h , w e l c h e n S t e l l e n w e r t d i e B a y e r i s c h e
L a n d e s p o l i z e i s e l b s t d e n J u g e n d s c h u t z s t r e i f e n e i n -
r ä u m t u n d w i e d i e J u g e n d ä m t e r i h r e m U n t e r s t ü t z u n g s -
a u f t r a g n a c h k o m m e n z e i g t , d a ß f a s t ü b e r a l l P o l i z e i
u n d J u g e n d ä m t e r i n B a y e r n i h r e n g e s e t z l i c h e n A u f t r a g
" g e r a d e n o c h " e r f ü l l e n , i n d e m s i e z u F a s c h i n g s - ,
K i r c h w e i h - o d e r V o L k s f e s t z e i t e n g e m e i n s a m e J u g e n d -
s c h u t z s t r e i f e n d u r c h f ü h r e n . A u ß e r d e m w e r d e n d u r c h
e i n i g e P o l i z e i i n s p e k t i o n e n n o c h e i n - b i s v i e r m a l
j ä h r l i c h G a s t s t ä t t e n - u n d D i s k o t h e k t e n k o n t r o l l e n
v e r a n l a ß t . E i n i g e w e n i g e P o l i z e i d i e n s t s t e l L e n , z u -
m e i s t d i e i n L ä n d l i c h e n B e r e i c h e n , f ü h r e n ü b e r h a u p t
k e i n e J u g e n d s c h u t z s t r e i f e n d u r c h , w e i l s i e e s w e g e n
d e r i n i h r e n B e r e i c h e n g e g e b e n e n S i t u a t i o n f ü r n i c h t
e r f o r d e r l i c h h a l t e n .
In d e r f o l g e n d e n Ü b e r s i c h t w e r d e n d i e j e n i g e n P o l i -
z e i d i e n s t s t e l L e n a u f g e f ü h r t , d i e m i t U n t e r s t ü t z u n g
d e r J u g e n d ä m t e r j ä h r l i c h m e h r a l s v i e r J u g e n d s c h u t z -
s t r e i f e n d u r c h g e f ü h r t h a b e n .
Übersicht 1
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A u c h w e n n d i e s e D a t e n k e i n e q u a n t i t a t i v e n ( s t a t i s t i -
s c h e n ) A u s w e r t u n g e n z u l a s s e n , s o s i n d s i e d o c h g e -
e i g n e t , e i n e n q u a l i t a t i v e n E i n d r u c k v o n d e r d e r z e i -
t i g e n S i t u a t i o n z u g e b e n .
E r w a r t u n g s g e m ä ß w e i s e n i n s b e s o n d e r e j e n e D i e n s t s t e l -
l e n e i n e g r ö ß e r e K o n t r o l l t ä t i g k e i t a u f , die- m i t d e n
S t a d t - o d e r K r e i s J u g e n d ä m t e r n e i n e n g e m e i n s a m e n
S t a n d o r t h a b e n - N u r w e n i g e d e r P o l i z e i d i e n s t s t e l l e n ,
f ü r d i e d i e s e s n i c h t g i l t , k ö n n e n ä h n l i c h e s w i e d i e
P o l i z e i d i r e k t i o n W e i d e n b e r i c h t e n :
" G e m e i n s a m e J u g e n d s c h u t z s t r e i f e n w e r d e n a u f j e w e i l i -
g e I n i t i a t i v e d e r P o l i z e i d i e n s t s t e l l e n d u r c h g e f ü h r t .
D i e A n z a h l d e r s e l b e n d i f f e r i e r t j e d o c h i n d e n e i n z e l
n e n J u g e n d a m t s b e r e i c h e n e r h e b l i c h . D a s KJ A * ' T i r -
s c h e n r e u t h , d a s s i c h a u c h s c h o n i n d e n J a h r e n v o r h e r
v e r e i n z e l t a n s o l c h e n K o n t r o l l e n b e t e i l i g t h a t t e ,
r e a g i e r t e a u f e i n e 1 9 8 0 v o n d e r P o l i z e i d i r e k t i o n W e i •
d e n i n t e n s i v b e t r i e b e n e F o r c i e r u n g s o l c h e r S t r e i f e n
m u s t e r g ü l t i g . A l l e i n in d e r Z e i t v o n N o v e m b e r 1 9 8 0
b i s J a n u a r 1 9 8 1 s t e l l t e e s a n 8 A b e n d e n j e w e i l s 2 B e
d i e n s t e t e d a z u a b . A u c h 1 9 8 1 b e t e i l i g t e e s s i c h n o c h
e i n i g e M a l e a n s o l c h e n K o n t r o l l e n . D a s L a n d r a t s a m t
T i r s c h e n r e u t h l e g t e A n f a n g 1 9 8 1 f ü r V e r s t ö ß e g e g e n
J u g e n d s c h u t z b e s t i m m u n g e n v o r a l l e m g e g e n W i e d e r h o -
l u n g s t ä t e r h ö h e r e B u ß g e l d e r f e s t u n d i n e i n e m R u n d -
s c h r e i b e n a n a l l e V e r e i n s v o r s t ä n d e w a r b d e r L a n d r a t
n o c h u m e i n v e r s t ä r k t e s M i t w i r k e n b e i M a ß n a h m e n z u m
S c h ü t z e d e r J u g e n d l i c h e n . "
G e m e i n s a m e K o n t r o l l e n a u f d e m G e b i e t d e s v o r b e u g e n -
d e n J u g e n d s c h u t z e s w e r d e n i n d e r R e g e l v o n d e r P o l i -
z e i a n g e r e g t . D o c h z e i g e n s e i t d e m E n d e d e r s i e b z i -
g e r J a h r e a u c h i m m e r m e h r S t a d t - u n d K r e i s j u g e n d ä m -
t e r I n t e r e s s e a n e i n e r Z u s a m m e n a r b e i t m i t d e r P o l i -
z e i . D i e J u g e n d ä m t e r , d i e v o n s i c h a u s g e m e i n s a m e
J u g e n d s c h u t z k o n t r o l l e n a n g e s t r e b t h a b e n , s i n d n a c h -
s t e h e n d a u f g e f ü h r t :
K J A = K r e i s J u g e n d a m t
S t J A = S t a d t j u g e n d a m t
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PP O b e r b a y e r n PP N i e d e r b a y e r n / O b e r p f a l z
K J A E r d i n g K J A R e g e n s b u r g
KJA N e u b u r g - S c h r o b e n h a u s e n KJA N e u m a r k t i . d . O P f .
KJA P f a f f e n h o f e n / l L m KJA C h a m
KJA T r a u n s t e i n KJA P a s s a u
KJA A-ttötting S t J A P a s s a u
KJA G a r m i s c h - P a r t e n k i r c h e n KJA S t r a u b i n g
S t J A I n g o L S t a d t S t J A S t r a u b i n g
KJA R o t t a l - I n n
PP O b e r f r a n k e n PP U n t e r f r a n k e n
KJA F o r c h h e i m KJA B a d K i s s i n g e n
KJA K r o n a c h KJA R h ö n - G r a b f e L d
S t J A B a m b e r g KJA H a ß b e r g e
KJA W ü r z b u r g
KJA S c h w e i n f u r t
PP M i t t e l f r a n k e n PP S c h w a b e n
S t J A E r l a n g e n S t J A A u g s b u r g
KJA R o t h
D i e F r a g e n a c h d e r U r s a c h e des v e r s t ä r k t e n I n t e r e s -
ses d e r J u g e n d ä m t e r k a n n h i e r n i c h t b e a n t w o r t e t w e r -
d e n . Es ist a b e r zu v e r m u t e n , d a ß in d i e s e m V e r h a l -
ten d e r a l l g e m e i n e W u n s c h n a c h e i n e m v e r s c h ä r f t e n
v o r b e u g e n d e n J u g e n d s c h u t z s e i n e n A u s d r u c k f i n d e t ,
w i e er e r s t j e t z t w i e d e r a u c h im E n t w u r f der B u n d e s -
r e g i e r u n g für e i n n e u e s G e s e t z zum S c h ü t z e d e r J u -
g e n d in d e r Ö f f e n t l i c h k e i t N i e d e r s c h l a g g e f u n d e n hat
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Es g i b t j e d o c h auch J u g e n d ä m t e r , die d e r z e i t zu
k e i n e n g e m e i n s a m e n J u g e n d s c h u t z s t r e i f e n mit" der
P o l i z e i b e r e i t s i n d :
KJA E i c h s t ä t t StJA L a n d s h u t
KJA M i e s b a c h StJA N ü r n b e r g
KJA M ü h l d o r f StJA S c h w a b a c h
KJA F r e y u n g - G r a f e n a u StJA Fürth
KJA L a n d s h u t StJA A s c h a f f e n b u r g
K J A B a m b e r g S t J A S c h w e i n f u r t
K J A N ü r n b e r g e r Land StJA W ü r z b u r g
K J A A s c h a f f e n b u r g StJA K a u f b e u r e n
KJA A i c h a c h / F r i e d b e r g StJA K e m p t e n
KJA O s t a l l g ä u
KJA O b e r a U g ä u
KJ A Li n d a u
Die w i c h t i g s t e n G r ü n d e für d i e s e f e h l e n d e B e r e i t -
s c h a f t sind n a c h A n s i c h t der j e w e i l i g e n P o l i z e i -
d i e n s t s t e l l e n vor a l l e m f o l g e n d e :
- P e r s o n a l n o t der J u g e n d ä m t e r ;
- ü b e r s t u n d e n d u r c h z u s ä t z l i c h e D i e n s t V e r r i c h t u n g ;
- K o s t e n , d i e d u r c h z u s ä t z l i c h e D i e n s t v e r r i c h t u n g
zur N a c h t z e i t e n t s t e h e n ;
- G e f ä h r l i c h k e i t d e s P o l i z e i d i e n s t e s und d i e B e -
f ü r c h t u n g , d a ß M i t a r b e i t e r k ö r p e r l i c h S c h a d e n neh
m e n k ö n n t e n ;
- S t ö r u n g des V e r t r a u e n s v e r h ä l t n i s s e s z w i s c h e n den
M i t a r b e i t e r n und i h r e n " K l i e n t e n " ,
D o r t , wo e i n e B e r e i t s c h a f t zur Z u s a m m e n a r b e i t n i c h t
v o r h a n d e n i s t , v e r s u c h t die P o l i z e i oft d i e s e L ü c k e
d u r c h e i g e n e M a ß n a h m e n zu s c h l i e ß e n . So w e r d e n z o B .
im B e r e i c h der P o l i z e i d i r e k t i o n Fürth w ö c h e n t l i c h
e t w a 15 K o n t r o l l e n u n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g J u g e n d -
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p f l e g e r i s c h e r A s p e k t e d u r c h g e f ü h r t ; d i e P o l i z e i i n -
s p e k t i o n K e l h e i m s e t z t j ä h r l i c h e t w a 7 0 b i s 9 0 ü b e r -
p r ü f u n g e n v o n J u g e n d s c h u t z b e s t i m m u n g e n im R a h m e n d e s
S t r e i f e n d i e n s t e s a n ; e b e n s o v e r f ä h r t d i e P o l i z e i i n -
s p e k t i o n 8 e rc ht e s g a d e n , d i e w e g e n d e r b e s o n d e r e n
P r o b l e m e m i t j u g e n d l i c h e n T o u r i s t e n 1 9 7 9 : 2 1 1 , 1 9 8 0 :
1 1 4 u n d 1 9 8 1 : 4 4 J u g e n d s c h u t z k o n t r o l L e n d u r c h f ü h r t e .
D o r t , w o d i e J u g e n d ä m t e r j e d o c h z u m i n d e s t e i n e g e -
w i s s e B e r e i t s c h a f t e r k e n n e n L a s s e n , s i c h a n J u g e n d -
s c h u t z k o n t r o l l e n d e r P o l i z e i z u b e t e i l i g e n , i s t d i e s
e i n e M ö g l i c h k e i t f ü r d i e B a y e r i s c h e L a n d e s p o l i z e i
m i t d e n J u g e n d ä m t e r n z u s a m m e n g e m e i n s a m e V o r g e h e n s -
w e i s e n u n d S t r a t e g i e n z u e n t w i c k e l n , d a s p o l i z e i l i -
c h e K o n t r o l l h a n d e l n a u c h a n p ä d a g o g i s c h e n G e s i c h t s -
p u n k t e n a u s z u r i c h t e n u n d d i e G r u n d l a g e n f ü r e i n e k o -
o p e r a t i v e Z u s a m m e n a r b e i t n i c h t n u r bei d e r D u r c h f ü h -
r u n g v o n J u g e n d s c h u t z s t r e i f e n z u s c h a f f e n .
4 . 2 . 2 D u r c h f ü h r u n g v o n J u g e n d s c h u t z s t r e i f e n im B e r e i c h d e s
P o l i z e i p r ä s i d i u m s M ü n c h e n
B e i m P P M ü n c h e n s i n d n e b e n d e m Z u s a m m e n w i r k e n in A u s '
S c h ü s s e n u n d A r b e i t s k r e i s e n , bei R e f e r a t e n , S t e l l u n g '
n a h m e n u n d B e s c h w e r d e a n g e l e g e n h e i t e n s o w i e K o n t a k t e n
in Z u s a m m e n h a n g m i t d e r S a c h b e a r b e i t u n g g e m e i n s a m e
J u g e n d s c h u t z s t r e i f e n e i n w e s e n t l i c h e r B e s t a n d t e i l
d e r p r a k t i s c h e n Z u s a m m e n a r b e i t z w i s c h e n P o l i z e i u n d
J u g e n d a m t .
N e b e n d e r s t ä n d i g e n Ü b e r w a c h u n g j u g e n d g e f ä h r d e n d e r
O r t e , d i e i n s b e s o n d e r e d u r c h d i e J u g e n d b e a m t e n bei
d e n P o l i z e i i n s p e k t i o n e n g e l e i s t e t w i r d , f i n d e n s o -
w o h l r e g e l m ä ß i g e a l s a u c h a n l a f i b e z o g e n e i n t e g r i e r t e
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S c h w e r p u n k t e i n s ä t z e z u r K o n t r o l l e u n d D u r c h s e t z u n g
d e r J u g e n d s c h u t z b e s t i m m u n g e n s t a t t .
R e g e l m ä ß i g e g e m e i n s a m e J u g e n d s c h u t z s t r e i f e n w e r d e n
t u r n u s m ä ß i g , e t w a d r e i m a l m o n a t l i c h , im W e c h s e l v o n
d e n v i e r r e g i o n a l e n P o l i z e i d i r e k t i o n e n i n A b s p r a c h e
m i t d e r A b t e i l u n g E i n s a t z d e s P r ä s i d i u m s a n g e s e t z t .
D i e D u r c h f ü h r u n g d e r S t r e i f e n r i c h t e t s i c h n a c h e i -
n e r A n w e i s u n g d e s P o l i z e i p r ä s i d i u m s M ü n c h e n , d i e j e -
w e i l s d u r c h E i n s a t z b e f e h l e d e r r e g i o n a l e n P o l i z e i d i -
r e k t i o n e n e r g ä n z t w i r d . D i e f ü r d i e S c h w e r p u n k t e i n -
s ä t z e g e b i l d e t e n J u g e n d s c h u t z t r u p p s b e s t e h e n a u s e t -
w a 1 0 J u g e n d b e a m t e n i n z i v i l e r K l e i d u n g , a u s e i n e r
D o p p e l s t r e i f e i n U n i f o r m , e i n o d e r z w e i K r ä f t e n d e s
J u g e n d s c h u t z k o m m i s s a r i a t e s K 1 3 2 ( A n l a g e 1 ) s o w i e
a u s e i n e m B e a m t e n d e s S t a d t - J n d b e i E r f o r d e r n i s e i -
n e m B e a m t e n d e s K r e i s J u g e n d a m t e s .
Da es s i c h b e i d i e s e n r e g e l m ä ß i g e n S t r e i f e n um a b g e -
s p r o c h e n e , s t ä n d i g e E i n r i c h t u n g e n h a n d e l t , i s t f ü r
i h r e D u r c h f ü h r u n g k e i n e s p e z i e l l e I n i t i a t i v e n ö t i g .
T e r m i n v o r s c h l ä g e d e r r e g i o n a l e n P o l i z e i d i r e k t i o n e n
w e r d e n v o n d e r A b t e i l u n g E i n s a t z m i t d e n J u g e n d ä m -
t e r n a b g e s t i m m t . D i e A u s w a h l d e r z u k o n t r o l l i e r e n d e n
ö r t l i c h k e i t e n ( i n s b e s o n d e r e D i s k o t h e k e n , J u g e n d l o k a -
l e , S p i e l h a l l e n u n d K i n o s ) e r f o l g t im E i n v e r n e h m e n
m i t d e n J u g e n d ä m t e r n .
H a u p t a u g e n m e r k d e r Ü b e r w a c h u n g g i l t d e r E i n h a l t u n g
d e r g e s e t z l i c h v o r g e s c h r i e b e n e n A l t e r s g r e n z e n s o w i e
d e r N i c h t a b g a b e v o n A l k o h o l a n M i n d e r j ä h r i g e . D e m
C h a r a k t e r d e s J u g e n d s c h u t z g e s e t z e s e n t s p r e c h e n d
r i c h t e n s i c h M a ß n a h m e n p r i m ä r g e g e n d i e V e r a n t w o r t -
l i c h e n ( W i r t e , S p i e l h a l l e n - u n d K i n o b e s i t z e r , E r z i e -
h u n g s b e r e c h t i g t e ) .
B e i d e r D u r c h f ü h r u n g d e r J u g e n d s c h u t z s t r e i f e n w e r -
d e n d i e K o n t r o l l e n s e l b s t v o n d e n P o l i z e i b e a m t e n
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v o r g e n o m m e n , d i e E n t s c h e i d u n g ü b e r d i e z u v e r a n l a s -
s e n d e n M a ß n a h m e n o b l i e g t d e n V e r t r e t e r n d e s J u g e n d -
a m t e s u n d e r f o l g t i n d e r R e g e l i n g e g e n s e i t i g e r A b -
s p r a c h e .
P r o b l e m e o d e r S c h w i e r i g k e i t e n b e i m d i e n s t l i c h e n V e r 1
h ä l t n i s z w i s c h e n d e n P o l i z e i b e a m t e n u n d d e n M i t a r -
b e i t e r n d e r J u g e n d ä m t e r t r a t e n b i s h e r n i c h t a u f .
D i e A n z a h l d e r v o n 1 9 7 7 b i s 1 9 8 1 d u r c h g e f ü h r t e n g e -
m e i n s a m e n J u g e n d s c h u t z s t r e i f e n , d i e j e w e i l i g e n E i n -
s a t z t ä t i g k e i t e n u n d M a ß n a h m e n s i n d i n d e r Ü b e r s i c h t
2 wi e d e r g e g e b e n .
- 45 -
Übersi cht 2
PP München - Anzahl und Ergebnisse gemeinsam mit Jugend-
amtsmitarbeitern durchgeführter Jugendschutzstreifen































































































das StJA 170 201 287 343 399
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D e r A n t e i l d e r g e m e i n s a m e n J u g e n d s c h u t z s t r e i f e n a m
g e s a m t e n S t u n d e n a u f w a n d f ü r d e n B e r e i c h J u g e n d a r -
b e i t / J u g e n d s c h u t z b e t r ä g t b e i m P P M ü n c h e n e t w a 5 %
( 1 9 8 1 a u f g e w e n d e t e S t u n d e n f ü r G e s a m t b e r e i c h J u g e n d -
s c h u t z : 3 8 3 6 6 ; d a v o n f ü r g e m e i n s a m e J u g e n d s c h u t z -
s t r e i f e n : 1 9 6 7 ) .
A n l a ß b e z o g e n e g e m e i n s a m e J u g e n d s c h u t z s c h w e r p u n k t e i n -
s ä t z e - d e r e n D u r c h f ü h r u n g , A b s p r a c h e , O r g a n i s a t i o n ,
A u f g a b e n s t e l l u n g u n d Z u s a m m e n a r b e i t w i e b e i d e n r e -
g e l m ä ß i g e n S t r e i f e n e r f o l g e n - w e r d e n b e i B e d a r f m i t
l a g e a n g e p a ß t e m K r ä f t e e i n s a t z d u r c h g e f ü h r t - A n l ä s s e
s i n d i n s b e s o n d e r e : P o p - , R o c k - , F o l k k o n z e r t e u n d
- f e s t i v a l s ; V o l k s f e s t e , h i e r i n s b e s o n d e r e d a s F r ü h -
l i n g s - u n d O k t o b e r f e s t a u f d e r T h e r e s i e n w i e s e , S t a d t '
t e i l v e r a n s t a l t u n g e n , J u g e n d i n f o r m a t i o n s m ä r k t e s o w i e
ä h n l i c h e V e r a n s t a l t u n g e n m i t s t a r k e m Z u l a u f J u g e n d -
l i c h e r .
D a s P o l i z e i p r ä s i d i u m M ü n c h e n i s t d e r e i n z i g e b a y e r i -
s c h e P o l i z e i v e r b a n d , d e r i n g u t e r Z u s a m m e n a r b e i t m i t
d e n J u g e n d ä m t e r n r e g e l m a ß ig u n d s y s t e m a t i s c h J u g e n d -
s c h u t z s t r e i f e n d u r c h f ü h r t .
S e i n e R e g e l u n g e n u n d E r f a h r u n g e n s o l l t e n d e s h a l b v o n
d e n a n d e r e n D i e n s t s t e l l e n d e r b a y e r i s c h e n P o l i z e i
a u f d i e M ö g l i c h k e i t i h r e r U m s e t z b a r k e i t u n d Ü b e r n a h -
m e z u d e n j e w e i l i g e n r e g i o n a l e n G e g e b e n h e i t e n h i n
ü b e r p r ü f t w e r d e n .
4 . 3 E r r e i c h b a r k e i t d e r s o z i a l e n D i e n s t e n a c h d e m E n d e
d e r a l l g e m e i n e n B ü r o d i e n s t z e i t
N a c h d e r a l l g e m e i n e n B ü r o d i e n s t z e i t s i n d d i e m e i s t e n
b a y e r i s c h e n J u g e n d ä m t e r " o f f i z i e l l " n i c h t m e h r z u e r
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r e i c h e n . D i e J u g e n d a m t s L e i t e r o d e r a n d e r e z u s t ä n d i g e
S a c h b e a r b e i t e r h a b e n a b e r d e n P o L i z e i d i e n s t s t e l l e n i h -
re p r i v a t e n T e l e f o n n u m m e r n m i t g e t e i l t , d a m i t s i e in
w i c h t i g e n F ä l l e n v e r s t ä n d i g t w e r d e n k ö n n e n .
D i e s e A r t d e r B e w ä l t i g u n g d e r D i e n s t g e s c h ä f t e i s t i n s -
b e s o n d e r e in L ä n d l i c h e n u n d k l e i n s t ä d t i s c h e n B e r e i c h e n
u n p r o b l e m a t i s c h u n d ö k o n o m i s c h s i n n v o l l , da d i e J u -
g e n d ä m t e r h i e r a u ß e r h a l b d e r D i e n s t z e i t e n n u r e t w a 4
b i s 5 m a l j ä h r l i c h e i n g e s c h a l t e t w e r d e n m ü s s e n . A u c h
w e n n s i c h l ä n g e r e W a r t e z e i t e n f ü r d i e P o l i z e i u n d d i e
B e t r o f f e n e n d a b e i n i c h t i m m e r v e r m e i d e n l a s s e n , h a b e n
s o l c h e B e e i n t r ä c h t i g u n g e n d i e D u r c h f ü h r u n g d e s P o l i -
z e i d i e n s t e s n i e e r n s t h a f t e r s c h w e r t o d e r in F r a g e g e -
s t e l l t . So k o n n t e n z . B . b i s h e r in f a s t a l l e n F ä l l e n
a u f g e g r i f f e n e M i n d e r j ä h r i g e a u c h n a c h D i e n s t s c h l u ß in
d i e O b h u t d e r J u g e n d ä m t e r o d e r d e r d a f ü r b e s t i m m t e n
f r e i e n T r ä g e r g e g e b e n w e r d e n .
E i n i g e b a y e r i s c h e J u g e n d ä m t e r o d e r a n d e r e s o z i a l e
D i e n s t e h a b e n d a r ü b e r h i n a u s f ü r in N o t g e r a t e n e M i n -
d e r j ä h r i g e B e r e i t s c h a f t s d i e n s t e o d e r N o t t e l e f o n e e i n -
g e r i c h t e t , um a u c h n a c h d e r a l l g e m e i n e n B ü r o d i e n s t z e i t
e r r e i c h b a r z u s e i n .
So s t e h t b e i m S t a d t j u g e n d a m t M ü n c h e n f ü r s o l c h e F ä l l e
d i e S t r e e t w o r k e r - G r u p p e w e r k t a g s b i s 2 2 U h r u n d bei
B e d a r f a u c h an W o c h e n e n d e n z u r V e r f ü g u n g ; b e i m K r e i s -
j u g e n d a m t D a c h a u b e s t e h t e i n B e r e i t s c h a f t s d i e n s t u n d i n
Frei s i n g u n t e r h ä l t d i e P r o p - A 1 1 e r n a t i v e e . V . C P s y c h o -
s o z i a l e B e r a t u n g s s t e l l e f ü r D r o g e n p r o b Lerne) e i n N o t t e L e 1
f o n , e b e n s o d e r K i n d e r s c h u t z b u n d L a n d s b e r g . In N e u b u r g /
D o n a u u n d Seh r o b e n h a u s e n i s t d e r K r e i s j u g e n d p f l e g e r
ü b e r e i n " S o r g e n t e L e f o n " a u c h a u ß e r h a l b d e r D i e n s t -
z e i t a n s p r e c h b a r . D i e R u f n u m m e r w i r d r e g e l m ä ß i g in d e r
O r t s p r e s s e v e r ö f f e n t L i c h t . D a s K r e i s j u g e n t i a m t S t a r n b e r g
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t e i l t M i t a r b e i t e r z u r R u f b e r e i t s c h a f t e i n u n d d e r V e r -
e i n B r ü c k e e . V . S t a r n b e r g k a n n d u r c h e i n e n s t ä n d i g e n
A n s p r e c h p a r t n e r h e l f e n .
D a s D i a k o n i s c h e W e r k i n H o f h a t e i n e B e r a t u n g s s t e l l e
f ü r F a m i l i e n - , E h e - u n d L e b e n s f r a g e n e i n g e r i c h t e t ,
d i e b i s 21 U h r t ä g l i c h d i e n s t b e r e i t i s t .
D i e E r z i e h u n g s - , J u g e n d - u n d F a m i l i e n b e r a t u n g s s t e l l e
d e s C a r i t a s V e r b a n d e s F o r c h h e i m r i c h t e t w ä h r e n d d e r
" Z e u g n i s t a g e " e i n e n t e l e f o n i s c h e n N o t d i e n s t e i n .
A u c h i n R e g e n s b u r g b e s t e h t e i n " S c h ü l e r - N o t d i e n s t "
u n d i n N e u m a r k t in d e r O b e r p f a l z i s t a u ß e r h a l b d e r
n o r m a l e n D i e n s t z e i t e i n s o z i a l p ä d a g o g i s c h e r J o u r d i e n s t
t ä t i g .
B e i m L a n d r a t s a m t N e u s t a d t a . d . A . i s t e i n B e r e i t -
s c h a f t s d i e n s t e i n g e r i c h t e t , ü b e r d e n i n d r i n g e n d e n
F ä l l e n e i n B e d i e n s t e t e r d e s J u g e n d a m t e s e r r e i c h t w e r -
d e n k a n n u n d f ü r d e n S t a d t b e r e i c h E r l a n g e n i s t z w i -
s c h e n J u g e n d a m t u n d P o l i z e i v e r e i n b a r t w o r d e n , d a ß
ü b e r d a s W o c h e n e n d e u n d a n F e i e r t a g e n j e w e i l s e i n B e -
a u f t r a g t e r d e s A m t e s r e g e l m ä ß i g b e i d e r P o l i z e i i n s p e k -
t i o n n a c h f r a g t , o b s e i n e T ä t i g k e i t e r f o r d e r l i c h i s t .
I n d e n g r o ß e n b a y e r i s c h e n S t ä d t e n ( M ü n c h e n , N ü r n b e r g ,
R e g e n s b u r g , W ü r z b u r g , A u g s b u r g ) r e i c h e n d i e b e r e i t s
e i n g e r i c h t e t e n B e r e i t s c h a f t s d i e n s t e o d e r N o t t e l e f o n e
a u s d e r S i c h t d e r P o l i z e i j e d o c h n i c h t m e h r a u s , u m
e i n e a u s r e i c h e n d e s o z i a l e B e t r e u u n g v o n K i n d e r n u n d
J u g e n d l i c h e n i n K r i s e n s i t u a t i o n e n s i c h e r z u s t e l l e n .
I n Z u s a m m e n h a n g m i t e i n e r v o m B a y e r . S t a a t s m i n i s t e r i u m
d e s I n n e r n m i t d e m Z i e l d u r c h g e f ü h r t e n E r h e b u n g , b e i
d e n b a y e r i s c h e n G r o ß s t ä d t e n d i e V o r a u s s e t z u n g e n f ü r
d i e N o t w e n d i g k e i t v o n E i n r i c h t u n g e n z u k l ä r e n , d i e a m
M o d e l l d e r i n H a n n o v e r d u r c h g e f ü h r t e n K r i s e n I n t e r v e n -
t i o n ( P r ä v e n t i o n s p r o g r a m m P o l i z e i / S o z i a l a r b e i t e r -
P P S ) o r i e n t i e r t s i n d , w u r d e n in d e r Z e i t v o n 0 1 . 0 5 .
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b i s 3 1 . 0 7 . 1 9 8 1 b e i d e n P o l i z e i d i e n s t s t e l l e n d i e s e r
S t ä d t e a l l e d i e S a c h v e r h a l t e r e g i s t r i e r t , d i e a u s d e r
S i c h t d e r P o l i z e i e i n e s o z i a l e B e t r e u u n g e r f o r d e r n .
W i c h t i g s t e s E r g e b n i s d i e s e r E r h e b u n g ( Ü b e r s i c h t 3 )
i s t , d a ß d i e A n z a h l d e r F ä l l e , d i e n a c h d e r a l l g e m e i -
n e n B ü r o d i e n s t z e i t b e k a n n t g e w o r d e n s i n d , o f t m a l s u m
m e h r a l s d a s D o p p e l t e h ö h e r i s t a l s d i e A n z a h l d e r
F ä l l e , d i e w ä h r e n d d e r D i e n s t z e i t d e r J u g e n d ä m t e r ( 8
b i s 1 7 U h r ) r e g i s t r i e r t w e r d e n .
übe rsi ch t 3
München
a)8.00bis b)17.0Qbis Regensburg Nürnberg Würzburg Augsburg
17.00 Uhr 8.00 Uhr a) b) a) b) a) b) a) b)














p s y c h i s c h e S t ö r u n g e n 58
a b g ä n g i g e P e r s o n e n
(Bet r e u u n g de r E L t e r n ,
B e t r e u u n g w i e d e r a u f g e -
f u n d e n e r V e r m i ß t e r ) 41





































































































61 11 13 123 127 16 29 15 14
München Regensburg Nürnberg Würzburg Augsburg
a) b) a) b) a) b) a) b) a) b)
notwendige soziale 8 5 5 6 16 6 2 1
Betreuung v. Ange-
höri gen nach Fest-
nahmen
Betreuung von 8 12 2 2 32 33 2 2 5 2
Opfern strafb.
Handlungen
Betreuung von Ange- 9 13 0 1 4 3 - - 1 0
hörigen von Opfern
nach Tötungsdelikten




Gesamt 633 1080 136 297 1165 1749 101 268 80 185
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A n e r s t e r u n d b i s l a n g n o c h e i n z i g e r S t e l l e in d e r B u n -
d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d w i r d s e i t A u g u s t 1 9 7 9 m i t d e m
M o d e l l v e r s u c h " P r ä v e n t i o n s p r o g r a m m P o l i z e i / S o z i a l a r -
b e i t e r " ( P P S ) d i e Z u s a m m e n a r b e i t v o n P o l i z e i u n d S o z i -
a l a r b e i t e r n in H a n n o v e r e r p r o b t .
S e c h s S o z i a l a r b e i t e r s i n d in W e c h s e l s c h i c h t e n v o n 8
U h r m o r g e n s b i s 2 U h r n a c h t s , am W o c h e n e n d e u n d an
F e i e r t a g e n im E i n s a t z . S i e h a b e n i h r e D i e n s t r ä u m e im
H a u s d e s 9. P o l i z e i r e v i e r s u n d a r b e i t e n so in r ä u m l i -
c h e r u n d z e i t l i c h e r N ä h e z u r P o l i z e i , P P S v e r f o l g t
i n s b e s o n d e r e z w e i Z i e l e : K r i m i n a l i t ä t s v o r b e u g u n g u n d
t a t n a h e O p f e r b e t r e u u n g .
D i e S o z i a l a r b e i t e r s i n d f ü r a l l e R e v i e r e d e r S c h u t z -
p o l i z e i u n d f ü r d i e K r i m i n a l p o l i z e i in H a n n o v e r z u -
s t ä n d i g . I h r A u f g a b e n s c h w e r p u n k t i s t d i e K r i s e n I n t e r -
v e n t i o n : E i n e u n m i t t e l b a r e , a u f d i e a k u t e N o t s i t u a t i o n
g e r i c h t e t e B e r a t u n g u n d B e t r e u u n g , Z u w e i t e r f ü h r e n d e n
H i l f e n v e r m i t t e l n s i e an d i e b e s t e h e n d e n s o z i a l e n I n -
s t i t u t i o n e n . A m h ä u f i g s t e n w e r d e n d i e S o z i a l a r b e i t e r
b e i D i e b s t ä h l e n v o n K i n d e r n u n d J u g e n d l i c h e n , bei a u f -
g e g r i f f e n e n M i n d e r j ä h r i g e n , F a m i l i e n s t r e i t i g k e i t e n s o -
w i e b e i S e l b s t t o t u n g s p r o b L e m e n h i n z u g e z o g e n .
N a c h d e m s i c h d e r M o d e l l v e r s u c h a l s e r f o l g r e i c h e r w i e -
s e n h a t , h a t d a s n i e d e r s ä c h s i s c h e K a b i n e t t am 1 2 . 0 1 .
1 9 8 2 b e s c h l o s s e n , P P S a l s D a u e r e i n r i c h t u n g im J u s t i z -
r e s s o r t f o r t z u f ü h r e n .
D e r in d i e s e m Z u s a m m e n h a n g v o m B a y e r i s c h e n S t a a t s m i n i
* )
s t e r i u m d e s I n n e r n g e m a c h t e V o r s c h l a g z u r E r p r o b u n g
e i n e s s o l c h e n M o d e l l v e r s u c h s in N ü r n b e r g u n d M ü n c h e n ,
ü b e r d e n b e r e i t s m i t d e m S t a a t s m i n i s t e r i u m f ü r A r b e i t
u n d S o z i a l o r d n u n g E i n v e r s t ä n d n i s e r z i e l t w o r d e n
w a r , s c h e i t e r t e an d e r f e h l e n d e n B e r e i t s c h a f t d e r S o -
z i a l r e f e r a t e d e r S t ä d t e M ü n c h e n u n d N ü r n b e r g , d a s f ü r
d i e s e n V e r s u c h b e n ö t i g t e P e r s o n a l z u r V e r f ü g u n g z u
s t e l l e n .
*
}
 I M S v o m 2 5 , 0 3 , 1 9 8 1 , N r , I C 5 - 2 3 0 6 - 9/2 ( n i c h t
v e r t e i I t )
I M S v o m 2 1 , 0 9 , 1 9 8 1 , N r , I C 5 - 2 3 0 6 - 9 / 1 2 ( n i c h t
v e r t e i L t )
I M S v o m 0 7 . 0 1 , 1 9 8 2 , N r , I C 5 - 2 3 0 6 - 9 / 1 0 ( n i c h t
v e r t e i l t )
** )
A M S v o m 1 2 . 1 1 . 1 9 8 1 , N r . V I 1 - 6 8 9 2 / 1 - 2 0 / 8 1
( n i c h t v e r t e i l t )
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4 . 4 U n t e r b r i n g u n g v o n i a u f g e g r i f f e n e n M i n d e r j ä h r i g e n d u r c h
d i e J u g e n d ä m t e r
A u f g e g r i f f e n e M i n d e r j ä h r i g e w e r d e n v o n d e r P o L i z e i u n -
v e r z ü g l i c h d e n S o r g e b e r e c h t i g t e n z u g e f ü h r t o d e r , w e n n
d a s n i c h t m ö g l i c h i s t , i n d i e O b h u t d e r J u g e n d ä m t e r
g e g e b e n .
D i e J u g e n d ä m t e r h a b e n d a n n v o r a l l e m z w e i A u f g a b e n :
N ä m l i c h z u m e i n e n d i e s o z i a l p ä d a g o g i s c h e B e t r e u u n g d e r
M i n d e r j ä h r i g e n z u ü b e r n e h m e n , d i e s i c h n i c h t s e l t e n i n
e i n e r K r i s e n s i t u a t i o n b e f i n d e n u n d z u m a n d e r n d a f ü r z u
s o r g e n , d a ß d i e M i n d e r j ä h r i g e n n i c h t w i e d e r w e g l a u f e n
u n d ( w e i t e r e ) S t r a f t a t e n b e g e h e n .
O b d i e J u g e n d ä m t e r i h r e e r s t e A u f g a b e z u f r i e d e n s t e l -
l e n d e r f ü l l e n , k a n n v o n d e n P o l i z e i d i e n s t s t e L L e n n i c h t
e r f a ß t u n d b e u r t e i l t w e r d e n - a n d e r E r f ü l l u n g d e r
z w e i t e n A u f g a b e , d e r S o r g e f ü r e i n e a n g e m e s s e n e U n t e r -
b r i n g u n g , w i r d v o n d e r P o L i z e i n i c h t s e l t e n K r i t i k g e -
ü b t : A u s d e r S i c h t d e r P o l i z e i w e r d e n d i e A u f g e g r i f f e -
n e n v o n d e n J u g e n d ä m t e r n h ä u f i g i n R ä u m e n u n t e r g e b r a c h t ,
d i e n i c h t d e n V o r s t e l l u n g e n d e r P o l i z e i v o n e i n e r C a u s -
b r u c h s ) s i c h e r e n U n t e r b r i n g u n g e n t s p r e c h e n .
S o h a t d i e P o L i z e i d i r e k t i o n N ü r n b e r g e r h e b l i c h e Z w e i -
f e l a n d e r E i g n u n g d e r H e i m e i n N ü r n b e r g u n d S c h n a i t -
t a c h a l s s i c h e r e V e r w a h r o r t e . Im J a h r 1 9 8 1 k o n n t e n i n
c a . 1 5 0 F ä l l e n e i n g e l i e f e r t e M i n d e r j ä h r i g e f l i e h e n ,
b e v o r d i e v e r s t ä n d i g t e n S o r g e b e r e c h t i g t e n e i n t r a f e n ,
u m i h r e K i n d e r a b z u h o l e n .
E i n e s i c h e r e U n t e r b r i n g u n g i s t a u c h i n R e g e n s b u r g e r
urtd P a s s a u e r H e i m e n n i c h t g e w ä h r l e i s t e t . G e n a u e A n g a -
b e n ü b e r d i e A n z a h l d e r E n t w i c h e n e n k ö n n e n z w a r n i c h t
g e m a c h t w e r d e n , d o c h w i r d d i e P o l i z e i a u c h h i e r d u r c h
z u s ä t z l i c h e F a h n d u n g s a r b e i t u n n ö t i g b e l a s t e t .
F ü r d e n . S t a d t - u n d L a n d k r e i s S t r a u b i n g s t e h e n i n e i n e m
A l t e n w o h n h e i m z w a r z w e i g e s i c h e r t e R ä u m e im K e l l e r g e -
s c h o ß z u r V e r f ü g u n g , a b e r d i e B e t r e u u n g d e r E i n g e l i e -
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f e r t e n s t e h t n i c h t u n t e r s o z i a L p ä d a g o g i s c h e n L e i t g e -
s i c h t s p u n k t e n . D i e B e a u f s i c h t i g u n g e r f o l g t h i e r n u r
ü b e r e i n e S p r e c h a n l a g e u n d d u r c h g e l e g e n t l i c h e K o n -
t r o l l g ä n g e d e s H a u s p e r s o n a l s .
D a s L a n d r a t s a m t Ti r s c h e n r e u t h h a t e b e n f a l l s i n e i n e m
A l t e n h e i m e i n e n a u s b r u c h s i c h e r e n R a u m a n g e m i e t e t .
A u c h h i e r i s t d a s P f l e g e p e r s o n a l m i t d e r B e a u f s i c h t i -
g u n g b e a u f t r a g t w o r d e n .
I n I n g o I s t a d t h a t d a s S t a d t j u g e n d a m t d e m v o n d e r S t a d t
a n g e s t e l l t e n H a u s m e i s t e r e h e p a a r d i e B e t r e u u n g u n d V e r -
s o r g u n g d e r a u f g e g r i f f e n e n M i n d e r j ä h r i g e n ü b e r t r a g e n .
B e r e i t s d i e s e B e i s p i e l e z e i g e n , d a ß d i e v o r ü b e r g e h e n d e
U n t e r b r i n g u n g u n d B e t r e u u n g d e r v o n d e r P o l i z e i in d i e
O b h u t d e r J u g e n d ä m t e r g e g e b e n e n K i n d e r u n d J u g e n d l i -
c h e n v e r b e s s e r t w e r d e n s o l l t e . D a b e i e r s c h e i n t d e r P o -
l i z e i d i e E i n r i c h t u n g f l u c h t s i c h e r e r J u g e n d s c h u t z r ä u m e
u n d e i n e a n s o z i a L p ä d a g o g i s e h e n G r u n d s ä t z e n a u s g e r i c h -
t e t e B e t r e u u n g d e r M i n d e r j ä h r i g e n a l s b e s o n d e r s w i c h -
t i g . D i e s e F o r d e r u n g d e r P o l i z e i s t ö ß t a l l e r d i n g s b e i
v i e l e n J u g e n d ä m t e r n a u f W i d e r s t a n d , a u s d e r e n S i c h t g e
s c h l o s s e n e U n t e r b r i n g u n g u n d s o z i a l p ä d a g o g i s c h e B e -
t r e u u n g u n v e r e i n b a r e F o r d e r u n g e n s i n d ( v g l . d a z u a b e r
d i e E m p f e h l u n g d e r B u n d e s v e r e i n i g u n g d e r k o m m u n a l e n
S p i t z e n v e r b ä n d e v o m 1 6 . 0 8 . 1 9 7 6 i n d e r A n l a g e 8 , d e r
s i c h a u c h d i e b a y e r i s c h e n K o m m u n e n a n g e s c h l o s s e n h a -
b e n ) .
4 . 5 Z u s a m m e n f a s s u n g
D i e B a y e r i s c h e L a n d e s p o l i z e i w i r d , v o n w e n i g e n A u s n a h -
m e n a b g e s e h e n , v o n d e n J u g e n d ä m t e r n n i c h t a u s r e i c h e n d
ü b e r d e r e n V e r h a l t e n u n d M a ß n a h m e n i n f o r m i e r t . W e i l
s i c h K o n t a k t e f a s t n u r b e i d e r B e w ä l t i g u n g v o n E i n z e l -
f ä l l e n e r g e b e n u n d n i c h t s y s t e m a t i s c h g e p f l e g t w e r d e n ,
k o m m t e s a u f b e i d e n S e i t e n i m m e r w i e d e r z u M i ß v e r -
s t ä n d n i s s e n u n d K o n f l i k t e n .
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D a m i t f ü r a l L e I n s t a n z e n d e r s o z i a l e n K o n t r o l l e d a s T u n
d e s j e w e i l s a n d e r e n t r a n s p a r e n t e r w i r d , s o l l t e d i e P o -
l i z e i z u m i n d e s t i n d e r A r b e i t d e r J u g e n d w o h l f a h r t s a u s -
s c h ü s s e d i r e k t b e t e i l i g t w e r d e n . D a s i c h b e i m P o l i z e i -
p r ä s i d i u m M ü n c h e n u n d d e m M ü n c h n e r J u g e n d a m t d u r c h e i -
n e n s y s t e m a t i s c h b e t r i e b e n e n I n f o r m a t i o n s a u s t a u s c h u n d
d u r c h o r g a n i s a t o r i s c h e R e g e l u n g e n A r b e i t s m e t h o d e n u n d
- m e c h a n i s m e n h e r a u s g e b i l d e t h a b e n , d i e u n t e r s t r e n g e r
B e a c h t u n g d e s P r i n z i p s d e r N i c h t e i n m i s c h u n g z u e i n e r
r e l a t i v k o n f l i k t f r e i e n Z u s a m m e n a r b e i t g e f ü h r t h a b e n ,
w i r d a n g e r e g t , b e i a l l e n b a y e r i s c h e n P o l i z e i d i e n s t -
s t e l l e n , a n g e p a ß t a n d i e j e w e i l i g e n ö r t l i c h e n G e g e b e n -
h e i t e n , d i e M ö g l i c h k e i t e n f ü r e i n e Ü b e r n a h m e d e r
M ü n c h n e r R e g e l u n g e n z u ü b e r p r ü f e n .
N e b e n d i e s e r V e r b e s s e r u n g d e s I n f o r m a t i o n s a u s t a u -
s c h e s b e s t e h t f ü r d i e B a y e r i s c h e L a n d e s p o l i z e i e i n
b e s o n d e r e s I n t e r e s s e a n e i n e r V e r s t ä r k u n g d e s v o r b e u -
g e n d e n J u g e n d s c h u t z e s , d a n a c h A u f f a s s u n g d e r P o l i z e i
a u c h u n d g e r a d e V e r s t ö ß e g e g e n J u g e n d s c h u t z b e s t i m m u n -
g e n d i e M ö g l i c h k e i t u n d G e f a h r a u c h d e s B e g e h e n s v o n
S t r a f t a t e n i n s i c h b e r g e n . V o n d e n T r ä g e r n d e r J u g e n d -
h i l f e w i r d d i e s e A u f g a b e a b e r n i c h t s e l t e n a l s " u n b e -
q u e m " u n d " ü b e r h o l t " b e z e i c h n e t . D i e s e E i n s t e l l u n g w i -
d e r s p r i c h t j e d o c h a u c h d e m E n t w u r f d e s n e u e n G e s e t z e s
z u m S c h ü t z e d e r J u g e n d i n d e r Ö f f e n t l i c h k e i t , n a c h d e m
d i e B e s t i m m u n g e n d e s v o r b e u g e n d e n J u g e n d s c h u t z e s n o c h
v e r s t ä r k t w e r d e n s o l l e n .
D r i n g e n d v e r b e s s e r u n g s b e d ü r f t i g s i n d a u s d e r S i c h t d e r
P o l i z e i a u c h d i e v o r ü b e r g e h e n d e B e t r e u u n g u n d U n t e r -
b r i n g u n g d e r a u f g e g r i f f e n e n M i n d e r j ä h r i g e n , d i e d e r
O b h u t d e r J u g e n d ä m t e r a n v e r t r a u t w e r d e n . D i e B a y e r i -
s c h e L a n d e s p o l i z e i i s t i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g v o r a l -
l e m d a r a n i n t e r e s s i e r t , d a ß K i n d e r u n d J u g e n d l i c h e u n -
m i t t e l b a r n a c h d e m A u f g r e i f e n s o z i a l p ä d a g o g i s c h b e -
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t r e u t u n d s i c h e r u n t e r g e b r a c h t w e r d e n k ö n n e n . D a z u
s o l L t e , z u m i n d e s t f ü r d i e g r o ß e n S t ä d t e B a y e r n s , n o c h
e i n m a l d i e E i n f ü h r u n g d e s i n H a n n o v e r m i t E r f o l g e r -
p r o b t e n M o d e l l s " P r ä v e n t i o n s p r o g r a m m P o l i z e i / S o z i a l -
a r b e i t e r " C P P S ) e r w o g e n w e r d e n , u m d u r c h e i n e n s o z i a -
l e n D i e n s t " r u n d u m d i e U h r " K r i s e n h i l f e n i m m e r d a n n
a n b i e t e n z u k ö n n e n , w e n n s i e a u c h b e n ö t i g t w e r d e n . I n
d e n k l e i n s t ä d t i s c h e n u n d l ä n d l i c h e n B e r e i c h e n k ö n n t e n
d i e s e A u f g a b e n v o n s c h w e r p u n k t m ä ß i g e i n g e r i c h t e t e n S o -
z i a l s t a t i o n e n ü b e r n o m m e n w e r d e n , d i e n i c h t n u r f ü r
K i n d e r u n d J u g e n d l i c h e i h r e D i e n s t l e i s t u n g e n a n b i e t e n ,
s o n d e r n a l l g e m e i n f ü r K r i s e n i n t e r v e n t i o n e n z u r V e r f ü -
g u n g s t e h e n .
A l s G e s a m t e r g e b n i s d e r E r h e b u n g b e i d e n b a y e r i s c h e n
P o l i z e i d i e n s t s t e l L e n z u d e n M ö g l i c h k e i t e n u n d G r e n z e n
e i n e r Z u s a m m e n a r b e i t m i t d e n J u g e n d ä m t e r n b e i d e r B e -
k ä m p f u n g d e r J u g e n d k r i m i n a l i t ä t l ä ß t s i c h f e s t s t e l -
l e n , d a ß s i c h d i e g r u n d s ä t z l i c h e n K o n f l i k t e z w i s c h e n
P o l i z e i u n d S o z i a l a r b e i t z w a r r e l a t i v w e n i g a u f d i e
B e w ä l t i g u n g d e r k o n k r e t e n t ä g l i c h e n E i n z e l f ä l l e a u s -
w i r k e n - u n d i n s o w e i t v o r a l l e m " a u f d e m P a p i e r " s t a t t
z u f i n d e n s c h e i n e n -, d a ß a b e r a n d e r e r s e i t s d a s f a s t
v o l l s t ä n d i g e F e h l e n e i n e s s y s t e m a t i s c h e n I n f o r m a t i o n s -
a u s t a u s c h e s u n d r e g e l m ä ß i g e r K o n t a k t e d a z u g e f ü h r t
h a t , d a ß d i e M ö g l i c h k e i t e n e i n e r Z u s a m m e n a r b e i t z w i -
s c h e n d e n I n s t a n z e n n i c h t g e n u t z t u n d d i e G r e n z e n
z u e n g g e z o g e n w e r d e n - z u m N a c h t e i l e i n e r e r f o l g -
r e i c h e r e n v o r b e u g e n d e n B e k ä m p f u n g d e r J u g e n d k r i m i -
n a l i t ä t .
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S t e f f e n : K i n d e r - und J u g e n d k r i m i n a l i t ä t in B a y e r n ,
M ü n c h e n 1 9 7 9 .
W u r m : " . . . . v i e r z e h n J u p o s um m i c h s t e h n " . I n : S ü d -
d e u t s c h e Z e i t u n g v o m 0 2 . 0 7 . 1 9 7 9 .
K r i m i n a l i s t : V e r s t ä r k t e r J u g e n d s c h u t z in V o r b e r e i t u n g ,
N r . 7 / 8 - 8 2 , S. 321
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A n l a g e 1
D i e J u g e n d b e a m t e n d e s P o l i z e i p r ä s i d i u m s M ü n c h e n
D i e V e r w i r k l i c h u n g d e r K o n z e p t i o n d e r p o l i z e i l i c h e n J u g e n d -
a r b e i t s o l l d u r c h d i e M i t a r b e i t a l l e r B e a m t e n , v o r a l l e m
d u r c h d i e T ä t i g k e i t d e r J u g e n d b e a m t e n g e w ä h r l e i s t e t w e r d e n .
O r g a n i s a t i o n
B e i j e d e r d e r 3 2 P o l i z e i i n s p e k t i o n e n d e s P o l i z e i p r ä s i d i u m s
M ü n c h e n i s t e i n m i t t l e r e r B e a m t e r h a u p t a m t l i c h a l s J u g e n d b e -
a m t e r e i n g e s e t z t . F ü r j e d e n g i b t e s e i n e n e i n g e a r b e i t e t e n V e r
t r e t e r . B e i d e n 4 r e g i o n a l e n P o l i z e i d i r e k t i o n e n i s t j e e i n
J u g e n d s a c h b e a r b e i t e r a l s V e r m i t t l e r t ä t i g . Z e n t r a l e S t e u e r u n g
d e r J u g e n d a r b e i t u n d F ü h r u n g d e r J u g e n d b e a m t e n e r f o l g t b e i
d e r A b t e i l u n g E i n s a t z .
D e r J u g e n d b e a m t e v e r r i c h t e t s e i n e n D i e n s t i n z i v i l e r K l e i d u n g
D i e n s t g e s t a 1 1 u n g u n d - z e i t w e r d e n e i g e n v e r a n t w o r t l i c h e n t -
s p r e c h e n d d e n ö r t l i c h e n B e d ü r f n i s s e n g e r e g e l t .
Auf d i e U n t e r s t ü t z u n g d e s Z e n t r a l e n P s y c h o l o g i s c h e n D i e n s t e s k a n n
j e d e r z e i t z u r ü c k g e g r i f f e n w e r d e n . D a s K 1 3 2 ) i s t s a c h b e a r b e i
t e n d e D i e n s t s t e l l e f ü r d e n J u g e n d s c h u t z u n d z u g l e i c h f ü r d i e
V o r t r a g s t ä t i g k e i t v e r a n w o r t l i c h .
+ ) A u f g a b e n d e s K o m m i s s a r i a t s 1 3 2
- K o n t a k t e z u J u g e n d g r u p p e n u n d - O r g a n i s a t i o n e n , F r e i z e i t -
h e i m e n s o w i e J u g e n d s c h u t z s t e L l e n
- D u r c h f ü h r u n g v o n V o r t r ä g e n u n d T e i l n a h m e a n D i s k u s s i o n e n
i n S c h u l e n , b e i J u g e n d o r g a n i s a t i o n e n u n d - e i n r i c h t u n g e n
- E r p r o b u n g n e u e r F o r m e n d e r K o n t a k t p f l e g e
- T e i l n a h m e u n d M i t w i r k u n g i n K o m m i s s i o n e n u n d A r b e i t s k r e i -
s e n z u r B e k ä m p f u n g v o n B l a s e n - u n d B a n d e n b i L d u n g s o w i e
d e s R a u s c h m i t t e l m i ß b r a u c h s
- M i t w i r k u n g b e i J u g e n d s c h u t z s t r e i f e n
- J u g e n d a r b e i t s s c h u t z g e s e t z
- G e s e t z z u m S c h u t z d e r J u g e n d i n d e r Ö f f e n t l i c h k e i t ( J S c h Ö G )
- J u g e n d w o h l f a h r t s g e s e t z
- M i ß h a n d L u n g v o n S c h u t z b e f o h l e n e n
- V e r l e t z u n g d e r F ü r s o r g e - u n d E r z i e h u n g s p f l i c h t
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A u f g a b e n
Der J u g e n d b e a m t e hat zu J u g e n d l i c h e n , J u g e n d g r u p p e n ,
F r e i z e i t e i n r i c h t u n g e n und S t r e e t w o r k e r n s t ä n d i g K o n -
t a k t e zu h a t t e n und dabei i n s b e s o n d e r e o f f e n und vor
Ort
- S e L b s t d a r s t e L L u n g und A u f k l ä r u n g ü b e r d i e F u n k t i o n
der P o l i z e i im S t a a t zu b e t r e i b e n .
- B e r a t u n g und I n f o r m a t i o n auf a l l e n , d i e J u g e n d l i c h e n
i n t e r e s s i e r e n d e n G e b i e t e n v o r z u n e h m e n (für d i e J u -
g e n d l i c h e n da s e i n ! ) .
- S p a n n u n g e n und V o r u r t e i l e z w i s c h e n J u g e n d l i c h e n b z w .
J u g e n d g r u p p e n und P o l i z e i , E r w a c h s e n e n und a n d e r e n
J u g e n d g r u p p e n a b z u b a u e n .
- G e f ä h r d u n g e n und T a t g e l e g e n h e i t e n zu e r k e n n e n und
a b z u b a u e n s o w i e H i l f e n zu v e r m i t t e l n .
- bei J u g e n d v e r a n s t a l t u n g e n a n d e r e r I n s t i t u t i o n e n
m i t z u w i r k e n .
- 6 0 -
A u s w a h l u n d A u s b i l d u n g d e r J u g e n d b e a m t e n
E i n g e s e t z t w e r d e n a u f f r e i w i l l i g e r B a s i s j ü n g e r e ,
k o n t a k t f r e u d i g e B e a m t e . Z u r a l l g e m e i n e n 3 j ä h r i g e n A u s -
b i l d u n g d e r P o l i z e i w i r d d e m J u g e n d b e a m t e n f ü r s e i n e
s p e z i e L L e A r b e i t e i n G r u n d s e m i n a r a n g e b o t e n . N e b e n r e g e L
m ä ß i g e n I n f o r m a t i o n s - u n d E r f a h r u n g s g e s p r ä c h e n g e s c h i e h t
d i e F o r t b i l d u n g d u r c h W o c h e n s e m i n a r e u n d T a g e s v e r a n -
s t a l t u n g e n ( P h i l i p p 1 9 8 1 , S. 9 3 ) .
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A n l a g e 2
I n h a l t d e s E n t w u r f s e i n e s n e u e n G e s e t z e s z u m S c h ü t z e
d e r J u g e n d i n d e r Ö f f e n t l i c h k e i t
I n h a l t d e s E n t w u r f s , d e r d a s s e i t 1 9 5 7 i n K r a f t b e f i n d l i c h e
G e s e t z a b l ö s e n s o l l , i s t u . a . e i n v e r s t ä r k t e r J u g e n d s c h u t z
v o r A l k o h o l m i ß b r a u c h .
Z u r B e k ä m p f u n g d e s A l k o h o l m i ß b r a u c h s J u g e n d l i c h e r w i r d e s
d a n a c h k ü n f t i g v e r b o t e n s e i n , a l k o h o l i s c h e G e t r ä n k e i n A u -
t o m a t e n z u v e r t r e i b e n . W e d e r i n G a s t s t ä t t e n n o c h i n a n d e r e n
V e r k a u f s s t e l l e n d a r f k ü n f t i g A l k o h o l a n J u g e n d l i c h e u n t e r
1 6 J a h r e n ( b i s h e r 1 4 J a h r e ) a b g e g e b e n w e r d e n .
D i e b e i K i n d e r n z u n e h m e n d b e l i e b t e r w e r d e n d e n V i d e o s p i e l g e -
r ä t e w e r d e n g l e i c h f a l l s i n d e m E n t w u r f g e w ü r d i g t . S i e d ü r -
f e n k ü n f t i g n u r i n g e w e r b l i c h g e n u t z t e n R ä u m e n a u f g e s t e l l t
w e r d e n u n d s i n d d a m i t a u s K i n o e i n g ä n g e n p p . v e r b a n n t .
V i d e o s p i e l e , m i t d e n e n " G e w a l t t ä t i g k e i t e n g e g e n M e n s c h e n
d a r g e s t e l l t w e r d e n o d e r d i e e i n e V e r h e r r l i c h u n g o d e r V e r -
h a r m L o s u n g d e s K r i e g e s z u m G e g e n s t a n d h a b e n " , d ü r f e n n u r
d o r t a u f g e s t e l l t w e r d e n , w o K i n d e r u n d J u g e n d l i c h e k e i n e n
Z u t r i t t h a b e n .
F ü r T a n z v e r a n s t a l t u n g e n u n d D i s k o t h e k e n h i n g e g e n s o l l d a s
Z u t r i t t s a l t e r v o n 1 6 J a h r e n a u f 1 4 J a h r e g e s e n k t w e r d e n .
D e r B u ß g e l d r a h m e n f ü r V e r s t ö ß e g e g e n d a s G e s e t z w i r d a u f
D M 1 0 . 0 0 0 , - - e r h ö h t . B i s h e r g a l t n a c h O r d n u n g s w i d r i g k e i t e n -
g e s e t z e i n e O b e r g r e n z e v o n D M 1 . 0 0 0 , - - ( K r i m i n a l i s t 7 / 8 8 2 ,
S . 3 2 1 ) .
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A n l a g e 3
G e s e t z l i c h e G r u n d l a g e n
D e r S c h u t z d e r J u g e n d i s t e i n e s o z i a l p ä d a g o g i s c h e , a b e r
a u c h p o l i z e i l i c h e A u f g a b e . D i e a u f v e r s c h i e d e n e n E b e n e n
a n g e s i e d e l t e n r e c h t l i c h e n B e s t i m m u n g e n , d e r G e s a m t k o m p l e x
d e s " g e s e t z l i c h e n J u g e n d s c h u t z e s " a l s o , d i e n e n u . a . z u r j u -
r i s t i s c h e n A b s i c h e r u n g u n d U n t e r s t ü t z u n g d i e s e r s o z i a l p ä d a -
g o g i s c h e n A u f g a b e n . Z u m e i n e n z i e l t d e r g e s e t z l i c h e J u g e n d -
s c h u t z d a h e r d i r e k t a u f d i e K i n d e r u n d J u g e n d l i c h e n a b ; z u -
d e m s o l l er a b e r a u c h z . B . u n e i n s i c h t i g e E r w a c h s e n e an i h r e
V e r a n t w o r t u n g e r i n n e r n . A l s z . Z . e i n s c h l ä g i g e r l a s s e n e G e -
s e t z e s i n d zu n e n n e n :
- D a s G e s e t z z u m S c h u t z d e r J u g e n d in d e r 'o'ffentLichkpit
(JÖ'SchG) v o m 2 7 . 7 - 1 9 5 7
D i e s e s G e s e t z s o l l v e r h i n d e r n , d a 3 K i n d e r u n d J u g e n d l i c h e
in d e r Ö f f e n t l i c h k e i t S i t u a t i o n e n a u s g e s e t z t w e r d e n , d i e
i h r e p s y c h o s o z i a l e u n d g e s u n d h e i t l i c h e E n t w i c k l u n g u n d
i h r e S o z i a l i s a t i o n in F a m i l i e , S c h a l e u n d G e s e l l s c h a f t
b e e i n t r ä c h t i g e n k ö n n e n .
N a c h § 1 A b s . 1 JÖ'SchG s i n d K i n d e r u n d J u g e n d l i c h e , d i e s i c h
an O r t e n a u f h a l t e n , an d e n e n i h n e n e i n e s i t t l i c h e G e f a h "
o d e r V e r w a h r l o s u n g d r o h t , v o n d e r P o l i z e i d e m J u g e n d a m t zu
m e l d e n . D a s n a c h § 1 A b s . 2 JÖ'SchG v o r g e s e h e n e Z w a n g s e n t f e r -
n u n g s r e c h t s t e h t p r a k t i s c h n u r ösr P o l i z e i z u . D i e s e k a m
n a c h A r t . 1 6 A b s . 2 P A G K i n d e r u n d J u g e n d l i c h e in G e w a h r s a m
n e h m e n , um s i e d e n S o r g e b e r e c h t i g t e n o d e r d e m J u g e n d a m t z u -
z u f ü h r e n .
- G e s e t z ü b e r d i e V e r b r e i tung__von j u g e n d g e f ä h r d e n d e n
S c h r i f t e n C G j S ) v o m 2 9 . 4 . 1 9 6 1
D a s G j S s c h r ä n k t d e n V e r k a u f v o n j u g e n d g e f ä h r d e n d e n M e -
d i e n an K i n d e r u n d J u g e n d l i c h e e i n . A l s j u g e n d g e f ä h r d e n d
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g e l t e n S c h r i f t e n , F i l m e u s w . m i t p o r n o g r a p h i s c h e m , g e -
w a l t - u n d k r i e g s v e r h a r m l o s e n d e m o d e r - v e r h e r r l i c h e n d e m
I n h a l t .
I m V o l l z u g e d e s J S G o b l i e g t d i e N a c h f o r s c h u n g n a c h p o r n o -
g r a p h i s c h e n S c h r i f t e n i m S i n n e d e s § 1 8 4 S t G 3 u n d d e r e n E r -
m i t t l u n g s o w i e d i e S o r g e d a f ü r , d a ß d i e W e r b e - u n d V e r -
t r i e b s b e s c h r ä n ! < u n g e n d e r § § 3 u n d 5 J S G h i n s i c h t l i c h d e r
i n d i z i e r t e n o d e r n a c h § 6 z u b e u r t e i l e n d e n S c h r i f t e n e i n -
g e h a l t e n w e r d e n .
- J u g e n d w o h l f a h r t s g e s e t z ( J W G ) v o m 2 5 . 0 4 . 1 9 7 7
G e m ä ß § 4 N r . 7 J W G g e h ö r t z u d e n A u f g a b e n d e s J u g e n d a m -
t e s u . a . d i e M i t w i r k u n g i n d e r J u g e n d h i l f e b e i d e n P o l i -
z e i b e h ö r d e n , i n s b e s o n d e r e b e i d e r U n t e r b r i n g u n g z u r v o r -
b e u g e n d e n V e r w a h r u n g g e m ä ß l a n d e s r e c h t l i c h e r V o r s c h r i f t .
- J u g e n d a m t s g e s e t z ( J A G ) v o m 2 3 . 0 7 . 1 9 6 5
D i e D i e n s t s t e l l e n d e s S t a a t e s u n d d e r K ö r p e r s c h a f t e n u n d
A n s t a l t e n d e s ö f f e n t l i c h e n R e c h t s s o w i e d i e T r ä g e r d e r
f r e i e n J u g e n d h i l f e s o l l e n g e m . § 4 9 J A G T a t s a c h e n , d i e
e i n e G e f ä h r d u n g M i n d e r j ä h r i g e r a n n e h m e n l a s s e n , d e m f ü r
d e n A u f e n t h a l t s o r t d e s M i n d e r j ä h r i g e n z u s t ä n d i g e n J u g e n d -
a m t u n v e r z ü g l i c h m i t t e i l e n .
E i n e b e s o n d e r s e n g e Z u s a m m e n a r b e i t v o n J u g e n d a m t u n d P o l i -
z e i s o l l t e a u f d e m G e b i e t d e s v o r b e u g e n d e n J u g e n d s c h j t z e s
n a c h d e n V o r s c h r i f t e n d e s J ö S c h G b e s t e h e n . G e m ä ß A r t . 5 0
A b s . 1 J A G o b l i e g t d e r P o l i z e i d e r V o l l z u g d e s § 1 A b s . 1
u n d 2 d e s G e s e t z e s z u m S c h ü t z e d e r J u g e n d i n d e r Ö f f e n t l i c h -
k e i t .
N a c h A r t . 51 J A G h a t d a s J u g e n d a m t b e i d e r P o l i z e i s o l c h e
M a ß n a h m e n z u m S c h ü t z e M i n d e r j ä h r i g e r a n z u r e g e n , d i e p o l i -
z e i l i c h e A u f g a b e n s i n d , u n d s i e b e i d e r D u r c h f ü h r u n g d e r
M a ß n a h m e n z u b e r a t e n u n d z u u n t e r s t ü t z e n . E s S -i t f j .\i ? r f ü r
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e i n e g e e i g n e t e U n t e r b r i n g u n g d e r M i n d e r j ä h r i g e n z u s o r g e n ,
d i e d e m J u g e n d a m t n a c h § 1 J ö S c h G z u g e f ü h r t w e r d e n .
G e m ä ß A r t . 5 3 J A G s i n d B e a u f t r a g t e d e r P o l i z e i b e f u g t , d i e
R ä u m e v o n g e w e r b l i c h e n U n t e r n e h m e n , d i e i n § 4 J S G a u f g e -
f ü h r t s i n d , z u b e t r e t e n u n d z u b e s i c h t i g e n .
- P o l i z e i a u f g a b e n g e s e t z ( P A G ) v o m 2 4 . 0 8 . 1 9 7 8
D i e P o l i z e i k a n n g e m . § 1 6 A b s . 2 P A G M i n d e r j ä h r i g e , d i e
s i c h d e r O b h u t d e r S o r g e b e r e c h t i g t e n e n t z o g e n h a b e n o d e r
s i c h a n O r t e n a u f h a l t e n , a n d e n e n i h n e n e i n e s i t t l i c h e
G e f a h r o d e r V e r w a h r l o s u n g d r o h t , i n G e w a h r s a m n e h m e n , u m
s i e d e n S o r g e b e r e c h t i g t e n o d e r d e m J u g e n d a m t z u z u f ü h r e n .
D e r G e w a h r s a m v o n M i n d e r j ä h r i g e n n a c h A b s a t z 2 d i e n t d e m
v o r ü b e r g e h e n d e n Z w e c k , s i e d e n S o r g e b e r e c h t i g t e n o d e r d e m
J u g e n d a m t , z u z u f ü h r e n . N i c h t e r f o r d e r l i c h i s t e s , d a ß v o n
d e m M i n d e r j ä h r i g e n e i n e k o n k r e t e G e f a h r a u s g e h t o d e r d a ß
e i n e s o l c h e i h m d r o h t ( V o l l z B e k . N r . 1 6 . 4 z u A r t . 1 6 A b s .
2 P A G ) .
W ä h r e n d § 1 A b s . 2 S a t z 2 J S c h ö G g r u n d s ä t z l i c h d i e Z u f ü h -
r u n g z u m E r z i e h u n g s b e r e c h t i g t e n v o r s c h r e i b t , d i e V e r b r i n -
g u n g i n d i e O b h u t d e s J u g e n d a m t e s n u r ( a u s n a h m s w e i s e ) z u -
l ä ß t , w e n n d e r E r z i e h u n g s b e r e c h t i g t e n i c h t e r r e i c h b a r i s t ,
l ä ß t A r t . 1 6 A b s . 2 d i e Z u f ü h r u n g z u m S o r g e b e r e c h t i g t e n
o d e r z u m J u g e n d a m t a l t e r n a t i v z u . D i e P o l i z e i h a t d a b e i
n a c h Z w e c k m ä ß i g k e i t s g e s i c h t s p u n k t e n u n d n a c h d e m G r u n d s a t z
d e r V e r h ä l t n i s m ä ß i g k e i t z u v e r f a h r e n . I s t F r e i w i l l i g e E r -
z i e h u n g s h i l f e g e w ä h r t o d e r F ü r s o r g e e r z i e h u n g a n g e o r d n e t ,
s o i s t e s i n a l l e r R e g e l s i n n w i d r i g , d a s K i n d o d e r d e n J u -
g e n d l i c h e n d e m S o r g e b e r e c h t i g t e n z u z u f ü h r e n , w e i l d i e G e -
f ä h r d u n g b e i d i e s e m h ä u f i g e b e n d e r G r u n d d e r j u g e n d -
r e c h t l i c h e n M a ß n a h m e i s t ( M a r t i n / S a m p e r 1 9 8 0 , S . 1 6 6 / 1 6 7 ) .
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Z u r V e r v o l l s t ä n d i g u n g : J u g e n d a r b e i t s s c h u t z g e set z
C J A r b S c h G ) - v o m 1 2 . 4 . 1 9 7 6
D a s J A r b S c h G s o l l d i e u n g e h i n d e r t e E n t w i c k l u n g d e r J u -
g e n d l i c h e n in e i n e r L e b e n s p h a s e a b s i c h e r n h e l f e n , in d e r
d i e p e r s ö n l i c h e E n t w i c k l u n g b e e i n t r ä c h t i g t w e r d e n k a n n
z . B . d u r c h d i e A n f o r d e r u n g e n v o n A u s b i l d u n g u n d B e r u f .
D a s J A r b S c h G k o n z e n t r i e r t s i c h h i e r a u f
- d e n S c h u t z v o r Ü b e r f o r d e r u n g u n d ü b e r b e a n s p r u c h u n g
- d e n S c h u t z v o r G e f ä h r d u n g d e r p s y c h o s o z i a l e n E n t w i c k -
l u n g
- d e n S c h u t z v o r w i r t s c h a f t l i c h e m M i ß b r a u c h
- d e n v o r b e u g e n d e n G e s u n d h e i t s s c h u t z .
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An L a g e 4
B e a r b e i t u n g von J u g e n d s a c h e n bei d e r P o l i z e i
Für d i e B e a r b e i t u n g v o n J u g e n d s a c h e n bei d e r P o l i z e i , a l s o
von V o r g ä n g e n , an d e n e n M i n d e r j ä h r i g e b e t e i l i g t s i n d , b e -
s t e h t d i e b u n d e s e i n h e i t l i c h e P o l i z e i d i e n s t v o r s c h r i f t " B e -
a r b e i t u n g von J u g e n d s a c h e n bei d e r P o l i z e i " (PDV 3 8 2 . 1 ) .
D i e s e R i c h t l i n i e n r e g e l n u . a . d i e B e h a n d l u n g g e f ä h r d e t e r
K i n d e r u n d J u g e n d l i c h e r , d i e D u r c h f ü h r u n g von E r m i t t l u n g s -
v e r f a h r e n u n d p o l i z e i l i c h e r Z w a n g s m a ß n a h m e n s o w i e d i e B e -
L e h r u n g m i n d e r j ä h r i g e r T a t v e r d ä c h t i g e r und Z e u g e n . In d i e -
sem Z u s a m m e n h a n g s i n d f e r n e r d i e M B e k vom 5 . 6 . 1 9 5 6 (Bay
B S V I II S. 6 3 1 ) u n d vom 2 2 . 8 . 1 9 6 1 C M A B I S. 5 6 4 ) von B e d e u -
t u n g .
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A n L a g e 5
J u g e n d w o h l f a h r t s a u s s c h u ß ( J W A )
D a s J u g e n d a m t b e s t e h t a u s d e m J u g e n d w o h l f a h r t s a u s s c h u ß u n d
d e r V e r w a l t u n g d e s J u g e n d a m t e s (§ 1 3 A b s . 2 J W G ) . V e r f a s -
s u n g u n d V e r f a h r e n d e r J u g e n d ä m t e r s i n d , s o w e i t s i e n i c h t
i m J W G u n d J A G g e r e g e l t s i n d , v o m G e m e i n d e r a t o d e r K r e i s t a g
n a c h A n h ö r u n g d e s J u g e n d w o h l f a h r t s a u s s c h u s s e s d u r c h S a t z u n g
z u b e s t i m m e n ( A r t . 1 A b s . 2 J A G ) . M i t M B e k v o m 3 . 2 . 1 9 6 6
C M A B L S . 6 4 ) w u r d e e i n e M u s t e r s a t z u n g f ü r d i e J u g e n d ä m t e r
u n d e i n e G e s c h ä f t s o r d n u n g f ü r d e n J W A e r l a s s e n .
D e r J u g e n d w o h l f a h r t s a u s s c h u ß ( J W A ) i s t e i n b e s c h l i e ß e n d e r
A u s s c h u ß d e s G e m e i n d e r a t s o d e r d e s K r e i s t a g s , a u f d e n a l -
l e r d i n g s w e g e n d e r b u n d e s r e c h t l i c h e n R e g e l u n g v e r s c h i e d e n e
V o r s c h r i f t e n d e s K o m m u n a l r e c h t s n i c h t a n g e w a n d t w e r d e n k ö n -
n e n ( v g l . A r t . 2 A b s . 2 J A G ) .
D e n V o r s i t z i m J W A f ü h r t d e r O b e r b ü r g e r m e i s t e r o d e r d e r
L a n d r a t o d e r d e r v o n i h m b e s t e l l t e V e r t r e t e r ( A r t . 2 A b s . 3
J A G ) .
D e m J u g e n d w o h l f a h r t s a u s s c h u ß g e h ö r e n n a c h § 1 4 A b s . 1 J W G
s t i m m b e r e c h t i g t e u n d b e r a t e n d e M i t g l i e d e r a n . D e r K r e i s d e r
s t i m m b e r e c h t i g t e n M i t g l i e d e r i s t d u r c h B u n d e s r e c h t b e s t i m m t ;
d e m L a n d e s r e c h t o b l i e g t e s , d a s S t i m m r e c h t d e s L e i t e r s d e r
V e r w a l t u n g u n d d e s L e i t e r s d e r V e r w a l t u n g d e s J u g e n d a m t s
( J u g e n d a m t s l e i t e r ) i m A u s s c h u ß z u r e g e l n . L a n d e s r e c h t u n d
S a t z u n g k ö n n e n i m ü b r i g e n z w a r w e i t e r e M i t g l i e d e r d e s A u s -
s c h u s s e s v o r s e h e n , a b e r n u r m i t b e r a t e n d e r F u n k t i o n .
Im e i n z e l n e n g e h ö r e n d e m A u s s c h u ß n a c h B u n d e s r e c h t a n
( v g l . § 1 4 A b s . 1 J W G ) :
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- M i t g l i e d e r d e s G e m e i n d e r a t e s b z w . K r e i s t a g e s ; s i e w e r d e n
n a c h d e m S t ä r k e v e r h ä l t n i s d e r i m G e m e i n d e r a t ( K r e i s t a g )
v e r t r e t e n e n W ä h L e r g r u p p e n b e r u f e n ;
- i n d e r J u g e n d w o h L f a h r t e r f a h r e n e o d e r t ä t i g e M ä n n e r u n d
F r a u e n a l t e r B e v ö l k e r u n g s k r e i s e , d i e v o m K r e i s t a g b z w .
G e m e i n d e r a t z u w ä h l e n s i n d ; d a r ü b e r , w e r d i e s e M i t g l i e d e r
v o r s c h l ä g t , s a g t d a s G e s e t z n i c h t s . D i e V o r s c h l ä g e k ö n n e n
v o n V e r b ä n d e n , v o n d e r V e r w a l t u n g d e s J u g e n d a m t s o d e r a u s
d e r M i t t e d e s G e m e i n d e r a t s ( K r e i s t a g s ) k o m m e n ;
- M ä n n e r u n d F r a u e n , d i e a u f V o r s c h l a g d e r i m B e z i r k d e s
J u g e n d a m t e s w i r k e n d e n J u g e n d v e r b ä n d e u n d d e r f r e i e n V e r -
e i n i g u n g e n d e r J u g e n d w o h l f a h r t d u r c h d e n K r e i s t a g b z w .
G e m e i n d e r a t z u w ä h l e n s i n d . D i e f r e i e n V e r e i n i g u n g e n u n d
d i e J u g e n d v e r b ä n d e h a b e n A n s p r u c h a u f z w e i F ü n f t e l d e r
Z a h l d e r s t i m m b e r e c h t i g t e n M i t g l i e d e r d e s A u s s c h u s s e s ;
- O b e r b ü r g e r m e i s t e r ( L a n d r a t ) o d e r e i n v o n i h m b e s t e l l t e r
V e r t r e t e r ; n a c h A r t . 5 J A G m i t S t i m m r e c h t i m A u s s c h u ß ;
- d e r L e i t e r d e r V e r w a l t u n g d e s J u g e n d a m t e s ( n a c h b a y e r i -
s c h e m R e c h t o h n e S t i m m r e c h t ) ;
- e i n A r z t d e s G e s u n d h e i t s a m t e s o h n e S t i m m r e c h t ;
- V e r t r e t e r der K i r c h e n u n d d e r j ü d i s c h e n K u l t u s g e m e i n d e
o h n e S t i m m r e c h t ;
- e i n V o r m u n d s c h a f t s r i c h t e r , e i n F a m i l i e n r i c h t e r o d e r e i n
J u g e n d r i c h t e r o h n e S t i m m r e c h t .
N a c h L a n d e s r e c h t ( A r t . 4 A b s . 1 , z u b e a c h t e n a b e r A b s . 2
J A G ) g e h ö r e n d e m J W A f e r n e r a n :
- e i n z w e i t e r R i c h t e r , e s s e i d e n n , d a ß d a s r i c h t e r l i c h e
M i t g l i e d V o r m u n d s c h a f t s r i c h t e r u n d J u g e n d r i c h t e r
z u g l e i c h i s t ( h i e r w i r d d i e N e u f a s s u n g d e s § 1 4 A b s . 1
N r . 7 J W G e i n e N e u f a s s u n g d e s L a n d e s r e c h t s e r f o r d e r n ) .
- d e r S c h u l r a t ;
- e i n L e h r e r , d e r v o n d e r S c h u l a u f s i c h t s b e h ö r d e b e n a n n t
i s t ;
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- d e r v o m D i r e k t o r d e s z u s t ä n d i g e n A r b e i t s a m t e s b e n a n n t e
B e r u f s b e r a t e r .
F ü r j e d e s M i t g l i e d d e s J W A i s t e i n S t e l l v e r t r e t e r z u b e r u -
f e n b z w . z u w ä h l e n .
D i e S a t z u n g k a n n b e s t i m m e n , d a ß u n d i n w e l c h e r W e i s e w e i t e -
r e M i t g l i e d e r d e s J W A b e s t e l l t w e r d e n , s i e k ö n n e n n u r b e r a -
t e n d e M i t g l i e d e r s e i n .
ü b e r d i e W ä h l b a r k e i t , R e c h t s s t e l l u n g u n d E n t s c h ä d i g u n g d e r
M i t g l i e d e r d e s J W A e n t h a l t e n d i e A r t . 6 u n d 7 J A G , ü b e r d i e
D a u e r d e r M i t g l i e d s c h a f t A r t . 8 J A G n ä h e r e V o r s c h r i f t e n .
D e r J u g e n d w o h l f a h r t s a u s s c h u ß b e f a ß t s i c h a n r e g e n d u n d f ö r -
d e r n d m i t d e n A u f g a b e n d e r J u g e n d w o h L f a h r t . E r b e s c h l i e ß t
g r u n d s ä t z l i c h i n a l l e n A n g e l e g e n h e i t e n d e r J u g e n d w o h l f a h r t ,
s o w e i t e s s i c h n i c h t u m l a u f e n d e G e s c h ä f t e ( § 1 6 A b s . 1
J W G ) h a n d e l t o d e r a n d e r e Z u s t ä n d i g k e i t e n b e g r ü n d e t s i n d ( §
2 A b s . 1 J W G ) . E r i s t b e i s e i n e m B e s c h l u ß r e c h t a l l e r d i n g s
d u r c h g e w i s s e G r e n z e n b e s c h r ä n k t : e r b e s c h l i e ß t n ä m l i c h i m
R a h m e n d e r v o m G e m e i n d e r a t ( K r e i s t a g ) b e r e i t g e s t e l l t e n M i t -
t e l , d e r v o n d i e s e m e r l a s s e n e n S a t z u n g u n d d e r v o n d i e s e m
g e f a ß t e n B e s c h l ü s s e . I n F r a g e n d e r J u g e n d w o h l f a h r t s o l l e r
v o r j e d e r B e s c h l u ß f a s s u n g d e s G e r n e i n d e r a t s b z w . K r e i s t a g s
g e h ö r t w e r d e n u n d h a t d a s R e c h t , a n d i e s e A n t r ä g e z u s t e l -
l e n . E r t r i t t n a c h B e d a r f , z u m i n d e s t s e c h s m a l i m J a h r z u -
s a m m e n u n d i s t a u f A n t r a g v o n m i n d e s t e n s e i n e m D r i t t e l d e r
s t i m m b e r e c h t i g t e n M i t g l i e d e r e i n z u b e r u f e n ( § 1 5 J W G ) .
A l s A u f g a b e n d e s J W A s e i e n i m e i n z e l n e n b e i s p i e l s w e i s e a u f -
g e z ä h l t : E r l a ß d e r G e s c h ä f t s o r d n u n g f ü r d e n J u g e n d w o h l -
f a h r t s a u s s c h u ß ; A u f s t e l l u n g v o n R i c h t l i n i e n f ü r d i e E r f ü l -
l u n g d e r ö r t l i c h e n A u f g a b e n d e r J u g e n d h i l f e ; R i c h t l i n i e n
ü b e r d i e Z u s a m m e n a r b e i t m i t d e m K r e i s j u g e n d r i n g , d e n J u -
g e n d v e r b ä n d e n u n d d e n s o n s t i g e n T r ä g e r n d e r f r e i e n J u g e n d -
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h i l f e ; A n e r k e n n u n g v o n T r ä g e r n d e r f r e i e n J u g e n d h i L f e n a c h
§ 9 J W G , A r t . 15 A b s . 1 N r . 3 J A G , B e s c h l u ß f a s s u n g ü b e r
V o r b e r e i t u n g d e s H a u s h a l t s v o r a n s c h l a g s d e s J u g e n d a m t s ; B e -
s c h l u ß f a s s u n g ü b e r V e r t e i l u n g und V e r w e n d u n g v o n H a u s h a l t s
m i t t e i n ; S t e l l u n g n a h m e n n a c h § 15 S a t z 3 ; § 16 A b s . 2 2 .
H a l b s a t z J W G ; B e s c h l u ß f a s s u n g ü b e r F ö r d e r u n g u n d S c h a f f u n g
von E i n r i c h t u n g e n n a c h § 5 A b s . 1 , 2 J W G ; B e s c h l u ß f a s s u n g
n a c h § 18 S a t z 1 J W G ; V o l l z u g d e s § 35 A b s . 1 b i s 3 JGG
( H a r r e r / D e u e r l e i n 1 9 8 0 , S. 1 2 ) .
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A n l a g e 6
K u r z d a r s t e L l u n g u n d - b e s c h r e i b u n g v o n
M o d e l l e n d e r o f f e n e n H i l f e n in B a y e r n *
A u s z u g a u s d e r S c h r i f t e n r e i h e d e s B a y e r . S t a a t s m i n i s t e '
r i u m s f ü r A r b e i t u n d S o z i a l o r d n u n g z u r J u g e n d h i l f e in
B a y e r n , H e f t N r . 2
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C1 ) S t a d t t e i l o r i e n t i e r t e P r o j e k t e
S T A D T T E I L B Ü R O N E U H A D E R N
N e u h a d e r n i s t e i n n e u e r b a u t e r S t a d t t e i l i m S ü d w e s t e n
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t e i l w e i s t d i e t y p i s c h e I n f r a s t r u k t u r e i n e r T r a b a n t e n -
s t a d t a u f , d . h . , s c h l e c h t e V e r k e h r s b e d i n g u n g e n , m a n -
g e l n d e V e r s o r g u n g s e i n r i c h t u n g e n , M a n g e l a n B i l d u n g s -
u n d K o m m u n i k a t i o n s m ö g l i c h k e i t e n f ü r J u g e n d l i c h e u n d
E r w a c h s e n e , E i n L a d e n z e n t r u m b i l d e t d e n K e r n d e s S t a d t -
t e i I s .
E i n z e n t r a l e s P r o b l e m i s t h i e r d i e I s o l a t i o n j e d e s e i n -
z e l n e n B ü r g e r s m i t a l l e n i h r e n F o l g e e r s c h e i n u n g e n .
D e s h a l b w u r d e h i e r e i n S t a d t t e i l b ü r o e i n g e r i c h t e t , u m
d i e S i t u a t i o n f ü r d i e B e w o h n e r d e r S i e d l u n g z u v e r b e s -
s e r n , d e n P r o z e ß d e r B i l d u n g n a c h b a r s c h a f t l i e h e r B e -
z i e h u n g e n z u f ö r d e r n , u m d e r I s o l a t i o n u n d A n o n y m i t ä t
i m S t a d t t e i l v o r z u b e u g e n , K o n t a k t e z u i n i t i i e r e n u n d
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t i o n , i s t d i e S t ü t z e d e r e h r e n a m t l i c h T ä t i g e n .
I m Z e n t r u m d e r S t a d t t e i l a r b e i t s t e h t i n N e u h a d e r n d i e
N a c h b a r s c h a f t s h i l f e ; a u s i h r h e r a u s h a b e n s i c h d i e
m e i s t e n A k t i v i t ä t e n u n d I n i t i a t i v e n e n t w i c k e l t . A k t i v
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Im E i n z u g s b e r e i c h d e s S p i e l - u n d B e g e g n u n g s z e n t r u m s am
H a r t i n M ü n c h e n w o h n e n 11 0 0 0 M e n s c h e n , 8 0 0 0 d a v o n L e -
b e n i n S o z i a l w o h n u n g e n u n d in s t ä d t i s c h e n N o t u n t e r k ü n f -
t e n , 3 0 0 0 s i n d d i e s o g . S i e d l e r , d i e in k l e i n e n E i n -
f a m i l i e n h ä u s e r n m i t G ä r t e n L e b e n . 2 0 0 0 K i n d e r u n d
1 2 0 0 J u g e n d l i c h e w a c h s e n i n d i e s e m V i e r t e l a u f . 5 2 %
d e r H a u s h a l t e v e r f ü g e n ü b e r w e n i g e r a l s 2 Z i m m e r , 4 2 %
b e s i t z e n w e n i g e r a l s 3 R ä u m e u n d n u r 6 % h a b e n m e h r a l s
4 Z i m m e r z u r V e r f ü g u n g . O f t m a l s g i b t e s n u r e i n e W a s -
s e r s t e l l e p r o W o h n u n g u n d e i n e T o i l e t t e für. m e h r e r e
M i e t p a r t e i e n .
D e r B e r u f s s t a n d in d i e s e m W o h n g e b i e t v e r t e i l t s i c h w i e
f o l g t : 3 4 % s i n d B e a m t e u n d A n g e s t e l l t e , 3 % s i n d s e l b -
s t ä n d i g , 6 1 % s i n d A r b e i t e r ( L e h r l i n g e e i n g e s c h l o s s e n ) ;
3 9 % d e r M ü t t e r s i n d b e r u f s t ä t i g .
71 % d e r K i n d e r u n d J u g e n d l i c h e n b e s u c h e n d i e V o l k s -
s c h u l e , 2 , 8 % g e h e n a u f d i e R e a l s c h u l e u n d 5 % b e f i n -
d e n s i c h in e i n e m H o c h s c h u l s t u d i u m . D i e E i n w e i s u n g s -
q u o t e i n d i e S o n d e r s c h u l e i s t 6 0 m a l h ö h e r a l s im ü b -
ri g e n St a d t g e b i e t .
5 0 % d e r J u g e n d l i c h e n s i n d b e r e i t s s t r a f f ä l l i g g e w o r -
d e n . D i e s e s o z i a l s t a t i s t i s c h e n D a t e n d e u t e n a n , d a ß e s
d e n h i e r l e b e n d e n M e n s c h e n z u e i n e m g r o ß e n T e i l a n
W o h n r a u m f e h l t u n d d a ß b e r u f s t ä t i g e M ü t t e r f ü r i h r e o f t
k i n d e r r e i c h e F a m i l i e z u w e n i g Z e i t h a b e n , u m n e b e n d e r
H a u s a r b e i t a u c h n o c h i h r e n e r z i e h e r i s c h e n A u f g a b e n z u
g e n ü g e n ; d i e s e b e i d e n T a t s a c h e n f i n d e n i h r e n A u s d r u c k
in d e r a u ß e r o r d e n t l i c h h o h e n R a t e an S o n d e r s c h u l e i n -
w e i s u n g e n d e r K i n d e r . D i e A r b e i t s l o s i g k e i t s o v i e l e r
J u g e n d l i c h e r i s t e i n e w e i t e r e K o n s e q u e n z d e r m a n g e l h a f -
t e n A u s b i l d u n g v o n F ä h i g k e i t e n w ä h r e n d d e r S c h u l z e i t .
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D i e s e v e r s c h i e d e n e n D e f i z i t e u n d d i e d a r a u s h e r v o r g e -
h e n d e n S c h w i e r i g k e i t e n b i l d e n d e n A n s a t z p u n k t f ü r d i e
s o z i a l p ä d a g o g i s c h e A r b e i t im S p i e l - u n d B e g e g n u n g s z e n -
t r u m . D a s S B Z b e s t e h t s e i t 1 9 7 4 .
D a s S p i e L - u n d B e g e g n u n g s z e n t r u m w e n d e t s i c h an a l l e
B e w o h n e r d e s S t a d t t e i l s , s c h w e r p u n k t m ä ß i g an r a n d s t ä n -
d i g e , k i n d e r r e i c h e u n d e i n k o m m e n s s c h w a c h e M e n s c h e n .
Z i e l ist e s , d e n B e w o h n e r n zu h e l f e n , i h r e P r o b l e m e u n d
D e f i z i t e zu e r k e n n e n u n d L ö s u n g s m ö g l i c h k e i t e n zu f i n d e n *
D i e S e l b s t v e r w a l t u n g im S p i e l - u n d B e g e g n u n g s z e n t r u m
ist d a b e i e i n e M ö g l i c h k e i t , g e g e b e n e L e b e n s z u s a m m e n -
h ä n g e zu e r k e n n e n u n d d u r c h M i t d e n k e n , M i t b e s t i m m e n ,
M i t w i r k e n u n d M i t v e r a n t w o r t u n g zu v e r ä n d e r n .
D i e s o z i a l p ä d a g o g i s c h e n A n g e b o t e s i n d g r u n d s ä t z l i c h
n a c h A l t e r s g r u p p e n g e g l i e d e r t ( K i n d e r - , J u g e n d - , E r -
w a c h s e n e n - u n d A L t e n b e r e i c h ) .
P e r s o n a l : 5 S o z i a l p ä d a g o g e n , g a n z t a g s
1 S o z i a l p ä d a g o g i n , h a l b t a g s
1 S c h r e i b k r a f t , 6 S t d . t ä g l i c h
1 R e i n i g u n g s k r a f t , h a l b t a g s
1 A r b e i t e r , h a l b t a g s
T r ä g e r : A r b e i t e r w o h L f a h r t
K r e i s v e r b a n d M ü n c h e n - S t a d t
A r n a u e rst r a ß e 5
8 0 0 0 M ü n c h e n 45
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S P I E L - U N D L E R N S T U B E U N D S T A D T T E I L O R I E N T I E R T E , F A M I -
L I E N B E Z O G E N E G E M E I N W E S E N A R B E I T IM D I A N A B L O C K
D e r D i a n a b L o c k in N ü r n b e r g L i e g t in e i n e m S t a d t v i e r t e l ,
d a s b e v ö l k e r t i s t v o n s o z i a l b e n a c h t e i l i g t e n F a m i l i e n
u n d in d e m d e r A n t e i l a u s l ä n d i s c h e r F a m i l i e n ü b e r d u r c h -
s c h n i t t l i c h h o c h i s t . N i c h t n u r d i e s o z i a l e Z u s a m m e n -
s e t z u n g d e s S t a d t t e i l s u n d d i e T a t s a c h e d e r R a n d g r u p -
p e n z u g e h ö r i g k e i t b r i n g e n d i e v i e l f ä l t i g s t e n P r o b l e m e
m i t s i c h , s o n d e r n a u c h d i e L a g e d e s S t a d t t e i l s ( b z g L.
S t r a ß e n f ü h r u n g , i n d u s t r i e l l e U m w e l t b e l a s t u n g e t c . ) , d e r
s c h l e c h t e b a u l i c h e Z u s t a n d d e r W o h n b l o c k s u n d d i e f e h -
l e n d e I n f r a s t r u k t u r C b z g l . K i n d e r - u n d J u g e n d f r e i z e i t -
s t ä t t e n ) , A u s d e r z u s a m m e n h ä n g e n d e n G e s a m t p r o b l e m a t i k
e r g e b e n s i c h d i e b e i d e n A r b e i t s g e b i e t e d e s M o d e l l s , d i e
i n e i n a n d e r g r e i f e n u n d a u f e i n a n d e r a u f b a u e n :
- e i n e S p i e l - u n d L e r n s t u b e f ü r a u s l ä n d i s c h e u n d d e u t -
s c h e G r u n d s c h u l k i n d e r u n d
- d i e d a r a u f a u f b a u e n d e s t a d t t e i l o r i e n t i e r t e , f a m i l i e n -
b e z o g e n e G e m e i n w e s e n a r b e i t m i t E r w a c h s e n e n u n d J u -
g e n d l i c h e n v e r s c h i e d e n e r N a t i o n a l i t ä t e n , " T r e f f p u n k t
u n d B e r a t u n g " .
P e r s o n a l : 2 S o z i a l p ä d a g o g e n , g a n z t a g s
3 V o l l z e i t p r a k t i k a n t e n d e r F a c h
h o c h s c h u l e f ü r S o z i a l w e s e n
2 H o n o r a r k r ä f t e
T r ä g e r : S t a d t m i s s i o n N ü r n b e r g e . V .
P i r c k h e i m e r s t r a ß e 1 6 a
8 5 0 0 N ü r n b e r g
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G E M E I N W E S E N A R B E I T I M N O T W O H N G E B I E T K I T Z I N G E N
D e r W o h n b e r e i c h E g e r L ä n d e r s t r a ß e / T a n n e n b e r g s t r a ß e i s t
e i n N o t w o h n g e b i e t , d a s v o r 1 5 J a h r e n a l s Ü b e r g a n g s l ö -
s u n g f ü r d e s s e n B e w o h n e r k o n z i p i e r t w a r . D e m e n t s p r e -
c h e n d - e b e n a l s Ü b e r g a n g g e p l a n t - w u r d e n d i e W o h n u n g e n
g e b a u t u n d a u s g e s t a t t e t , d . h . , e s s i n d v o r w i e g e n d W o h -
n u n g e n , d i e z u e n g , z u f e u c h t u n d z u s c h l e c h t i s o l i e r t
s i n d , u n d i n d i e s e m Z u s t a n d b e f i n d e n s i c h d i e s e W o h n u n -
g e n h e u t e n o c h . T r o t 2 d e r a u f k u r z f r i s t i g e U n t e r b r i n g u n g
a n g e l e g t e n K o n z e p t i o n d e s N o t w o h n g e b i e t e s , d i e s e l b s t
a l s Ü b e r g a n g s l ö s u n g u n z u m u t b a r u n d m e n s c h e n u n w ü r d i g i s t ,
l e b e n e i n i g e F a m i l i e n b e r e i t s s e i t J a h r e n i n d e n N o t w o h -
n u n g e n .
D i e u n z u l ä n g l i c h e n W o h n v e r h ä l t n i s s e s t e l l e n n u r e i n e s
d e r P r o b l e m e d e r B e w o h n e r d a r , d a r ü b e r h i n a u s b e f i n d e n
s i e s i c h d u r c h w e g s i n m a t e r i e l l e r N o t , h a b e n n u r g e r i n -
g e B i l d u n g s - u n d A u s b i l d u n g s c h a n c e n , s i n d s o z i a l e x t r e m
i s o l i e r t u n d d i s k r i m i n i e r t . D i e K u m u l a t i o n s o l c h d e f i -
z i t ä r e r L e b e n s v e r h ä l t n i s s e f ü h r t d a z u , d a ß i n ü b e r d u r c h -
s c h n i t t l i c h h o h e m M a ß e p s y c h i s c h e P r o b l e m e , V e r h a l t e n s -
a u f f ä l l i g k e i t e n , S c h w i e r i g k e i t e n i n E h e , F a m i l i e , S c h u l e
u n d B e r u f e n t s t e h e n . D i e s e b e s o n d e r e P r o b l e m a t i k d e s
N o t w o h n g e b i e t e s h a t s i c h ü b e r d i e J a h r e h i n w e g n i c h t g e -
ä n d e r t u n d w i r d s i c h a u c h n i c h t ä n d e r n .
D i e B e w o h n e r d e s N o t w o h n g e b i e t e s s i n d e i n e R i s i k o g r u p p e .
M i t d e r G e m e i n w e s e n a r b e i t i n d e r E g e r l ä n d e r s t r a ß e s o l -
l e n d i e p r ä v e n t i v e n u n d t h e r a p e u t i s c h e n A n g e b o t e ü b e r -
h a u p t e r s t e i n m a l a n d i e Z i e l g r u p p e n h e r a n g e b r a c h t w e i —
d e n . E i n e g e m e i n d e n a h e V e r s o r g u n g b i r g t d i e H o f f n u n g i n
s i c h , V e r h a l t e n s a u f f ä l l i g k e i t e n u n d B e h i n d e r u n g e n f r ü h
g e n u g z u e r k e n n e n , s o d a ß s i e b e e i n f l u ß t u n d s c h w e r w i e -
g e n d e r e S c h ä d e n v e r m i e d e n w e r d e n k ö n n e n . D i e P r o b l e m a -
- 3 1 -
tik d e r B e w o h n e r s o l l n i c h t n u r d u r c h s o z i a l p ä d a g o g i s c h e
u n d p s y c h o l o g i s c h e M a ß n a h m e n auf d e r E b e n e d e s I n d i v i -
d u u m s u n d d e r K l e i n g r u p p e a n g e g a n g e n w e r d e n , s o n d e r n
a u c h auf d e r E b e n e d e s G e m e i n w e s e n s . So s o l l d i e a k t i -
v i e r e n d e G e m e i n w e s e n a r b e i t v e r s u c h e n , d i e B e t r o f f e n e n
d a z u zu m o t i v i e r e n , s o l i d a r i s c h zu h a n d e l n u n d i h r e S i -
t u a t i o n g e m e i n s a m zu v e r ä n d e r n .
In d e r " E g e r l ä n d e r s t r a ß e " g i b t es 3 g r o ß e A r b e i t s b e -
r e i c h e :
- S o z i a l b e r a t u n g u n d G e m e i n w e s e n a r b e i t
- E h e - , F a m i l i e n - u n d E r z i e h u n g s b e r a t u n g
- K i n d e r - u n d J u g e n d a r b e i t ,
P e r s o n a l : 2 S o z i a L p ä d a g o g e n , g a n z t a g s
1 S o z i a l p ä d a g o g e , 1 / 3 - S t e l l e
1 D i p l o m - P s y c h o l o g i n , g a n z t a g s
2 H o n o r a r k r ä f t e
T r ä g e r : A r b e i t e r w o h l f a h r t
B e z i r k s v e r b a n d U n t e r f r a n k e n e.V
S c a n z o n i st r a ß e
8 7 0 0 W ü r z b u r g
P o s t a n s c h r i f t : A r b e i t e r w o h l f a h r t
B e z i r k U n t e r f r a n k e n e . V .
P r o j e k t E g e r l ä n d e r - S t r a ß e
E g e r l ä n d e r s t r a ß e 22 - 26
8 7 1 0 K i t z i n g e n
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S T A D T T E I L B E Z O G E N E A R B E I T I N R A N D G R U P P E N - I N G O L S T A D T -
P I U S V I E R T E L
D a s P i u s v i e r t e l m i t s e i n e n 7 0 0 0 E i n w o h n e r n L i e g t a m
S t a d t r a n d v o n I n g o l s t a d t .
Z u d e m V i e r t e l g e h ö r t e i n m i t e i n e m h o h e n Z a u n u m g e b e -
n e r B o l z p l a t z . E i n e n S p i e l p l a t z g i b t e s n i c h t . F ü r d i e
7 0 0 0 E i n w o h n e r s t e h t a l s e i n z i g e E i n k a u f s m ö g l i c h k e i t
e i n t e u r e r S u p e r m a r k t z u r V e r f ü g u n g . A u ß e r e i n e r R e i n i -
g u n g u n d e i n e r A p o t h e k e h a t d a s P i u s v i e r t e l k e i n e w e i -
t e r e n L ä d e n . U m e i n e n B ä c k e r , M e t z g e r o d e r G e m ü s e h ä n d -
l e r z u f i n d e n , m u ß m a n d e n B u s b e n u t z e n . A u ß e r e i n e r f ü r
d i e s e B e w o h n e r z u f e i n e n P i z z e r i a g i b t e s k e i n e G a s t -
s t ä t t e . S e i t 7 J a h r e n s t e h t d a s P i u s v i e r t e l u n d v e r -
f ü g t b i s j e t z t n o c h n i c h t ü b e r d i e n o t w e n d i g s t e n i n -
f r a s t r u k t u r e l l e n E i n r i c h t u n g e n .
D i e s e R a h m e n b e d i n g u n g e n d r ä n g e n d i e o h n e h i n r a n d s t ä n d i -
g e n B e w o h n e r i n d i e I s o l a t i o n . E i n G r u n d f ü r d i e E n t -
w i c k l u n g z u r R a n d g r u p p e i s t , d a ß B e w o h n e r d e r e h e m a l i -
g e n N o t u n t e r k u n f t , d i e s e i t 1 9 7 2 a u f g e l ö s t w i r d , k o n -
z e n t r i e r t i n d i e s e H ä u s e r u m g e s i e d e l t w u r d e n . I m V i e r -
t e l l e b e n u n g e w ö h n l i c h v i e l e S o z i a l h i l f e e m p f ä n g e r m i t
v i e l e n K i n d e r n . A u c h d i e a u s l ä n d i s c h e n F a m i l i e n , d i e
h i e r w o h n e n , s i n d s e h r k i n d e r r e i c h . D i e A r b e i t s l o s i g -
k e i t u n t e r d e n E r w a c h s e n e n u n d d e n J u g e n d l i c h e n i s t
h i e r g r ö ß e r a l s i n a n d e r e n S t a d t g e b i e t e n v o n I n g o L s t a d t .
C a . 3 0 % d e r K i n d e r e i n e s J a h r g a n g s b e s u c h e n h i e r d i e
S o n d e r s c h u l e , h ä u f i g w e r d e n d i e K i n d e r d i r e k t v o m K i n -
d e r g a r t e n i n d i e S o n d e r s c h u l e e i n g e s c h u l t . D i e s o z i a l e n
B e n a c h t e i l i g u n g e n k u m u l i e r e n s i c h b e i d e n B e w o h n e r n d e s
P i u s v i e r t e l s u n d f ü r d e r e n s o z i a l e A u s l e s e f i n d e t s i c h
h i e r d e r b e s t e N ä h r b o d e n . D i e Z a h l d e r S o n d e r s c h ü l e r
z e i g t a n , d a ß d i e S o z i a l i s a t i o n s b e d i n g u n g e n s o g r o ß e
D e f i z i t e a u f w e i s e n , d a ß d i e B e w o h n e r u n a u s w e i c h l i c h
i m m e r w i e d e r d i e g l e i c h e n s o z i a l e n V e r h ä l t n i s s e r e p r o -
d u z i e r e n . U m d i e s e n T e u f e l s k r e i s a u f z u b r e c h e n , a r b e i t e t
s e i t 1 9 7 6 d a s T e a m d e s S o z i a l d i e n s t e s K a t h . F r a u e n i n
d e m V i e r t e l ,
I n d i e s e m V i e r t e l w u r d e e i n e W o h n u n g i n d e r A b s i c h t a n -
g e m i e t e t , e i n e E i n r i c h t u n g z u s c h a f f e n , d i e d e m L e b e n s -
r a u m d e r K i n d e r u n d J u g e n d l i c h e n n a h e i s t u n d d i e T e i l -
n a h m e a m s o z i a l e n G e f ü g e d e s W o h n g e b i e t e s m ö g l i c h m a c h t
A l s p ä d a g o g i s c h e Z i e l f o r m u l i e r u n g s t e h t i m V o r d e r g r u n d
d i e . V e r m i t t l u n g d e r d e n K i n d e r n u n d J u g e n d l i c h e n f e h l e n '
d e n S o z i a l i s a t i o n s f ä h i g k e i t e n , i n F o r m v o n G r u p p e n a r -
b e i t , D a d i e A r b e i t s i c h a u f d e n g e s a m t e n S t a d t t e i l e r -
s t r e c k e n s o l l , s i n d v o m T e a m a l s w e i t e r e S c h w e r p u n k t e
i h r e r A r b e i t E i n z e l - u n d G r u p p e n a r b e i t m i t E l t e r n u n d
e i n a l l g e m e i n e r B e r a t u n g s d i e n s t f ü r d i e B e w o h n e r d e s
S t a d t t e i l s a n g e g e b e n .
Z u r R e a l i s i e r u n g i h r e r Z i e l e h a t d a s T e a m , n a c h A l t e r
g e g l i e d e r t , G r u p p e n g e b i l d e t , w i e s i e b e r e i t s a l s G r u p -
p e n b e s t a n d e n . A u s s c h l a g g e b e n d w a r a l s o n i c h t e i n e b e -
s t i m m t e I n d i k a t i o n , w i e s i e e t w a b e i t h e r a p e u t i s c h e n
G r u p p e n ü b l i c h i s t . D i e F r e u n d e s g r u p p e a l s s o z i a l e s G e -
f ü g e , m i t d e r S o l i d a r i t ä t d e r M i t g l i e d e r u n t e r e i n a n d e r ,
w i r d h i e r a l s z u n u t z e n d e s p ä d a g o g i s c h e s F e l d v e r s t a n -
d e n ,
A l s f e s t e G r u p p e n b e s t e h e n :
- e i n e V o r s c h u l g r u p p e
- e i n e F ö r d e r g r u p p e , d e r e n Z i e l e s i s t , d i e L e i s t u n g s -
m o t i v a t i o n z u s t e i g e r n ,
- e i n e K i n d e r g r u p p e m i t 9 - 1 1 - j ä h r i g e n , d i e R o l l e n -
s p i e l e w i e a u c h S p i e l e , d i e d i e K o n z e n t r a t i o n s f ä h i g -
k e i t f ö r d e r n , d u r c h f ü h r e n
- e i n e K i n d e r g r u p p e m i t 11 - 1 2 - j ä h r i g e n , d i e o r g a n i -
s i e r t e S p i e l e s p i e l e n
- e i n e J u g e n d g r u p p e
- e i n e G r u p p e j u n g e r E r w a c h s e n e r .
Z i e l s e t z u n g d e s T e a m s i s t :
" H i l f e z u r S e l b s t h i l f e " ; d i e s b e d e u t e t f ü r d i e M i t a r -
b e i t e r d e s T e a m s : a l s " A n r e g e n d e " b z w . a l s I n i t i a t o r e n
zu w i r k e n u n d s i c h i r g e n d w a n n ü b e r f l ü s s i g zu m a c h e n ;
u n d f ü r d i e S t a d t t e i l b e w o h n e r : M i t e n t s c h e i d e n , M i t p l a -
n e n , s e l b s t ä n d i g u n d s e l b s t v e r a n t w o r t L i c h h a n d e l n .
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( 2 ) E l t e r n - K i n d - P r o g r a m m e
B R U C K E R E L T E R N S C H U L E
D i e V o r s t e l l u n g , i m L a n d k r e i s F ü r s t e n f e l d b r u c k p r o p h y -
l a k t i s c h e E l t e r n a r b e i t a n z u b i e t e n , e n t s t a n d a u s d e r A r -
b e i t m i t v e r h a l t e n s g e s t ö r t e n K i n d e r n b e i m V e r e i n K i n -
d e r h i l f e e . V . , F ü r s t e n f e l d b r u c k , u n d d e n E r f a h r u n g e n
v o n E r z i e h u n g s b e r a t u n g , J u g e n d a m t u n d a n d e r e n ö r t l i -
c h e n s o z i a l e n I n s t i t u t i o n e n , d i e m i t K i n d e r n u n d E l -
t e r n a r b e i t e n - D i e A n g e b o t e d e r E l t e r n s c h u l e r i c h t e n
s i c h a n E l t e r n m i t K i n d e r n b i s z u m S c h u l a l t e r u n d a n
E l t e r n v o n b e h i n d e r t e n K i n d e r n , D i e s e E l t e r n s i n d h ä u -
f i g s e h r u n s i c h e r h i n s i c h t l i c h d e r E r z i e h u n g i h r e r K i n -
d e r , u n d z u m T e i l i s t e s b e r e i t s z u F e h l v e r h a l t e n i n
d e r E n t w i c k l u n g i h r e r K i n d e r g e k o m m e n . N i c h t n u r U n -
s i c h e r h e i t i n d e r E r z i e h u n g h a t e i n e E i n r i c h t u n g w i e
d i e E l t e r n s c h u l e n o t w e n d i g g e m a c h t , s o n d e r n a u c h d i e
P r o b l e m e , d i e b e i v i e l e n F ü r s t e n f e l d b r u c k e r E l t e r n
d u r c h i h r e n U m z u g h i e r h e r e n t s t a n d e n s i n d . F ü r s t e n -
f e l d b r u c k h a t s i c h i n d e n l e t z t e n J a h r e n z u e i n e m W o h n -
o r t f ü r M ü n c h e n e r F a m i l i e n e n t w i c k e l t ; s i e s i n d h i e r -
h e r g e z o g e n , u m i h r e n K i n d e r n m e h r L e b e n s r a u m z u b i e -
t e n , d i e M ö g l i c h k e i t z u g e b e n , i n d e n e i g e n e n W ä n d e n
s i c h m e h r e n t f a l t e n z u k ö n n e n . I n v i e l e n F ä l l e n h a b e n
s i c h d i e s e F a m i l i e n m i t d e m U m z u g d i e v i e l f ä l t i g s t e n
P r o b l e m e a u f g e l a d e n , d i e s i e o h n e H i l f e v o n a u ß e n k a u m
z u b e w ä l t i g e n i n d e r L a g e s i n d . D i e F r a u e n l e i d e n h ä u -
f i g u n t e r V e r e i n s a m u n g , i n s b e s o n d e r e d i e j u n g e n F r a u e n ,
d i e e r s t e i n K i n d h a b e n , d a s n o c h n i c h t d e n K i n d e r g a r -
t e n b e s u c h t . F ü r d i e s e F r a u e n , d i e v o r w i e g e n d i n N e u -
b a u v i e r t e l n l e b e n , r e d u z i e r e n s i c h d i e K o n t a k t m ö g l i c h -
k e i t e n a u f s E i n k a u f e n , m ö g l i c h e r w e i s e a u f d e n S p i e l -
p l a t z ; s i e h a b e n u n t e r T a g s w e d e r f ü r i h r e e i g e n e n P r o -
b l e m e n o c h f ü r i h r e P r o b l e m e i m U m g a n g m i t i h r e n K i n -
d e r n e i n e n A n s p r e c h p a r t n e r .
- 8 6
W a s w i l l d i e " B r u c k e r E l t e r n s c h u l e " ?
D e s h a l b h a t e s s i c h d i e B r u c k e r E l t e r n s c h u l e z u m Z i e l
g e s e t z t , d i e E l t e r n a n d e r i n h a l t l i c h e n G e s t a l t u n g d e r
E l t e r n s c h ü l e z u b e t e i l i g e n , d e r e n v o r h a n d e n e B e d ü r f -
n i s s e , V o r s t e l l u n g e n u n d W ü n s c h e m i t e i n z u b e z i e h e n • E s
w e r d e n b e w u ß t " P r o j e k t e " n i c h t e i n f a c h d u r c h g e f ü h r t ,
s o n d e r n e s w i r d d e r V e r s u c h u n t e r n o m m e n , d u r c h v i e l e
i n f o r m e l l e G e s p r ä c h e m i t d e n z u g e w i n n e n d e n M i t a r b e i -
t e r n , m i t F a m i l i e n , m i t M ü t t e r n a m S p i e l p l a t z , a u f d e r
S t r a ß e u s w . e i n e S i t u a t i o n b z w . e i n s o z i a l e s K l i m a v o r -
z u b e r e i t e n , i n d e r e i n f r e i e r A u s t a u s c h v o n M e i n u n g e n
u n d E r f a h r u n g e n m ö g l i c h i s t .
D a s K o n z e p t " E l t e r n s c h u l e " w i l l e r r e i c h e n , d a ß ü b e r
d i e L e r n p r o z e s s e v o n M u t t e r u n d V a t e r s i c h d i e B e z i e -
h u n g z u d e n K i n d e r n p o s i t i v e n t w i c k e l t u n d e i n d e m o -
k r a t i s c h e s u n d g e s u n d e s E r z i e h u n g s k l i m a i n d e r F a m i l i e
e n t s t e h t . D a s b e d e u t e t , d a ß v o r r a n g i g d i e A r b e i t m i t
d e n E r w a c h s e n e n i m M i t t e l p u n k t s t e h t . D a s h e i ß t j e d o c h
n i c h t , d a ß d i e d i r e k t e A r b e i t m i t d e n K i n d e r n o d e r m i t
M u t t e r u n d K i n d n i c h t e b e n f a l l s R a u m u n d B e d e u t u n g h a t
D i e O r i e n t i e r u n g a n d e n B e d ü r f n i s s e n d e r B e z u g s p e r s o -
n e n - j u n g e F a m i l i e n u n d F a m i l i e n m i t b e h i n d e r t e n K i n -
d e r n - u n d d e r A n s a t z , d i e E i g e n k r ä f t e d u r c h e i n e n
k o m m u n i k a t i v e n P r o z e ß b e w u ß t z u m a c h e n u n d z u e r w e i -
t e r n , h a b e n d a z u g e f ü h r t , d a ß b e i d e r E l t e r n s c h u l e
ü b e r w i e g e n d G r u p p e n e n t s t a n d e n s i n d , d i e e t w a e i n J a h r
m i t o f f i z i e l l e r L e i t u n g l a u f e n .
D r e i G r u p p e n a r t e n h a b e n s i c h a l s B e d ü r f n i s h e r a u s g e -
s t e l l t :
D e r B a b y - C l u b , M u t t e r - K i n d - S p i e l g r u p p e n u n d G e s p r ä c h s -
g r u p p e n f ü r M ü t t e r . F ü r d i e D a u e r d e r G e s p r ä c h s g r u p p e
h a b e n d i e M ü t t e r d i e M ö g l i c h k e i t , d i e K i n d e r i n e i n e
G r u p p e a b z u g e b e n .
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D e r E r w a r t u n g d e r z u r E l t e r n s c h u L e k o n t a k t a u f z u n e h m e n -
d e n E l t e r n , n ä m l i c h H i l f e d u r c h F a c h k r ä f t e u n d I n s t i -
t u t i o n e n z u e r h a l t e n , w i r d in d e n G r u p p e n b e w u ß t e n t -
g e g e n g e a r b e i t e t u n d v e r s u c h t , d a r a u f h i n z u w i r k e n , d i e
B e t e i l i g t e n m i t i h r e m E i g e n w e r t u n d i h r e n E i g e n k r ä f -
t e n z u f ö r d e r n . D u r c h d i e s o g e m a c h t e n E r f a h r u n g e n
w i r d e i n s o z i a l e s N e t z e n t w i c k e l t , d a s v i e l e F r a g e n
u n d P r o b l e m e v o n s e l b s t l ö s t .
D i e A r b e i t d e r B r ü c k e n E l t e r n s c h u L e w i r d v o n e i n e r
h a u p t a m t l i c h t ä t i g e n D i p l o m p ä d a g o g i n u n d z . Z . v o n 1 8
r e g e l m ä ß i g u n d 4 s p o r a d i s c h a r b e i t e n d e n H o n o r a r k r ä f t e n
g e t r a g e n .
Im B e r e i c h d e r M u t t e r - K i n d - S p i e l g r u p p e n a r b e i t e n 6 p ä -
d a g o g i s c h a u s g e b i l d e t e F a c h k r ä f t e ( S o z i a l p ä d a g o g i n n e n ,
E r z i e h e r i n n e n , e i n e L e h r e r i n u n d e i n e H a u s w i r t s c h a f t s -
l e i t e r i n ) ,
Im B a b y - C l u b , d e n G e s p r ä c h s g r u p p e n u n d a l s S e m i n a r l e i -
t e r i n n e n s t e h e n 3 D i p l o m p s y c h o l o g i n n e n z u r V e r f ü g u n g ,
B e i d e r L e i t u n g u n d B e t r e u u n g d e r K i n d e r g r u p p e n a r -
b e i t e n 3 E r z i e h e r i n n e n , 2 S o z i a l p ä d a g o g i n n e n , 2 H a u s -
f r a u e n u n d 7 S t u d e n t e n , d i e t e i l s r e g e l m ä ß i g , t e i l s
b e i B e d a r f k o m m e n . E i n e M u t t e r a r b e i t e t s t u n d e n w e i s e
a l s S c h r e i b k r a f t m i t .
Z . Z . l a u f e n 1 6 G r u p p e n b e i d e r E l t e r n s c h u l e , w o b e i 3
v o n d e r h a u p t a m t l i c h e n K r a f t u n d 1 3 G r u p p e n v o n 1 8
H o n o r a r k r ä f t e n g e l e i t e t w e r d e n .
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15 d e r M i t a r b e i t e r i n n e n s i n d M ü t t e r v o n k l e i n e r e n
K i n d e r n , d i e n i c h t n u r a u f g r u n d i h r e r A u s b i l d u n g , s o n
d e m a u c h a u s i h r e r e i g e n e n E r f a h r u n g a l s M u t t e r E r -
z i e h u n g s p r o b l e m e v e r s t e h e n u n d s o m i t e c h t e G e s p r ä c h s -
p a r t n e r f ü r d i e M ü t t e r s i n d - I h r E n g a g e m e n t - z e i t -
l i c h u n d p e r s ö n l i c h - p r ä g t d a s B i l d d e r E l t e r n s c h u l e
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F A M I L I E N Z E N T R U M N E U P E R L A C H
D a s F a m i l i e n z e n t r u m b e s t e h t s e i t S e p t e m b e r 1 9 7 7 u n d
L i e g t z e n t r a l in e i n e r W o h n u n g im W o h n r i n g d e r T r a -
b a n t e n s t a d t N e u p e r l a c h , im S ü d o s t e n M ü n c h e n s , in d e r
z . Z . c a . 4 5 0 0 0 M e n s c h e n L e b e n . B i s z u r F e r t i g s t e L L u n g
d e r g e p l a n t e n B a u t e n w e r d e n h i e r c a . 8 5 0 0 0 M e n s c h e n
L e b e n .
D a s F a m i L i e n z e n t r u m w u r d e e i n g e r i c h t e t f ü r s o z i o ö k o n o -
m i s c h b e n a c h t e i l i g t e F a m i l i e n , f ü r " U n t e r s c h i c h t f a m i -
l i e n " , u n d m i t d e r A b s i c h t , a u ß e r f a m i l i ä r e E r z i e h u n g
v o n K i n d e r n z u v e r m e i d e n z u g u n s t e n v o n H i l f e s t e l l u n g e n
v o r O r t . G e n e r e l l s o l l t e F a m i l i e n e i n e n i c h t im i n s t i -
t u t i o n e l l e n R a h m e n e i n g e b u n d e n e E i n r i c h t u n g a n d i e
H a n d g e g e b e n w e r d e n , d i e s i t u a t i o n s b e z o g e n u n d f a m i -
L i e n s p e z i f i s c h , z u m T e i l m i t u n k o n v e n t i o n e l l e n M e t h o -
d e n a r b e i t e t - D i e H i l f e s t e l l u n g e n d e s F a m i l i e n z e n t r u m s
r i c h t e n s i c h a n s p e z i e l l e P r o b l e m g r u p p e n w i e a l l e i n e r -
z i e h e n d e M ü t t e r / V ä t e r , v o l l s t ä n d i g e F a m i l i e n , S c h e i -
d u n g s f a m i l i e n , " K r i s e n f a m i l i e n " .
D i e z u r D u r c h f ü h r u n g k o m m e n d e n M a ß n a h m e n l a s s e n s i c h
in 3 G r u p p e n a u f t e i l e n :
P s y _ c h o t h e r a g e u t 2 S c h e _ M a ß n a h m e n
Im F a m i l i e n z e n t r u m w e r d e n E l e m e n t e u n d M e t h o d e n f o l -
g e n d e r t h e r a p e u t i s c h e r K o n z e p t e e i n b e z o g e n : V e r h a l -
t e n s t h e r a p i e , n o n d i r e k t i v e G e s p r ä c h s t h e r a p i e , K o m m u -
n i k a t i o n s t h e r a p i e , G e s t a l t t h e r a p i e , P s y c h o d r a m a , i n -
t e g r a t i v e F a m i l i e n t h e r a p i e , a u t o g e n e s T r a i n i n g u n d
n o n d i r e k t i v e S p i e l t h e r a p i e . A u ß e r d e m w i r d W e r t a u f d i e
E n t w i c k l u n g u n d E r p r o b u n g h a n d e l n d e r V e r m i t t l u n g s f o r -
m e n b e i d e r A r b e i t m i t K l i e n t e n g e l e g t .
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D a r u n t e r w e r d e n a l l e d i e M a ß n a h m e n v e r s t a n d e n , d i e
k o n k r e t e u n d d i r e k t e H i l f e b e i g r ö ß e r e n u n d k l e i n e r e n
B e l a s t u n g e n u n d P r o b l e m e n d a r s t e l l e n s o w i e s o z i a l e
K o n t a k t e u n d S e l b s t h i l f e d e r K l i e n t e n u n t e r e i n a n d e r
f ö r d e r n ; d a s A n g e b o t u m f a ß t : H i l f e b e i A n t r ä g e n , b e i m
U m g a n g m i t B e h ö r d e n , A n r e g u n g u n d U n t e r s t ü t z u n g b e i m
A u f s t e l l e n v o n H a u s h a l t s p l ä n e n , B e r a t u n g b e i F r a g e n
d e r L e b e n s g e s t a l t u n g w i e z . B . T a g e s e i n t e i l u n g , V e r ä n -
d e r u n g d e r W o h n s . i t u a t i o n , E i n r i c h t u n g d e r W o h n u n g ,
f e r n e r B e r a t u n g b e i S c h u l p r o b l e m e n , i n S e h e i d u n g s f r a -
g e n , h i n s i c h t l i c h d e r U n t e r b r i n g u n g s m ö g l i c h k e i t v o n
K i n d e r n , H i l f e b e i j u r i s t i s c h e n F r a g e n , K r a n k e n h a u s -
b e s u c h e , F i l m a b e n d e m i t D i s k u s s i o n e n , j a h r e s z e i t l i c h e
F e i e r n , g e m e i n s a m e D i s k u s s i o n ü b e r d e n S p i e l z e u g k a u f ,
A u s f l ü g e m i t K l i e n t e n ( i n e i n e m F a l l ü b e r e i n g a n z e s
W o c h e n e n d e ) , k r e a t i v e T ä t i g k e i t e n w i e B a s t e l n , T ö p f e r n
u n d g e m e i n s a m e E i n k a u f s a k t i o n e n «
D i e A u f g a b e n s t e l l u n g d e s F a m i l i e n z e n t r u m s , s o w i e d e r
A n s p r u c h , g e m e i n d e n a h z u a r b e i t e n u n d d a s s o z i a l e U m -
f e l d m i t z u e r f a s s e n , b e d i n g t e i n e b r e i t e Z u s a m m e n a r -
b e i t m i t a n d e r e n E i n r i c h t u n g e n , D i e s e Z u s a m m e n a r b e i t
b e s t e h t z . T . g l o b a l , z . B . i n- d e n G r e m i e n d e s S t a d t -
t e i l s , z . T . f a l l b e z o g e n .
Z u s a m m e n g e a r b e i t e t w i r d m i t d e m A l l g e m e i n e n S o z i a l -
d i e n s t d e s J u g e n d a m t e s d e r S t a d t M ü n c h e n , d e n S c h u l e n ,
K i n d e r g ä r t e n u n d h e i ( . p ä d a g o g i s c h e n E i n r i c h t u n g e n ( T a -
g e s s t ä t t e n , F r ü h f ö r d e r u n g ) , s o w i e d e m S o z i a l d i e n s t d e r
N e u e n H e i m a t . D i e s i s t w i c h t i g , u m d u r c h A b s p r a c h e n
D o p p e l b e t r e u u n g u n d d i e M ö g l i c h k e i t e n d e s g e g e n s e i -
t i g e n A u s s p i e l e n s z u v e r m e i d e n , u m b e i g l e i c h z e i t i g e r
Betreuung die Ansätze aufeinander abzustimmen und um
den Ort, an dem Schwierigkeiten auftreten (z.B. Schu^
l e ) , in die Arbeit einbeziehen zu können.
Es sotten gemeinsame Konzeptionen mit anderen Insti-
tutionen und Initiativen entwickelt und bei anstehen-
den Problemen gemeinsame Wege des Vorgehens gefunden
we rden.
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S C H Ü L E R - C O O P N E U P E R L A C H E . V .
D i e Z i e L g r u p p e d e s S c h ü L e r - C o o p N e u p e r L a c h e . V . s i n d
m a t e r i e L L s c h w a c h g e s t e l l t e F a m i l i e n m i t k o m p l e x e n
E r z i e h u n g s - u n d F a m i l i e n p r o b l e m e n , d e r e n K i n d e r d i e
H a u p t - , G r u n d - o d e r S o n d e r s c h u l e b e s u c h e n u n d L e r n -
u n d V e r h a L t e n s s c h w i e r i g k e i t e n a u f w e i s e n .
Um d i e b e s o n d e r s in d e r S c h u l e a n f ä l l i g w e r d e n d e n
S c h w i e r i g k e i t e n d e r Z i e l g r u p p e a u f f a n g e n z u k ö n n e n
u n d d e n S c h ü l e r n g r u n d s ä t z l i c h b e s s e r e B e d i n g u n g e n z u
b i e t e n , r i c h t e n s i c h d i e A n g e b o t e d e s S c h ü L e r - C o o p an
S c h ü l e r d e r 1. b i s 5 . K l a s s e . S o s o l l d e n k o m p l e x e n
L e r n - u n d V e r h a l t e n s s c h w i e r i g k e i t e n d e r K i n d e r n i c h t
n u r r e a k t i v b e g e g n e t w e r d e n , s o n d e r n e i n e p r ä v e n t i v e
A u f b a u a r b e i t d u r c h g e f ü h r t w e r d e n .
D i e A r b e i t d e s S c h ü L e r - C o o p i s t e i n V e r s u c h , d e n T e u -
f e l s k r e i s e i n e s r a n d s t ä n d i g e n L e b e n s an e i n e r S t e l l e
a u f z u b r e c h e n u n d z u v e r h i n d e r n , d a ß d i e K i n d e r a u c h
w i e d e r d i e s e l b e n h o f f n u n g s l o s e n V e r h ä l t n i s s e r e p r o -
d u z i e r e n .
P e r s o n a l : 2 S o z i a l p ä d a g o g e n , 2 / 3 S t e l l e
1 F r e i z e i t p ä d a g o g i n , 1/2 S t e l l e
1 J o u r n a l i s t i n , H o n o r a r k r a f t
1 J u d o - L e h r e r , H o n o r a r k r a f t
1 R h y t h m i k - L e h r e r i n , H o n o r a r -
k r a f t
1 D i p l . - P s y c h o l o g e , H o n o r a r k r a f t
1 R e i n i g u n g s f r a u , s t u n d e n w e i s e
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( 3 ) B e g l e i t e n d e B e r a t u n g v o n P f L e g e f a m i L i e n
B E R A T U N G V O N P f L E G E F A M I L I E N I N A M B E R G
F ü r K i n d e r u n d J u g e n d l i c h e , d i e i n d e r e i g e n e n F a m i l i e
a u s d e n v e r s c h i e d e n s t e n G r ü n d e n n i c h t a u f w a c h s e n o d e r
n i c h t a u s r e i c h e n d v e r s o r g t w e r d e n k ö n n e n , m u ß o f t f ü r
d a u e r n d , i n d e r R e g e l a b e r a u f b e s t i m m t e Z e i t e i n
P l a t z z u r E r z i e h u n g u n d P f l e g e g e s u c h t w e r d e n . D a s
k a n n i n e i n e r P f l e g e f a m i l i e o d e r i n e i n e m H e i m s e i n .
D i e E r f a h r u n g h a t j e d o c h g e z e i g t , d a ß n o r m a l e r w e i s e
e i n H e i m n a c h d e n E r k e n n t n i s s e n d e r S o z i a l - u n d E n t -
w i c k l u n g s p s y c h o l o g i e e i n e m K i n d o d e r J u g e n d l i c h e n d a s
E l t e r n h a u s n u r b e d i n g t e r s e t z e n k a n n , d i e U n t e r b r i n -
g u n g e i n e s K i n d e s i n e i n e r P f l e g e f a m i l i e i s t j e d e n f a l l s
i n d e r R e g e l e i n e r H e i m u n t e r b r i n g u n g v o r z u z i e h e n . D e r
u n b e s t r e i t b a r e V o r t e i l d e r P f l e g e f a m i l i e g e g e n ü b e r d e r
H e i m e r z i e h u n g i s t , d a ß s i e s t ä r k e r a u f p e r s ö n l i c h e B i n -
d u n g a u s g e r i c h t e t i s t , d i e v e r m i t t e l t w i r d d u r c h d i e
I n t e n s i t ä t d e r p e r s ö n l i c h e n Z u w e n d u n g u n d d e r e n e n t -
s p r e c h e n d e K o n t i n u i t ä t .
T r o t z d e m w i r d e s d a s H e i m i m S y s t e m ö f f e n t l i c h e r J u -
g e n d h i l f e w e i t e r h i n g e b e n m ü s s e n .
A u f g r u n d d e r s c h w i e r i g e n A u f g a b e , d i e s i c h e i n e r P f l e -
g e f a m i l i e s t e l l t , e i n e A u f g a b e , d i e s i e a u s s o z i a l e m
V e r s t ä n d n i s u n d p e r s ö n l i c h e m E n g a g e m e n t ü b e r n o m m e n h a t ,
s o l l e i n e s o l c h e F a m i l i e n i c h t a l l e i n g e l a s s e n w e r d e n .
D u r c h r e c h t z e i t i g e u n d a u s r e i c h e n d e H i l f e u n d B e r a t u n g
s o l l m ö g l i c h s t v e r m i e d e n w e r d e n , d a ß P f l e g e e l t e r n ü b e r -
f o r d e r t w e r d e n u n d i n d i e s e r S i t u a t i o n K i n d e r i n s H e i m
z u r ü c k g e b e n .
M i t d e m K r e i s j u g e n d a m t A m b e r g - S u l z b a c h b e s t e h t e i n e
V e r e i n b a r u n g , n a c h d e r d i e B e t r e u u n g d e r b e s t e h e n d e n
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M O D E L L E I N R I C H T U N G Z U R F Ö R D E R U N G D E S P F L E G E K I N D E R -
U N D A D O P T I O N S W E S E N S - B A Y R E U T H
D i e A r b e i t m i t P f l e g e e l t e r n g e h t d a v o n a u s , d a ß d i e
P f l e g e e l t e r n P a r t n e r d e s J u g e n d a m t e s i n d e r E r z i e h u n g s '
a r b e i t a n K i n d e r n s i n d , d i e a u ß e r h a l b i h r e s E l t e r n h a u -
s e s a u f w a c h s e n m ü s s e n . A n s t a t t d i e P f l e g e s t e l l e n n u r
z u ü b e r w a c h e n , b e m ü h t s i c h e i n e f ü r d i e s e n B e r e i c h e i n '
g e s t e l l t e S o z i a l a r b e i t e r i n u m d e n A u f b a u v o n k o n t i -
n u i e r l i c h e n B e z i e h u n g e n z u d e n P f l e g e e l t e r n .
D a s J u g e n d a m t t r ä g t m i t d a z u b e i , d i e Ö f f e n t l i c h k e i t
ü b e r P r e s s e i n f o r m a t i o n e n u n d A r t i k e l ü b e r d i e N o t w e n -
d i g k e i t d e r F r e m d u n t e r b r i n g u n g v o n K i n d e r n a u f z u k l ä r e n
V o n A n f a n g a n w e r d e n d a b e i d i e S c h w i e r i g k e i t e n n i c h t
v e r s c h w i e g e n , d i e d i e A u f n a h m e e i n e s f r e m d e n K i n d e s i n
d e n K r e i s d e r e i g e n e n F a m i l i e , V e r w a n d t s c h a f t u n d B e -
k a n n t s c h a f t b e d e u t e t .
M i t d e r M o d e l L e i n r i c h t u n g i s t b e a b s i c h t i g t , d i e V o r b e -
r e i t u n g s p h a s e f ü r e i n P f l e g e v e r h ä l t n i s s o z u v e r b e s -
s e r n , d a ß b e i A u f n a h m e e i n e s P f l e g e k i n d e s i n e i n e F a -
m i l i e d i e e r f a h r u n g s g e m ä ß z u e r w a r t e n d e n S c h w i e r i g k e i -
t e n r e d u z i e r t w e r d e n .
U m d i e P f l e g e e l t e r n i n i h r e r n e u e n L e b e n s s i t u a t i o n z u
u n t e r s t ü t z e n , w i r d m i t i h n e n G r u p p e n a r b e i t d u r c h g e -
f ü h r t ; d i e s e s o l l i h n e n d i e M ö g l i c h k e i t b i e t e n , m i t
a n d e r e n P f l e g e f a m i L i e n K o n t a k t a u f z u n e h m e n , m i t i h n e n
E r f a h r u n g e n a u s z u t a u s c h e n u n d a u s d e r G r u p p e , d i e ä h n -
l i c h g e l a g e r t e P r o b l e m e u n d S c h w i e r i g k e i t e n k e n n t ,
K r a f t z u s c h ö p f e n .
D e r Ü b e r g a n g e i n e s K i n d e s a u s d e m H e i m i n e i n e P f l e g e -
f a m i l i e w i r d d a d u r c h v o r b e r e i t e t , d a ß d e r z u s t ä n d i g e
S o z i a l a r b e i t e r v e r s u c h t , s i c h a u s d e n A k t e n u n d G e - •
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s p r ä c h e n m i t d e m H e i m e r z i e h e r e i n B i l d v o n d e m K i n d ,
s e i n e m b e s o n d e r e n L e b e n s w e g , s e i n e n d a r a u s r e s u l t i e r e n -
d e n Ä n g s t e n , s o w i e s e i n e n B e g a b u n g e n zu m a c h e n . D a s
K i n d e r h ä l t d i e M ö g l i c h k e i t , s e i n e F e r i e n in d e r z u -
k ü n f t i g e n F a m i l i e zu v e r b r i n g e n . E r s t d a n a c h w i r d e n t -
s c h i e d e n , o b d i e F a m i l i e u n d d a s K i n d z u s a m m e n p a s s e n
u n d e i n P f l e g e v e r h ä l t n i s g e w a g t w e r d e n k a n n . Bei d e n
e r s t e n B e g e g n u n g e n z w i s c h e n d e n P f l e g e e l t e r n u n d d e m
K i n d ist d e r S o z i a l a r b e i t e r a n w e s e n d ; er b e s u c h t a u c h
in d e r e r s t e n Z e i t d i e P f l e g e f a m i l i e z w e i m a l in d e r
W o c h e , in e i n e r Z e i t , in d e r es o f t m a l s Z w e i f e l an d e r
R i c h t i g k e i t d e s U n t e r n e h m e n s zu ü b e r w i n d e n g i l t . W ä h -
r e n d d e r A r b e i t d e r M o d e l l e i n r i c h t u n g h a b e n s i c h i n -
z w i s c h e n G r e n z e n d e r V e r m i t t e l b a r k e i t e i n e s K i n d e s
d e u t l i c h g e m a c h t ; d i e s e s i n d : D a s f o r t g e s c h r i t t e n e A l -
t e r d e s K i n d e s , d i e I n t e n s i t ä t d e r B i n d u n g e i n e s K i n -
d e s an d i e l e i b l i c h e n E l t e r n o d e r a n d e r e B e z u g s p e r s o -
n e n , s c h w e r e V e r h a l t u n g s s t ö r u n g e n e i n e s K i n d e s , s t ä n d i g
i n t e r v e n i e r e n d e E l t e r n .
P e r s o n a l : 1 S o z i a l a r b e i t e r i n , h a u p t b e r u f '
L i e h
T r ä g e r : S t a d t B a y r e u t h
N e u e s R a t h a u s
8 5 8 0 B a y r e u t h
P o s t a n s c h r i f t : S t a d t B a y r e u t h
S t a d t j u g e n d a m t
F rau L e n e S t y b e r
P o s t f a c h 2 8 4 0
8 5 8 0 B a y r e u t h
T e l . : 0 9 2 1 / 2 5 3 4 8
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J u g e n d p ro j e k t e
K O N T A K T - U N D B E R A T U N G S S T E L L E F Ü R J U G E N D L I C H E , M Ü N C H E N
D a s P r o j e k t u m f a ß t e i n e K o n t a k t - u n d B e r a t u n g s s t e l l e
f ü r J u g e n d l i c h e u n d H e r a n w a c h s e n d e . K e r n d e r E i n r i c h -
t u n g i s t e i n e T e e s t u b e ; s i e i s t a u ß e r s o n n t a g s j e d e n
T a g g e ö f f n e t .
D i e E i n r i c h t u n g w e n d e t s i c h an J u g e n d l i c h e u n d H e r a n -
w a c h s e n d e in P r o b l e m s i t u a t i o n e n w i e F a m i l i e n k r i s e n ,
d r o h e n d e H e i m e i n w e i s u n g , W e g l a u f e n v o n z u H a u s e o d e r
a u s d e m H e i m , A r b e i t s p r o b l e m e , R e c h t s - u n d W o h n p r o -
b l e m e , d r o h e n d e A n z e i g e u n d G e r i c h t s v e r f a h r e n , D i e
a n g e s p r o c h e n e n J u g e n d l i c h e n h a l t e n s i c h in C l i q u e n
a u f , d i e n a c h a u ß e n r e l a t i v a b g e s c h l o s s e n s i n d , s i c h
ü b e r b e s t i m m t e T r e f f p u n k t e in d e n S t a d t v i e r t e l n s e l t e n
h e r a u s b e w e g e n u n d n u r s c h w e r e r r e i c h b a r s i n d .
D e n Z u g a n g z u d e n J u g e n d l i c h e n f a n d d a s T e a m z u n ä c h s t
ü b e r d i e d e r M a r i a - H i l f - S t r a ß e am n ä c h s t e n g e l e g e n e n
H a u p t s c h u l e . H i e r h a t d e r l e i t e n d e D i r e k t o r , im G e g e n -
s a t z z u d e r s o n s t ü b l i c h e n P r a x i s , d e n S o z i a l a r b e i t e r n
d e n Z u g a n g e r m ö g l i c h t .
D e n K e r n d e s P u b l i k u m s b i l d e n H a u p t s c h ü l e r u n d L e h r -
l i n g e im A l t e r z w i s c h e n 1 4 u n d 1 7 J a h r e n . F ü r s i e i s t
d i e T e e s t u b e e i n " T r e f f " , a b e r a u c h e i n O r t d e r H i l f e
u n d B e r a t u n g v o r a l l e m b e i S c h w i e r i g k e i t e n in d e r S c h u
l e , im E l t e r n h a u s o d e r am A r b e i t s p l a t z ,
D u r c h s t a d t t e i l o r i e n t i e r t e S t r a ß e n s o z i a l a r b e i t b e s t e h t
im s o z i a l e n U m f e l d d e r T e e s t u b e K o n t a k t z u H e r a n w a c h -
s e n d e n , d i e w e g e n i h r e s A l t e r s a u s d e n J u g e n d e i n r i c h -
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t u n g e n u n d F r e i z e i t h e i m e n h e r a u s f a l l e n ; s i e n u t z e n d i e
J u g e n d b e r a t u n g a l s A r t d e r H i l f e in K r i s e n u n d d e r B e -
r a t u n g u n d a l s T r e f f p u n k t .
E i n e d r i t t e G r u p p e v o n B e s u c h e r n in d e r M a r i a - H i l f -
S t r a ß e k o m m e n d u r c h V e r m i t t l u n g v o n J u g e n d - u n d S o z i a l
b e h ö r d e n o d e r a n d e r e n s o z i a l e n E i n r i c h t u n g e n , S i e k o m -
m e n in a k t u e l l e n N o t - u n d K r i s e n s i t u a t i o n e n u n d b e n ö -
t i g e n s c h n e l l e , u n b ü r o k r a t i s c h e H i l f e ,
D i e K o n t a k t - u n d B e r a t u n g s s t e l l e in d e r M a r i a - H i l f -
S t r a ß e ist e i n A n g e b o t an J u g e n d l i c h e , d a s s i c h b e w u ß t
v o n e i n e m F r e i z e i t h e i m a b s e t z e n s o l l .
D i e K o n t a k t - u n d B e r a t u n g s s t e l l e i s t e i n e o f f e n e E i n -
r i c h t u n g , d i e k e i n e f e s t g e l e g t e n S p r e c h z e i t e n h a t u n d
k e i n e T e r m i n v e r e i n b a r u n g e n n o t w e n d i g m a c h t . S i e s o l l
e i n e A l t e r n a t i v e z u B e h ö r d e n d a r s t e l l e n . In d e m M o d e l L
p r o j e k t s o l l d e r J u g e n d l i c h e e i n N e t z v o n H i l f s - , B e -
r a t u n g s - u n d U n t e r s t ü t z u n g s a n g e b o t e n f i n d e n . D i e T e e -
s t u b e ist a l s d e r O r t g e d a c h t , w o e i n M i t e i n a n d e r r e d e n
m ö g l i c h u n d w i c h t i g i s t , v o m " b e l a n g l o s e n " A l l t a g s g e -
s p r ä c h an d e r T h e k e b i s z u m i n t e n s i v e n B e r a t u n g s g e -
sp r ä c h ,
A l s f e s t e G r u p p e n e x i s t i e r e n e i n e S c h ü l e r - u n d e i n e
L e h rli n g s g r u p p e .
D i e B e r a t u n g s a r b e i t u m f a ß t v o n b e g l e i t e n d e r B e r a t u n g
b i s z u r L a n g f r i s t i g e n S t a b i l i s i e r u n g s a r b e i t d i e g a n z e
B a n d b r e i t e e i n e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t n o r m a l e n P r o -
b l e m e n d e s E r w a c h s e n w e r d e n s b i s h i n z u m a s s i v e n K r i s e n ,
b e g l e i t e t v o n S e l b s t m o r d t e n d e n z e n , F l u c h t v e r h a 1 1 e n u n d
St r a f f ä l l i g k e i t ,
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D i e B e r a t u n g s a r b e i t g e h t z u m g r ö ß t e n T e i l ü b e r E i n z e l
g e s p r ä c h e h i n a u s , z u L a n g f r i s t i g e r p e r s ö n l i c h e r S t a b v
L i s i e r u n g s - u n d B e r a t u n g s a r b e i t . W i c h t i g s t e V o r a u s -
s e t z u n g d i e s e r A r b e i t i s t d e r A u f b a u e i n e r s t a b i l e n
B e z i e h u n g z u P e r s o n e n , d i e d e n J u g e n d l i c h e n e r n s t nelv
m e n u n d i h n , a u c h w e n n e r i n s e i n e r K r i s e b e l a s t e n d
s e i n m a g , n i c h t a b s c h i e b e n u n d d e n K o n t a k t z . B . a u c h
i n U n t e r s u c h u n g s - u n d S t r a f h a f t w e i t e r a u f r e c h t e r h a l -
t e n .
D e r J u g e n d l i c h e w i r d h i e r i n s e i n e n r e a l e n . B e z ü g e n
u n t e r s t ü t z t , e s w i r d i h m k o n k r e t e H i l f e a n g e b o t e n w i e
U n t e r s t ü t z u n g b z w . B e g l e i t u n g b e i B e h ö r d e n g ä n g e n :
A r b e i t s a m t , S o z i a l a m t , W o h n u n g s a m t u s w . , b e i V e r h a n d -
l u n g e n m i t V e r m i e t e r n u n d A r b e i t g e b e r n . E s w e r d e n G e -
s p r ä c h e g e f ü h r t m i t d e n P e r s o n e n , d i e a n d e n K o n f l i k -
t e n u n d i h r e r L ö s u n g b e t e i l i g t s i n d :
E l t e r n , E r z i e h u n g s b e i s t ä n d e , B e w ä h r u n g s h e l f e r u s w .
E r g ä n z t w i r d d i e B e r a t u n g s a r b e i t d u r c h E x p e r t e n u n d
e h r e n a m t l i c h e H e l f e r ; d a z u g e h ö r e n R e c h t s b e r a t u n g ,
m e d i z i n i s c h e B e r a t u n g , A r b e i t s a n g e b o t e im W e r k s t a t t -
b e r e i c h . A u c h k u r z f r i s t i g e U n t e r b r i n g u n g s m ö g l i c h k e i -
t e n f ü r J u g e n d l i c h e s i n d i m L a u f e d e r Z e i t e n t s t a n -
d e n . " S o g i b t e s i n z w i s c h e n e i n g a n z e s N e t z v o n e h r e n -
a m t l i c h e n H e l f e r n ( F a m i l i e n , E i n z e l p e r s o n e n , W o h n g e -
m e i n s c h a f t e n ) , d i e f ü r d i e a k t u e l l e K r i s e e i n e s J u -
g e n d l i c h e n i h r e H i l f e z u r V e r f ü g u n g s t e l l e n u n d a u c h
ü b e r n a c h t u n g s m ö g l i c h k e i t e n a n b i e t e n . O f t m a l s w ü r d e n
Z i m m e r o d e r W o h n u n g e n f ü r e i n e n L ä n g e r e n Z e i t r a u m b e -
n ö t i g t , u m d e n J u g e n d l i c h e n d i e M ö g l i c h k e i t z u g e b e n ,
u n t e r A u f s i c h t v o n S o z i a l a r b e i t e r n z u s i c h s e l b s t z u
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f i n d e n , e v t l . e i n e n e u e E i n s t e l l u n g z u r A r b e i t zu
f i n d e n . A u c h f ü r d i e E l t e r n w ü r d e e i n e a u ß e r f a m i l i a l e
W o h n m ö g l i c h k e i t i h r e s K i n d e s e i n e o f t n o t w e n d i g e E n t -
l a s t u n g b r i n g e n . D o c h h i e r s i n d dem T e a m e i n d e u t i g
G r e n z e n g e s e t z t , n i c h t n u r d u r c h d i e k a t a s t r o p h a l e
W o h n u n g s s i t u a t i o n in M ü n c h e n , s o n d e r n a u c h d a d u r c h ,
d a ß es n o c h k e i n e R e g e l u n g e n g i b t , w i e s o l c h e J u g e n d -
w o h n g r u p p e n zu i n s t i t u t i o n a l i s i e r e n s i n d .
P e r s o n a L 2 S o z i a L p ä d a g o g e n , g a n z t a g s
1 S u p e r v i s o r , 3 S t u n d e n a l l e
1 4 T a g e
T r a g e r: G e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e P r o j e k t e
e . V .
( a n g e g l i e d e r t d e m O i a k o n i s c h e n
W e r k d e r E v a n g e l i s c h e n K i r c h e
in B a y e r n )
P o s t a n s c h r i f t K o n t a k t - u n d B e r a t u n g s s t e l l e
fü r J u g e n d l i e h e
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D i e J u g e n d w o h n g e m e i n s c h a f t L e b t in 3 z u s a m m e n g e l e g t e n
W o h n u n g e n i n N e u p e r l a c h , s i e v e r f ü g t ü b e r 9 E i n z e l z i m -
m e r , 1 g r o ß e s W o h n z i m m e r , 2 K ü c h e n , 3 B ä d e r , 3 T o i -
l e t t e n u n d 1 B ü r o .
D i e J u g e n d w o h n g e m e i n s c h a f t e x i s t i e r t s e i t 1 9 7 6 a l s
v o r b e u g e n d e E i n r i c h t u n g d e r J u g e n d h i l f e , S i e w u r d e
e i n g e r i c h t e t , w e i l e s i n N e u p e r l a c h e i n e a u f f ä l l i g e
A n z a h l v o n p r o b l e m a t i s c h e n F a m i l i e n g i b t , d i e d r i n g e n d
e i n e r i n t e n s i v e n u n d k o n t i n u i e r l i c h e n B e t r e u u n g d e r
J u g e n d l i c h e n u n d B e r a t u n g d e r E l t e r n b e d ü r f e n . D i e o f t
in d e r s o z i a l e n L a g e d e r F a m i l i e n b e g r ü n d e t e n K o n -
f l i k t s i t u a t i o n e n w i e b e s c h r ä n k t e f i n a n z i e l l e M ö g l i c h -
k e i t e n , b e e n g t e W o h n v e r h ä l t n i s s e , A r b e i t s ü b e r f o r d e r u n g
u n d m a n g e l n d e Z e i t d e r E l t e r n e t c . s i n d o f t s o m a s s i v ,
d a ß s i e n i c h t m e h r o h n e H i l f e v o n a u ß e n g e l ö s t w e r d e n
k ö n n e n . S o w o h l d i e E l t e r n a l s a u c h d i e J u g e n d l i c h e n
s i n d o f t n i c h t m e h r in d e r L a g e , e i n e g e m e i n s a m e L e -
b e n s b a s i s z u f i n d e n . D i e J u g e n d l i c h e n f l ü c h t e n in
D r o g e n - b z w . A l k o h o l k o n s u m , i n S u i z i d v e r s u c h e o d e r
a u c h in k l e i n e r e D e l i k t e .
F i n a n z i e r t w i r d d i e J u g e n d w o h n g e m e i n s c h a f t ü b e r e i n e
" P a u s c h a l f i n a n z i e r u n g " . D a m i t h e b t s i e s i c h v o n b i s -
h e r ü b l i c h e n F i n a n z i e r u n g s f o r m e n in d i e s e m B e r e i c h a b .
P ä d a g o g i s c h e u n d ö k o n o m i s c h e G r ü n d e s p r e c h e n d a f ü r ;
s i e s o l l e n im f o l g e n d e n g e n a n n t s e i n : D i e J u g e n d -
w o h n g e m e i n s c h a f t w i r d n i c h t in A n l e h n u n g a n d i e in
d e r H e i m e r z i e h u n g ü b l i c h e F o r m d e r " k o s t e n d e c k e n d e n
P f l e g e s ä t z e " f i n a n z i e r t , s o n d e r n p a u s c h a l , d e n n d i e
" k o s t e n d e c k e n d e P f l e g e s a t z r e g e l u n g " wi d e r s p r ä c h e n ä m -
l i c h d e m d e r W o h n g e m e i n s c h a f t z u g r u n d e l i e g e n d e n " K o n -
z e p t d e r S e l b s t o r g a n i s a t i o n " . D e r J u g e n d l i c h e w ü r d e .
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n a c h d e n E r f a h r u n g e n d e r S o z i a L a r b e i t e r i n , d i e s i e i n
e i n e r ü b e r P f l e g e s a t z f i n a n z i e r t e n W o h n g e m e i n s c h a f t
g e m a c h t h a t , k e i n e N o t w e n d i g k e i t m e h r s e h e n , e i n e r r e -
g e l m ä ß i g e n A r b e i t n a c h z u g e h e n . D e n n b e i d e r P f L e g e -
s a t z r e g e l u n g e r h ä l t d e r J u g e n d l i c h e - k r a f t R e c h t -,
e g a l , o b e r a r b e i t e t o d e r n i c h t , e i n T a s c h e n g e l d - N u r
a l l z u L e i c h t b l e i b e n b e i e i n e r s o l c h e n R e g e l u n g d i e
B e m ü h u n g e n d e s S o z i a l a r b e i t e r s b e i d e m V e r s u c h s t e c k e n ,
d e n J u g e n d l i c h e n z u r A r b e i t a n z u h a l t e n , s t a t t d a ß e r
A n r e g u n g g e b e n k a n n , s e i n L e b e n s e l b s t z u b e w ä l t i g e n .
D i e J u g e n d w o h n g e m e i n s c h a f t s o l l e i n e A l t e r n a t i v e z u r
H e i m e r z i e h u n g s e i n u n d F a m i l i e n m i t E r z i e h u n g s k r i s e n
e n t l a s t e n . U m d i e J u g e n d l i c h e n v o r d e m s i e b e d r o h e n -
d e n W e g d u r c h d i e s o z i a l e n I n s t a n z e n w i e ö f f e n t l i c h e
E r z i e h u n g , H e i m e i n w e i s u n g , J u g e n d s t r a f v o l l z u g e t c . z u
b e w a h r e n , w u r d e d i e J u g e n d w o h n g e m e i n s c h a f t g e g r ü n d e t .
H i e r s o l l e n s i e d i e C h a n c e e r h a l t e n , s e l b s t i h r e n L e -
b e n s w e g z u f i n d e n , o h n e l e b e n s l a n g m i t d e m M a k e l b e -
h a f t e t z u s e i n , " B e k a n n t s c h a f t m i t ö f f e n t l i c h e n S a n k -
t i o n s i n s t a n z e n " g e m a c h t z u h a b e n .
F ü r d i e E l t e r n s o l l d a s A n g e b o t , d e n S o h n o d e r d i e
T o c h t e r i n d e r W o h n g e m e i n s c h a f t l e b e n l a s s e n z u k ö n -
n e n , e i n e e h r l i c h e H i l f e s e i n , d u r c h d i e s o z i a l e r
A u s s c h l u ß f ü r d i e g a n z e F a m i l i e v e r h i n d e r t w e r d e n k a n n
u n d s t e l l t s c h l i e ß l i c h e i n e n o t w e n d i g e E n t l a s t u n g d a r .
D i e g e o g r a p h i s c h e L a g e d e r W o h n g e m e i n s c h a f t s o l l f ü r
d i e J u g e n d l i c h e n d i e M ö g l i c h k e i t b i e t e n , d i e p o s i -
t i v e n B e z i e h u n g s s t r u k t u r e n z u E l t e r n , G e s c h w i s t e r n ,
F r e u n d e n , A r b e i t s k o l l e g e n u n d F r e i z e i t e i n r i c h t u n g e n
a u f r e c h t z u e r h a L t e n u n d w e i t e r h i n z u p f l e g e n .
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U m i n d i e J u g e n d w o h n g e m e i n s c h a f t e i n z i e h e n z u k ö n n e n ,
m ü s s e n f o l g e n d e V o r a u s s e t z u n g e n e r f ü l l t s e i n : D i e G e -
f ä h r d u n g d e s J u g e n d l i c h e n i s t e i n e V o r a u s s e t z u n g f ü r
d i e A u f n a h m e , a u ß e r d e m m ü s s e n d i e E l t e r n d e s J u g e n d -
l i c h e n i h r s c h r i f t l i c h e s E i n v e r s t ä n d n i s a b g e b e n . D e r
J u g e n d l i c h e m u ß m i n d e s t e n s 1 6 J a h r e a l t s e i n u n d e i n e r
g e r e g e l t e n A r b e i t n a c h g e h e n . D e r A u s z u g e r f o l g t i n d e r
R e g e l n a c h e i n e r m a x i m a l d r e i m o n a t i g e n Ü b e r g a n g s z e i t ,
w e n n s i c h d i e f i n a n z i e l l e u n d / o d e r r e c h t l i c h e S i t u a -
t i o n d e r J u g e n d l i c h e n p o s i t i v v e r ä n d e r t , d . h . f ü r
L e h r l i n g e b e i A b s c h l u ß d e r L e h r e , f ü r J u n g a r b e i t e r b e i
E r r e i c h e n d e r V o l l j ä h r i g k e i t . D i e B e d i n g u n g , n u r b e i
A u s ü b u n g e i n e r r e g e l m ä ß i g e n A r b e i t , i n d e r W o h n g e m e i n -
s c h a f t L e b e n z u d ü r f e n , i s t i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e m
p ä d a g o g i s c h e n " K o n z e p t d e r S e l b s t o r g a n i s a t i o n " z u
s e h e n . S e l b s t o r g a n i s a t i o n b e d e u t e t i . S . d e s W o r t e s
f ü r d e n J u g e n d l i c h e n z u l e r n e n , s e i n L e b e n s e l b s t z u
o r g a n i s i e r e n ; e r w i r d h i e r n i c h t v o r d e r R e a l i t ä t b e -
s c h ü t z t o d e r a b g e s c h i r m t , e r s o r g t d u r c h s e i n e n L o h n
f ü r s e i n e n L e b e n s u n t e r h a l t . D i e A r b e i t i s t a u c h d i e
G e m e i n s a m k e i t , d i e d i e J u g e n d l i c h e n h a b e n , u n d s i e
b i l d e t d i e B a s i s f ü r E r f a h r u n g e n u n d P r o b l e m e , d i e
g e m e i n s a m i n g e g e n s e i t i g e r U n t e r s t ü t z u n g g e k l ä r t w e r -
d e n k ö n n e n . D i e s i c h i m D i e n s t a b w e c h s e l n d e n B e t r e u e r
v e r s t e h e n s i c h a l s S t ü t z e a u f d e m W e g z u r E i g e n v e r a n t -
w o r t u n g u n d z u d e m o k r a t i s c h e r L e b e n s w e i s e , s i e g r e i -
f e n s o w e n i g w i e m ö g l i c h , d o c h s o v i e l w i e n ö t i g , i n
d a s L e b e n d e r J u g e n d l i c h e n e i n . K o n k r e t s i e h t d a s s o
a u s , d a ß v o n d e m e i n z e l n e n J u g e n d l i c h e n s o w o h l i n d i -
v i d u e l l e a l s a u c h g e m e i n s a m e V e r a n t w o r t u n g e r w a r t e t
w i r d : I n d i v i d u e l l e , i n d e m e r f ü r s e i n Z i m m e r , s e i n e
K l e i d u n g , s e i n E s s e n u s w . s o r g t , u n d g e m e i n s a m e V e r -
a n t w o r t u n g , i n d e m e r f ü r d i e M i e t e d e r g e m e i n s a m e n
W o h n u n g , d i e I n s t a n d h a l t u n g d e r G e m e i n s c h a f t s e i n r i c h -
t u n g e n C G e m e i n s c h a f t s r ä u m , B ä d e r , T o i l e t t e n ) s i c h
e i n s e t z t .
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A n l a g e 7
G e s c h i c h t e d e r J u g e n d a r b e i t
J u g e n d a r b e i t v o r d e m E r s t e n W e l t k r i e g
V o r d e m E r s t e n W e l t k r i e g e n t w i c k e l t e n s i c h v o n i h r e n I d e e n
u n d Z i e l s e t z u n g e n h e r z w e i v o n e i n a n d e r v ö l l i g v e r s c h i e d e n e
B e r e i c h e d e r J u g e n d a r b e i t .
D i e b ü r g e r l i c h e J u g e n d a r b e i t w u r d e v o n S c h ü l e r n u n d S t u -
d e n t e n g e p r ä g t . D i e s e s o g e n a n n t e " W ä n d e r v o g e l b e w e g u n g "
e n t d e c k t e d i e N a t u r d u r c h d a s W a n d e r n n e u , s i e b r a c h m i t
g e s e l l s c h a f t l i c h e n K o n v e n t i o n e n , p f l e g t e a l t e S i t t e n u n d
G e b r ä u c h e u n d e m p f a h l e i n r o m a n t i s c h e s G e m e i n s c h a f t s l e b e n
a u ß e r h a l b d e r s t ä d t i s c h e n Z i v i l i s a t i o n . N o c h b i s z u m E n d e
d e r s e c h z i g e r J a h r e h a b e n V o r s t e l l u n g e n d e r " W a n d e r v o g e l -
b e w e g u n g " d i e J u g e n d a r b e i t n a c h h a l t i g b e e i n f l u ß t .
D e m g e g e n ü b e r e n t s t a n d d i e A r b e i t e r j u g e n d b e w e g u n g a u s a n -
d e r e n U r s a c h e n u n d A n l ä s s e n u n d m i t a n d e r e n Z i e l e n . S i e
k ä m p f t e g e g e n d i e A u s b e u t u n g am A r b e i t s p l a t z u n d im L e h r -
l i n g s w e s e n u n d w o l l t e " o r g a n i s a t o r i s c h e A u t o n o m i e " g e g e n -
ü b e r d e n a n d e r e n A r b e i t e r o r g a n i s a t i o n e n d e r E r w a c h s e n e n .
S i e w u r d e n m i t g e s e t z l i c h e n u n d p o l i z e i l i c h e n M i t t e l n v o m
S t a a t b e k ä m p f t u n d v o n d e n s o z i a l d e m o k r a t i s c h e n A r b e i t e r -
o r g a n i s a t i o n e n u n d d e n G e w e r k s c h a f t e n m i ß t r a u i s c h b e t r a c h -
t e t . D e s h a l b g i n g i h r e S e l b s t ä n d i g k e i t v o r K r i e g s a u s b r u c h
b e r e i t s w i e d e r v e r l o r e n .
A n g a b e n n a c h G i e s e c k e 1 9 8 0
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D i e E i n r i c h t u n g e i n e r ö f f e n t l i c h e n J u g e n d p f l e g e in P r e u -
ß e n ( 1 9 1 1 f ü r J u n g e n , 1 9 1 3 f ü r M ä d c h e n ) w a r e i n e d e r A b -
w e h r m a ß n a h m e n d e s S t a a t e s . D u r c h f i n a n z i e l l e U n t e r s t ü t -
z u n g d e r " b ü r g e r l i c h e n " J u g e n d p f l e g e o r g a n i s a t i o n e n s o l l -
t e n d e r e n M ö g l i c h k e i t e n z u r G e w i n n u n g v o n A r b e i t e r j u g e n d -
l i c h e n v e r g r ö ß e r t w e r d e n . D e n O r g a n i s a t i o n e n d e r A r b e i t e r -
j u g e n d s t a n d e n f i n a n z i e l l e M i t t e l a u s ö f f e n t l i c h e n K a s s e n
n i c h t z u .
J u g e n d a r b e i t in d e r W e i m a r e r R e p u b l i k
C h a r a k t e r i s t i s c h f ü r d i e W e i m a r e r Z e i t w a r d i e q u a n t i t a -
t i v e A u s d e h n u n g d e r J u g e n d a r b e i t . E t w a 3 5 b i s 4 0 P r o z e n t
d e r J u g e n d l i c h e n w a r e n o r g a n i s i e r t . D i e T e n d e n z w a r , m ö g -
l i c h s t a l l e J u g e n d l i c h e n im R a h m e n d e r J u g e n d a r b e i t z u
e r f a s s e n . In d e n p o l i t i s c h e n u n d w e l t a n s c h a u l i c h e n P o l a -
r i s i e r u n g e n d e r W e i m a r e r Z e i t w a r j e d e E r w a c h s e n e n o r g a n i -
s a t i o n d a r a u f b e d a c h t , m ö g l i c h s t v i e l e J u g e n d l i c h e a l s
p o t e n t i e l l e n N a c h w u c h s z u r e k r u t i e r e n .
D i e ö f f e n t l i c h e J u g e n d p f l e g e b l i e b a u c h n a c h d e m E r s t e n
W e l t k r i e g in i h r e r S t r u k t u r e r h a l t e n . D e r S t a a t b e t r i e b
s e l b s t k e i n e J u g e n d a r b e i t , f ö r d e r t e a b e r d i e A r b e i t d e r
V e r b ä n d e , a u c h d i e d e r A r b e i t e r j u g e n d , d u r c h S u b v e n t i o n e n
u n d d u r c h a n d e r e V e r g ü n s t i g u n g e n ( z . B . F a h r p r e i s e r m ä ß i -
g u n g e n ) . D i e f ö r d e r u n g s w ü r d i g e n J u g e n d v e r b ä n d e s c h l ö s s e n
s i c h z u s a m m e n (ab 1 9 2 6 : R e i c h s a u s s c h u ß d e r d e u t s c h e n J u -
g e n d v e r b ä n d e ) . D e r Z u s a m m e n s c h l u ß i s t m i t d e m h e u t i g e n
B u n d e s j u g e n d r i n g v e r g l e i c h b a r . D e r R e i c h s a u s s c h u ß e n t -
w i c k e l t e e i n e b e a c h t l i c h e j u g e n d p o l i t i s c h e I n i t i a t i v e . S o
f o r d e r t e e r - w e n n a u c h e r f o l g l o s - f ü r d i e e r w e r b s t ä t i g e
J u g e n d e i n e V e r k ü r z u n g d e r A r b e i t s z e i t , e i n e V e r b e s s e r u n g
d e r J u g e n d a r b e i t s s c h u t z b e s t i m m u n g e n s o w i e d i e E i n f ü h r u n g
e i n e s g e s e t z l i c h e n M i n d e s t u r l a u b s . D i e B e s t r e b u n g e n d e s
f ö r d e r n d e n S t a a t e s w a r e n d a g e g e n a n d e r s g e r i c h t e t . Ihm
g i n g e s um d i e V o r b e u g u n g g e g e n V e r w a h r l o s u n g u n d d i e Ver-
m e i d u n g s i t t l i c h e r A b w e i c h u n g s o w i e um d i e W i e d e r h e r s t e l -
l u n g d e r a l t e n R o l l e n a u f t e i l u n g v o n M a n n u n d F r a u .
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D i e s o z i a l d e m o k r a t i s c h e J u g e n d b e w e g u n g b r a c h t e n a c h d e m
E r s t e n W e l t k r i e g w i c h t i g e d e m o k r a t i s c h e I m p u l s e in d i e J u -
g e n d a r b e i t e i n , n ä m l i c h n i c h t a u t o r i t ä r e B e z i e h u n g e n z w i -
s c h e n d e n G e n e r a t i o n e n , p a r l a m e n t a r i s c h e V e r f a h r e n s w e i s e n
i n n e r h a l b d e r O r g a n i s a t i o n u n d G l e i c h b e r e c h t i g u n g d e r G e -
s c h l e c h t e r ,
D e r k o m m u n i s t i s c h e J u g e n d v e r b a n d w a r s e i t 1 9 2 1 e i n p o l i -
t i s c h e r K a m p f v e r b a n d m i t n u r u n t e r g e o r d n e t e n j u g e n d p f l e g e -
r i s c h e n A m b i t i o n e n ,
N a c h d e m K r i e g e z e r b r a c h d i e W a n d e r v o g e l b e w e g u n g . An i h r e
S t e l l e t r a t e n d i e " B ü n d e " : E i n z e l n e b z w , G r u p p e n v o n F ü h -
r e r n s a m m e l t e n G e f o l g s c h a f t e n um s i c h , d i e b e s t i m m t e " W e r -
t e " u n d e n t s p r e c h e n d e S y m b o l e f ü r s i c h v e r b i n d l i c h e r k l ä r -
t e n . D i e B ü n d e w a r e n - m e i s t a n t i d e m o k r a t i s c h e i n g e s t e l l t -
e h e r W e l t a n s c h a u u n g s - G e m e i n s c h a f t e n , u n d d a s W a n d e r n u n d
d i e a n d e r e n F o r m e n d e s " j u g e n d m ä ß i g e n " L e b e n s b e k a m e n in
d i e s e m Z u s a m m e n h a n g e i n e n e u e B e d e u t u n g ,
J u g e n d a r b e i t im N a t i o n a l s o z i a l i s m u s
Im " D r i t t e n R e i c h " w u r d e d i e J u g e n d a r b e i t in d e r H i t l e r -
j u g e n d g l e i c h g e s c h a l t e t . D i e H i t l e r J u g e n d , in d e r W e i -
m a r e r Z e i t z u n ä c h s t e h e r e i n e H i l f s t r u p p e d e r SA bei W a h l -
k ä m p f e n u n d p o l i t i s c h e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n , v e r t r a t u n -
t e r i h r e m F ü h r e r B a i d u r v o n S c h i r a c h k o n s e q u e n t e i n e n
A L l e i n v e r t r e t u n g s a n s p r u c h g e g e n ü b e r d e r g a n z e n d e u t s c h e n
J u g e n d , B i s z u m J a h r e 1 9 3 4 w a r e n a l l e a n d e r e n J u g e n d v e r -
b ä n d e - b i s a u f d i e v o m K o n k o r d a t z u n ä c h s t n o c h r e l a t i v
g e s c h ü t z t e k a t h o l i s c h e J u g e n d - e n t w e d e r a u f g e l ö s t o d e r
in d i e H i t l e r j u g e n d e i n g e g l i e d e r t w o r d e n ,
" J u g e n d g e m ä ß e " L e b e n s f o r m e n , A u f t e i l u n g in A l t e r s g r u p p e n ,
L i e d s c h a t z , K l u f t u n d S y m b o l , m i l i t ä r i s c h e O r g a n i s a t i o n s -
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f o r m e n , M a s s e n a u f m ä r s c h e m i t i h r e n c h a r a k t e r i s t i s c h e n
R i t u a l e n : D i e s a l l e s b r a u c h t e n u r a u f g e g r i f f e n u n d z w e c k -
m ä ß i g v e r m e n g t z u w e r d e n .
J u g e n d a r b e i t u n m i t t e l b a r n a c h d e m Z w e i t e n W e l t k r i e g
T r a d i t i o n e n a u s d e r W e i m a r e r Z e i t u n d d e r Z e i t d e s N a -
t i o n a l s o z i a l i s m u s b e s t i m m t e n p o s i t i v w i e n e g a t i v , b e w u ß t
o d e r u n b e w u ß t a u c h d e n N e u a n f a n g d e r J u g e n d a r b e i t n a c h
1 9 4 5 , z u m a l d i e F ü h r e r u n d M i t a r b e i t e r i h r e E r f a h r u n g e n
m i t d i e s e r T r a d i t i o n in i h r e n e u e A r b e i t e i n b r a c h t e n .
D i e B e s a t z u n g s m ä c h t e w i e s e n d i e d e u t s c h e n B e h ö r d e n a n ,
l o k a l e J u g e n d a u s s c h ü s s e z u g r ü n d e n , d i e d a s E n t s t e h e n v o n
J u g e n d o r g a n i s a t i o n e n f ö r d e r n u n d z u g l e i c h p o l i t i s c h k o n -
t r o l l i e r e n s o l l t e n . S o e n t s t a n d e n v o r d e m H i n t e r g r u n d d e s
F l ü c h t l i n g s e l e n d s , d e r A r b e i t s l o s i g k e i t , i n s b e s o n d e r e d e r
h o h e n J u g e n d a r b e i t s l o s i g k e i t u n d d e s S c h w a r z m a r k t s d i e
J u g e n d v e r b ä n d e a L l m ä h l i c h w i e d e r i n d e n a l t e n w e l t a n s c h a u
l i e h e n R i c h t u n g e n . E n d e 1 9 4 9 s c h l ö s s e n s i e s i c h g e m e i n s a m
m i t d e n s c h o n v o r h e r g e b i l d e t e n L a n d e s j u g e n d r i n g e n - d e n
a u f L a n d e s e b e n e z u s a m m e n g e s c h l o s s e n e n J u g e n d v e r b ä n d e n -
z u m D e u t s c h e n B u n d e s j u g e n d r i n g z u s a m m e n .
D a n e b e n g a b e s a u c h n a c h 1 9 4 5 w i e d e r j u g e n d b e w e g t e B ü n d e ,
d i e s i c h m i t m e h r o d e r w e n i g e r D i s t a n z a n e h e m a l i g e B ü n d e
a n l e h n t e n , a b e r s i e b l i e b e n a m R a n d e d e r n a c h d e m K r i e g e
e i n s e t z e n d e n E n t w i c k l u n g .
E i n e s e l b s t ä n d i g e A r b e i t e r j u g e n d b e w e g u n g h a t e s n a c h 1 9 4 5
n i c h t g e g e b e n , G e w e r k s c h a f t e n u n d S P D k n ü p f t e n m i t i h r e n
J u g e n d o r g a n i s a t i o n e n w i e d i e ü b r i g e n E r w a c h s e n e n v e r b ä n d e
a u c h d o r t w i e d e r a n , w o s i e 1 9 3 3 a u f g e h ö r t h a t t e n .
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J u g e n d a r b e i t h e u t e
W i e d i e h i s t o r i s c h e E n t w i c k l u n g d e r J u g e n d a r b e i t z e i g t ,
v e r s t e h t s i e s i c h g r u n d s ä t z l i c h a l s e i n B e r e i c h , d e r s i c h
in e i n e r s t a a t s f r e i e n S p h ä r e e n t w i c k e l n m u ß , d e n n u r -
s p r ü n g l i c h w a r J u g e n d a r b e i t - w i e a l l e S o z i a l l e i s t u n g e n -
e i n e A u f g a b e d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n V e r b ä n d e , i n s b e s o n -
d e r e d e r K i r c h e n . D e r S t a a t b e t e i l i g t e s i c h e r s t s p ä t e r
a n i h r , v o r a l l e m d e s h a l b , w e i l o h n e s e i n e f i n a n z i e l l e
U n t e r s t ü t z u n g d i e i m m e r u m f a n g r e i c h e r g e w o r d e n e n A u f g a b e n
n i c h t m e h r z u b e w ä l t i g e n w a r e n . Im U n t e r s c h i e d z u a n d e r e n
S o z i a l l e i s t u n g e n h a t d e r S t a a t im F a l l e d e r J u g e n d a r b e i t
s i c h b i s h e u t e im w e s e n t l i c h e n a u f d i e s u b v e n t i o n i e r e n d e
u n t e r s t ü t z e n d e F u n k t i o n b e s c h r ä n k t . J e gröfler j e d o c h d e r
f i n a n z i e l l e E i n f l u ß d e s S t a a t e s d u r c h s e i n e S u b v e n t i o n e n
w u r d e , um s o m e h r m u ß t e n s i c h d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e n T r ä -
g e r d e n I n t e n t i o n e n d e r in d e n V e r w e n d u n g s r i c h t l i n i e n g e -
n a n n t e n Z w e c k e u n t e r w e r f e n .
S c h o n d i e e r s t e n J u g e n d p f l e g e e r l a s s e v o r d e m E r s t e n W e l t -
k r i e g s t i e ß e n a u f d e n W i d e r s t a n d d e r K i r c h e n , d i e i h r e n
h i s t o r i s c h e r w a c h s e n e n M o n o p o l a n s p r u c h a u f d i e J u g e n d a r -
b e i t b e h a l t e n w o l l t e n - S e i t h e r s i n d a n d e r e w e l t a n s c h a u -
l i c h b e s t i m m t e T r ä g e r d a z u g e k o m m e n , I h r V e r h ä l t n i s z u m
S t a a t i s t b e r e i t s im R e i c h s j u g e n d w o h l f a h r t s g e s e t z ( R J W G )
v o n 1 9 2 2 d u r c h d a s P r i n z i p d e r S u b s i d i a r i t ä t b e s t i m m t w o r -
d e n : D e r B e r e i c h d e r F ü r s o r g e u n d J u g e n d a r b e i t b l e i b t in
e r s t e r L i n i e d e n s t a a t l i c h lize.n-sierten w e l t a n s c h a u l i c h e n
G r u p p e n ü b e r l a s s e n , d e r S t a a t h a t in e r s t e r L i n i e s u b s i -
d i ä r e F u n k t i o n , a l s o d i e A u f g a b e - v o r a l l e m m a t e r i e l l -
z u u n t e r s t ü t z e n . D i e s e r G r u n d s a t z w u r d e a u c h im J u g e n d -
w o h l f a h r t s g e s e t z C J W G ) v o n 1 9 5 3 u n d in d e r N o v e l l i e r u n g
v o n 1 9 6 1 g e s e t z l i c h v e r a n k e r t . D a s B u n d e s v e r f a s s u n g s g e -
r i c h t e n t s c h i e d b e i v o n s t a a t l i c h e r S e i t e a n g e s t r e n g t e n
K l a g e n , d i e z u g u n s t e n e i n e r R e d u z i e r u n g d e s S u b s i d i a r i -
t ä t s p r i n z i p s a n g e s t r e n g t w o r d e n w a r e n , p o s i t i v f ü r d i e
T r ä g e r d e r f r e i e n J u g e n d w o h l f a h r t ,
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A n f a n g d e r s i e b z i g e r J a h r e k a m B e w e g u n g i n d i e s e S t r u k t u r ,
Im Z u s a m m e n h a n g m i t d e n D i s k u s s i o n e n ü b e r e i n e R e f o r m d e s
J u g e n d h i l f e r e c h t s u n d ü b e r d e n B i I d u n g s g e s a m t p L a n w u r d e
a u c h d i e J u g e n d a r b e i t v o n d e n R e f o r m u b e r L e g u n g e n t a n g i e r t .
A b 0 1 . J a n u a r 1 9 7 1 w u r d e i n d e n R i c h t l i n i e n z u m B u n d e s j u -
g e n d p l a n a l s w e i t e r e B e d i n g u n g d i e " B e j a h u n g d e r f r e i h e i t -
l i c h - d e m o k r a t i s c h e n G r u n d o r d n u n g u n d d e r p a r l a m e n t a r i s c h -
r e p r ä s e n t a t i v e n W i l l e n s b i l d u n g " e i n g e f ü h r t . D e r B u n d e s j u -
g e n d r i n g s p r a c h s i c h g e g e n d i e s e E r w e i t e r u n g a u s , w e i l
d i e s e " a l s p o l i t i s c h e W o h l v e r h a l t e n s k l a u s e l . . . g e e i g n e t i s t ,
d e n p ä d a g o g i s c h e n u n d j u g e n d p o l i t i s c h e n S p i e l r a u m d e r f r e i -
e n J u g e n d a r b e i t g e f ä h r l i c h e i n z u e n g e n " ( B a e t c k e 1 9 7 8 , S .
2 5 ) .
Im J a h r e 1 9 7 3 b e s c h l o s s e n d i e z u s t ä n d i g e n R e s s o r t m i n i s t e r
v o n B u n d u n d L ä n d e r n , d i e F ö r d e r u n g s p l ä n e v o n B u n d , L ä n -
d e r n u n d G e m e i n d e n z u h a r m o n i s i e r e n . D a m i t i s t d i e J u g e n d -
a r b e i t z u e i n e m r e l a t i v g e s c h l o s s e n e n , e i g e n s t ä n d i g e n S y -
s t e m g e w o r d e n , d a s z w i s c h e n d e m B i l d u n g s s y s t e m e i n e r s e i t s
u n d d e m S y s t e m d e r S o z i a l p o l i t i k a n d e r e r s e i t s a n z u s i e d e l n
i s t .
Im J a h r e 1 9 7 8 s i n d n a c h v i e r j ä h r i g e r B e r a t u n g - u n t e r
B e t e i l i g u n g d e r T r ä g e r d e r J u g e n d a r b e i t - v o m B u n d e s m i -
n i s t e r f ü r J u g e n d , F a m i l i e u n d G e s u n d h e i t " P e r s p e k t i v e n
z u m B u n d e s j u g e n d p l a n " v e r a b s c h i e d e t w o r d e n . H i e r w i r d ,
u n d d a s i s t n e u , d a s V e r h ä l t n i s v o n S t a a t u n d f r e i e n T r ä -
g e r n a l s p a r t n e r s c h a f t l i c h b e z e i c h n e t . H i n t e r g r u n d s i n d
d i e s c h o n s e i t J a h r e n b e s t e h e n d e A r b e i t s t e i l u n g z w i s c h e n
S t a a t u n d f r e i e n T r ä g e r n u n d d i e a n s t e h e n d e n J u g e n d p r o -
b l e m e , d i e d e r S t a a t g e l ö s t h a b e n w i l l . D e s h a l b v e r s u c h t
e r d u r c h d i e B e r e i t s t e l l u n g f i n a n z i e l l e r M i t t e l f ü r b e -
s t i m m t e M o d e l l v o r h a b e n b e i d e n f r e i e n T r ä g e r n I n i t i a t i v e n
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z u w e c k e n o d e r ü b e r F ö r d e r u n g s r i c h t H n i e n E i n f l u ß a u f d i e
V e r b a n d s a r b e i t z u n e h m e n . D a s J u g e n d p r o g r a m m d e r B a y e r -
i s c h e n S t a a t s r e g i e r u n g v o n 1 9 7 8 v e r k ü n d e t in d i e s e m Z u s a m -
m e n h a n g : " D a s V e r h ä l t n i s s o l l - u n b e s c h a d e t d e s im J u g e n d -
w o h l f a h r t s g e s e t z v e r a n k e r t e n G r u n d s a t z e s d e r V o r r a n g i g k e i t
d e r f r e i e n T r ä g e r - bei P l a n u n g u n d D u r c h f ü h r u n g d e r A u f -
g a b e n d e r J u g e n d a r b e i t p a r t n e r s c h a f t l i c h s e i n . "
G e g e n w ä r t i g z e i c h n e t s i c h e i n e n e u e j u g e n d p o l i t i s c h e T e n -
d e n z a b , n ä m l i c h in R i c h t u n g a u f e i n e e n g e r e V e r b i n d u n g
v o n J u g e n d p f l e g e u n d J u g e n d f ü r s o r g e , D e s h a l b b e t o n t d i e
B a y e r i s c h e S t a a t s r e g i e r u n g in i h r e m J u g e n d p r o g r a m m a u c h
d i e V e r s t ä r k u n g d e r A r b e i t m i t j u g e n d l i c h e n P r o b l e m g r u p p e n
u n d d e n A u s b a u d e s S y s t e m s d e r o f f e n e n H i l f e n ( A n l a g e 7 ) .
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A n l a g e 8
E m p f e h l u n g d e r B u n d e s v e r e i n i g u n g d e r k o m m u n a l e n S p i t z e n -
v e r b ä n d e v o m 1 6 . 0 8 . 1 9 7 6 ( A z . 4 / 6 5 - 0 5 ) z u r v o r ü b e r g e h e n d e n
V e r s o r g u n g a u f g e g r i f f e n e r J u g e n d l i c h e r
D i e B u n d e s a r b e i t s g e m e i n s c h a f t d e r L a n d e s j u g e n d a m t e r u n d
ü b e r ö r t l i c h e n E r z i e h u n g s b e h ö r d e n s o w i e d i e k o m m u n a l e n
S p i t z e n v e r b ä n d e e m p f e h l e n n a c h B e r a t u n g in d e n z u s t ä n d i g e n
F a c h a u s s c h ü s s e n , bei d e r v o r ü b e r g e h e n d e n V e r s o r g u n g a u f g e ^
g r i f f e n e r J u g e n d l i c h e r z u r S i c h e r s t e L l u n g i h r e r e r z i e h e r i -
s c h e n B e d ü r f n i s s e s o w i e a u s G r ü n d e n d e r V e r w a l t u n g s v e r e i n -
f a c h u n g d u r c h e i n e b u n d e s w e i t e i n h e i t l i c h e H a n d h a b u n g w i e
f o l g t zu v e r f a h r e n :
I n o b h u t n a h m e
1. D a s J u g e n d a m t d e s A u f g r e i f u n g s o r t e s ist v e r p f l i c h t e t ,
a u f g e g r i f f e n e K i n d e r u n d J u g e n d l i c h e in s e i n e O b h u t zu
n e h m e n . D i e s e V e r p f l i c h t u n g d e s J u g e n d a m t e s e r g i b t s i c h
a u s § 11 S a t z 2 J W G , d e n V o r s c h r i f t e n d e s G e s e t z e s z u m
S c h ü t z e d e r J u g e n d in d e r Ö f f e n t l i c h k e i t (JSchb'G) u n d
d e n h i e r z u e r g a n g e n e n l a n d e s r e c h t l i c h e n V o r s c h r i f t e n .
2 . D i e T r ä g e r d e r J u g e n d h i l f e h a b e n d a f ü r S o r g e zu t r a g e n ,
d a ß z u r S i c h e r s t e L l u n g e i n e r e r f o r d e r l i c h e n I n o b h u t n a h -
m e g e e i g n e t e E i n r i c h t u n g e n v o r h a n d e n s i n d . D i e s e V e r -
p f l i c h t u n g e r g i b t s i c h a u s § 5 A b s . 1 N r . 8 J W G ; s i e
ist z u m T e i l in d e n A u s f ü h r u n g s g e s e t z e n d e r L ä n d e r z u m
J W G p r ä z i s i e r t .
D i e z u r I n o b h u t n a h m e a u f g e g r i f f e n e r K i n d e r u n d J u g e n d -
l i c h e r b e s t i m m t e n E i n r i c h t u n g e n m ü s s e n v o n i h r e r p ä d a -
g o g i s c h e n Q u a l i t ä t s o w i e v o n i h r e r . p e r s o n e l l e n u n d sach-
l i c h e n A u s s t a t t u n g h e r f ü r d i e G e w ä h r u n g v o n e r z i e h e r i -
s c h e n H i l f e n n a c h § § 5 , 6 J W G f ü r d i e Z e i t d e r I n o b h u t -
n a h m e g e e i g n e t s e i n .

